



Fueiies ijlbmores pojmlareis %ít 
apoyo dél nuevo
í •  SE HAN VISTO ALGUNOS 
#■ PUÑOS EN ALTO EN LAS : 
W-: ULTIMAS" ' ^
e MANIFESTAáONES DE LAS 
í  ' LAS GALLES LtóBOETAS
®  LLEGAN A LA PENINSULA 
3 Las PRIMERAS ADHESION 
AL GOLPE DE ESTADOíi- 
DESDE LAS COLONIAS i í  “
P OR TUGA L venía siendo, de veinte años para acá, el país con más d ifíc il solución de continuidad de Europa. Es sintomático que se hayan eíftpezado a recibir en Lisboa las primeras adhesiones a! nuevo régimen 
^ o r parte de jos representantes admini^rativos en las colonias ultramarinas. 
Junto  con las crónicas e informaciones de ùltima hora sobre los 
acontecimientos en ef país vecino, que publicamos en fas páginas 14 y  15, en 
la nùmero 16 ofrecemos la primera parte de un reportaje viajero y  
retrospectivo sobre la realidad portuguesa de los años setenta¡ en claro 
enfrentamiento con su futuro.





tA lentraS f M ítte r ra d  s igue en 
cabeza en las estim aciones  
de o p in io n  ¡, ̂ j i}J)
exprés
SIGUEN LOS CARROS
Algunos jóvenes pasan tranquilamente por las vías cén­
tricas de Lisboa, donde quedan todavía algunos carros
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blindados del Ejército. Pero la vida va normalizándose en la capital.
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Poco a pocoSe NORMALIZA el PASO FRONTERIZOHISPANO-LDSO
M A D R ID , 27 (De nuestra 
redacción).— Once son los pasos 
fronterizos que tiene Portugal 
con España. Los pasos se 
distribuyeiv del lado español, 
e n t r e  las  p ro v in c ia s  de 
Pontevedra, Orense, Zamora, 
Salamanca, Cáceres, Badajoz y 
Huelva.. En las últimas horas, y 
según noticias recibidas por 
"Logos" en Madrid, la situación 
en las  d is t in ta s  aduanas 
hispano-lusas era la siguiente:
FR O N TE R A  TUY-VALEN- 
C A DO M INH O : Cerrado el 
paso a Portugal desde la noche 
del jueves al viernes, fue abierto 
por las autoridades portuguesas a 
las diez y media de la mañana de 
ayer. Los tres ferrocarriles que, 
d e s d e  E s p a ñ a ,  c ru z a n  
d i a r i a m e n t e  e l p u e n te  
internacional, pudieron llevar 
pasajeros al interior de Portugal 
a partir de las 7,45 de la mañana. 
El tránsito de vehículos quedó 
normalizado a las 19,30 horas.
P U E N T E  B A R J A S -S A N  
GREGORIO (Orense): Escasas 
noticias. Las últimas recibidas 
ind icaban c ierre  del paso 
fronterizo.
FEC ES DE A B A JO -V ILLA - 
VER D E DA R AIA  (Orense): 
D i f ic u l t a d e s  en el paso 
fronterizo.
A L C A Ñ IC E S -Q U IN T A N IL H A  
( Z a m o r a ) ;  S i m i l a r e s  
características que en los pasos 
de frontera desde Orense.
FUENTES DE OÑORO-VILAR  
FORMOSO (Salamanca): Fue el 
primer paso cerrado durante ios 
acontecim ientos iniciales del 
golpe de Estado. Volvió a ser 
abierto a las cinco y media de la 
tarde de ayer. Actualmente, el 
trá n s ito  está completamente 
normalizado.
P IE D R A S  A LB A S -S E G U R A  
(Cáceres). Escasa concentración 
de vehículos en las horas de 
cierre de la frontera. El tráfico 
tam bién  puede considerarse 
aquí prácticamente normalizado
V A L E N C IA  DE A LCANTA­
R A -P O S TO  DE G A LEG O S  
(Cáceres). Se encuentra cerrado 
el puente internacional para el 
paso de vehículos automóviles. 
En cam bio , la circulación  
internacional por ferrocarril se 
ha normalizado ya
B ADA JOZ-C A Y A-C AIA-E LV AS 
(Badajoz): Cerrado el paso desde 
las 22,30 del jueves, a las 15,20 
del viernes. Volvió a ser cerrado 
a tas 17,00 para abrir de nuevo a 
las 17,15. Un nuevo cierre, por 
parte portuguesa, tuvo lugar a las 
19 horas. En los minutos que la 
fro n te ra  permanécíó abierta 
ayer, cruzaron por ella mil
portugueses, cien españoles y  
trescientas personas de otras 
nacionalidades. Entre los que 
lograron  cruzar se cuentan 
cuarenta corresponsales de la 
P r e n s a  e x t r a n je r a  q u e  
aguardaban en Badajoz y los 
componentes del dub de fútbol 
Sporting de Lisboa. El ferrocarril 
portugués Badajoz-Lisboa partía 
ayer de la capital extremeña sin 
n ingún  pasajero, hacia la 
estación lusa de Caia.
V I L L A N U E V A  D E L  
F R E S N O -S A N  LEO N Á R D O  
(Badajoz): Sin noticias concretas 
sobre la situación en esta 
aduana, de escaso . tráfico. El 
paso se hizo famoso con motivo 
de haber aparecido en sus 
inmediaciones el cadáver de 
H um berto  Delgado, político 
p o r tu g u é s  e n e m ig o  d e l 
sal azarismo, muerto en muy 
extrañas circunstancias.
ROSAL DE LA FRONTERA- 
-V IL A  VERDE DE FICALHO  
(Hueiva)., Normalizado el tráfico 
desde las últimas horas del día 
de ayer.
A YA M O N TE-V ILA  REAL DE 
S A N T O  A NTO N IO  (Huelva): 
Frontera abierta desde las 16 
horas de ayer, con carácter 
provisional.
Se in v e r t irá n  en e l III ¡Plan de d e sa rro llo
100.000 Millones
en CARRETERAS
El d ire c to r g e n e ra l anuncia  una nu e va  e ta q a  
de m a y o r l ib e r ta d  y  re sp o n sa b ilid a d  p a ra  
los  servicios^^regionales
MADRID, 27 (Europa Press).- 
Durante el III Plan de Desarrollo, se 
invertirán en carreteras unos 100.000 
millones de pesetas, según ha 
anunciado el Director General del 
ramo en su conferencia de clausura 
del ciclo sobre administración de 
carreteras en diversos países, acto que 
ha presidídio el Ministro de Obras 
Públicas señor Valdés.
El ciclo, organizado por la 
Asociación Española' de la Carretera, 
ha versado en to rn o  a la 
administración de carreteras en 
Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Suecia, República Federal 
Alemana y España y se ha celebrado 
en el salón de actos del Instituto 
Eduardo Torroja.
En la última conferencia del ciclo, 
sobre administración de carreteras en 
España, el ponente, señor Aldama, 
Director General de Carreteras y 
Caminos vecinales, después de 
describir la red viaria española, con 
un total de 320.000 kilómetros, 
apuntó que la administración va a
evolucionar hacia una mayor 
agilización de la gestión, con mayor 
libertad y responsabilidad de los 
servicios regionales y provinciales, 
mediante la adecuadai delegación de 
funciones en ellos.
Señaló también en su conferencia 
la importancia de la nueva tecnología 
en cuanto que requiere amplios 
cuadros de personal preparado y 
grandes equipos de maquinaría y 
anunció que las inversiones en 
carreteras durante el III Plan de 
Desarrollo serán de unos 100.000 
millones de pesetas. Después de 
resaltar la colaboración que en 
materia de autopistas se recibe delLópez Rodó, protesta
POR UNA VERSION APOCRIFA DE 
UNA CHARLA MANTENIDA CON LOS 
CORRESPONSALES EXTRANJEROS
M A DR ID , 27 (Eu ropa Press).— El lexministro- señor López Rodó ha 
dirigido una ca'rta al presidente de la Agrupación de Corresponsales 
Extranjeros acreditados en España en la que protesta enérgicamente por 
una versión apócrifa, que, al parecer, circula en algunos medios 
periodísticos españoles.
En esta versión se tergiversa totalmente el contenido de la charla 
sostenida entre el señor López Rodó y los corresponsales extranjeros, 
con ocasión de un almuerzo ofrecido por éstos el viernes 19 de abril en 
Madrid.
EL PROXIMO LUNES
CONFERENCIA DE PRENSA 
DEL MINISTRO DE HACIENDA
SOBRE NUEVAS NORMAS PARA LA BOLSA
MADRID, 27 (Europa Press).— El 
próximo lunes, dfa 29 a las 13,15 
horas, el ministro de Hacienda, don 
Antonio Barrera de Irimo, se reunirá . 
en la sede de su departamento cori los 
periodistas que realizan información 
económica para darles cuenta del 
contenido del decreto, aprobado por 
el ú lt im o  Consejo de Ministros 
decisorios, sobre nuevas normas para 
la bolsa.
Dicho decreto, según fuentes bien 
in fo rm adas, contiene las normas 
fundamentales de un nuevo sistema, 
que en p rinc ip io  tiene carácter 
v o lu n ta r io , sobre liquidación y 
compensación de operaciones en
bolsa y de depósito de valores 
mobiliarios.
El nuevo sistema se inspira'en la 
p ráctica  seguida en otros países, 
aunque adaptada a la realidad 
e c o n ó m i c a  e s p a ñ o l a ,  c on  
s im p lif ic a c ió n  de operaciones y 
agilización de las mismas.
EI nuevo sistema comporta el 
es tab lec im ien to  de un depósito 
especial de va lores dotado de 
fungidad en los depósitos actuales, asi 
c o m o  la l i q u i d a c i ó n  de las 
o p e r a c i o n e s  b u r s á t i l e s  p o r .  
compensación y la inmovilización 
yelactiva de los títulos depositados 
dentro del sistema.
sector privado, el señor Aldana 
concluyó que "esto da una idea del 
gran esfuerzo conjunto que se está 
realizando para dotar al país de la 
infraestructura viaria que postula su 
gran desarrollo".
Seguidamente, el Ministro de 
Obras Públicas, señor Valdés, impuso 
la medalla de honor en oro de la 
Asociación Española de la Carretera 
al señor Hiáackenroth, Presidente dèi 
VII Congreso Mundial de Carreteras, 
de la International Road Federation, 
quieti en breves palabras, agradeció la 
distinción de que era objeto.
Por último, tomó la palabra el 
ministro, señor Valdés, quien mostro 
su satisfacción por la oportunidad de 
clausurar este ciclo. El plan de 
carreteras de. 1962, añadió, ahora
vigente, ha marcado el punto de 
arranque del sistema actual de 
carreteras en España, pero.nos 
encontramos con una situación nueva 
que tiene que incidir en la manera de 
abordar estos temas.
En este sentido, el ministro 
soncretd que quizá la nota más 
destacada de los próximos planes de 
carreteras deberá ser la de integrarlas 
más aún con el resto de los aspecto 
de la vida del país, singularmente, en 
el sistema nacional de transportes, del 
que las carreteras -dijo— son parte 
capital. Finalmente, reconoció la 
labor llevada a cabo la Asociación, 
EspañolaI de la Carretera, y aseguró 
que esta entidad contará con el 
apoyo de su departamento en estas 
tareas.
Desde Ita lia :
DEVUELVEN LA BANDERA DE 
BERRIATDA
B I L B A O ,  27 ( L o g o s ) . - ■' La 
bandéra 4®' a yu n ta m ie n to  de 
Berriatua (Vizcaya), con el escudo de 
España en su centro' y la inscripción 
b o r d a d a  dei  m u n ic ip io , que 
desapareció en 1937, durante la 
guerra civil, acaba de ser devuelta por 
un italiano.
La bandera qué ondeaba en el 
■ e d i f i c i o  m u n ic ip a l, bandera 
española, desápareció durante la 
contienda, ha s i d o  e n v i a d a ,  
ahora al municipio vizcaíno en un 
gran paquete.
Hace dos años el vicecónsul de 
I ta lia  en Tarragona llamó a la 
localidad vizcaína diciendo que tenía 
dicha bandera. Pasó el tiempo y se 
re c ib ió  una carta reiterando el 
o fre c im ie n to . Una vez obtenida
respuesta , el ' d e p ó s it lr l^  ~ ^ l a  
bandera, Mario Birághi, heredero del 
que se la había llevado, señaló que 
ante la im posib ilidad de venir 
personalmente a entregarla como 
hubiera sido -su deseo, la mandaba 
por transporte ordinario.
En el interior de la caja en que ha 
llegado la 'citada bandera hay una. 
inscripción en italiano que dice: 
"1937 quitada sin mala intención.' 
1972 devuelta con simpatía a la 
ciudad de Berriatua". El interior de la : 
caja está forrado con la bandera 
italiana.
Parece ser el general Gianni- 
Annoni la tomó como botín de 
guerra y antes de fallecer la dejo a su 
heredero el señor Biraghi .para que 
devolviera a Berriatua. ;
Domingo, 28 de abril
A LA8 11 HORAS
B A L O N M A N O
VUtaob FABTIDO DE U O A  DE FBIB0CRA DIVISION 
DE BÀIONMANQ ENTRE
C.  N.  HELI OS
PAUUTORDERA B. M.
A LAS 12̂ 30 HORAS
BAL ONC E S T O
tJI/riM O PARTIDO DE UOA' DE TERCERA DIVISION
ENTRE
C.  N.  HELI OS
ANTORCHA, de L^ida
El equipo de Balonmano está ya clasificado para Jugar 
la  fase de ascenso a  la  Divlsián de Honor Nacional.
E l equipo de Baloncesto está Igualmente clasificado j>ara 
Jugar la  fase de ascenso a Segunda División NaclonaL
¡ I  i HE LIO  F I LO!  I I
m D E P O R T I S T A m
Súmate al homenáje que lea iserá trlbutedo el próximo 
domingo, en nuestras instalaciones, a ambos equipos, por la 
excelente campaña realizada.
A R A G O N /e x p r é s .  P A G .  2
S A B A D O . 27 DE A B R IL  DE 1974
MIRANDO A LISBOA
ESDE el jueves por la mañana, 
I H O das las miradas han permanecido 
■ ^ v u e l t a s  hacia L isboa , donde 
comenzaba una cadena de acontecimientos 
que, aunque en cierto modo eran 
previsibles, no por ello dejaban de ser 
sorprendentes. Portugal es el otro trozo 
entrañable de la Península Ibérica, tan 
unido a nosotros geográficamente que el 
paisaje se co n fu nd e  p o r muchos 
kilómetros a un lado y a otro de las 
fronteras.
Hemos seguido con vivísimo interés el 
desarrollo de los hechos, però al tiempo 
con uní inmenso respeto hacia el derecho
por Pedro CALVO 
HERNANDO
civiles y viceversa. Si ahora el Presidente 
del Gobierno es un civil, a nadie debe 
sorprender esa exquisita atención que
______  demuestra hacia las Fuerzas Armadas. Ese
de un país soberano para arreglar él solo equiibrio y ese entendimiento son una de 
sus propios asuntos. A los españoles no | las principales constantes de un Régimen
nos queda más opción que aceptar la 
situación tal como resulte del proceso de 
cambios que vive el vecino país, proceso 
que no se consolidará en dos días.
Hay que desear a Portugal que resuelva 
sus c ris is  in ternas con el mínimo 
quebranto para su paz y su tranquilidad y 
que al final triunfe la auténtica voluntad 
mayoritaria del pueblo portugués, pues 
ésa es, en definitiva, la clave para una 
convivencia libre y estable.
que, nacido de un alzamiento militar, 
evolucionó después hacia formas civiles, 
naturalmente con ut] Jefe del Estado que 




CONTRA LOS PARTIDOS la
L Presidente del Gobierno ha 
4 comparecido públicamente estos 
^  días con ocasión de su viaje a 
Cádiz'Y en la audiencia-concedida a los 
representantes de los serenos y vigilantes. 
En esta audiencia. Arias Navarro ha dicho 
que la Organización Sindical es la
íERO pasemos a un plano más 
'contingente". En primer lugar, es 
preciso destacar la importancia de 
la visita de Pío Cabanillas a Barcelona 
donde pronunció el discurso de 
a p e r tu r a  c u ltu ra l,  así como 
pronunciado en febrero mereció el nombre 
de discurso de la apertura irtformativa, 
Anécdotas aparte, lo que está claro es la 
vo lu n ta d  de renunciar a la "tutela 
jerárquica " y  al "dirigismo estatal” , pues 
no se trata de que "el Estado determine 
los contenidos de la cultura" sino de que
preocupación constante en la redención respete "los resultados a que dé lugar una
É_ . .  é , . . _I_1  ̂ ^..14.___l /r I ‘
de todos los hombres -del trabajo, "en 
gqntra de, la minoría de los partidos 
políticos que significaban la disgregación 
y el enfrentamiento de quienes pueden y 
de quienes no han podido".
Tales palabras del Presidente del 
Ejecutivo han sido consideradas como 
enigmáticas por algunos observadores. 
Sobre todo teniendo en cuenta que la 
ocasión no parecía tener mucho que ver 
con el tema de los partidos. Tal vez haya 
querido Arias Navarro tranquilizar a 
ciertos sectores que sólo ven partidos 
p o lí t ic o s  detrás de las asociaciones. 
P o rque  - d e  no ser a s í -  no se 
comprendería la razón de insistir en una 
condena que ha sido siempre bien 
patente'.
Porque no tendría sentido suponer que 
A rias  N avarro  haya querido "dar 
cerrojazo" a las asociaciones. Primero, 
porque éstas no son partidos. Segundo, 
p o r q u e  e l l o  e n t r a ñ a r ía  una  
incomprensible contradicción con su 
promesa explicitada en el discurso del 12 
de fe b re ro . Los intérpretes siguen 
haciendo cébalas pero no terminan de 
encontrar una explicación.
v e rd a d e ra  acción c u ltu r a l" .  Las 
anunciadas leyes del Libro y de Radio y 
Televisión pueden ser instrumentos bien 
eficaces para dotar de ropajes jurídicos a 
esas aperturas que se anuncian y que 
todos esperamos transidos de impaciencia 
y de gozo.
Tam bién  R icardo  de la Cierva 
-d irec to r general de Cultura Popular— se 
ha referido a la Ley del Libro (en una 
entrevista para "La  Voz de Galicia") y ha 
p re c is a d o  que será una ley  de 
coordinación y de protección para todos: 
autores, editores, libreros, distribuidores, 
eto.
Si ya existe la Ley de prensa 
Imprente, y se piensa en les de Cine y 
Teatro, del Libro y de Radio y Televisión, 
en realidad lo que se está intentando es 
c o d if ic a r  el en te ro  mundo de la 
Información, que treo recordar era una 
de las ideas de Fraga Iribarne durante su 
nrandato al frente del Ministerio del 
ramo, el que hoy regenta Pío Cabanillas y 
del que entonces era subsecretario. En 
este sentido, parece que hay continuidad, 
con un salto de cuatro años en medio.
EL PRESIDENTE Y LAS 
FUERZAS ARMADAS
LA PRESENCIA DE FRAGA
1’' |  N la base naval de Rota, el 4 Presidente ha dicho que era llegado ^ e l  momento de situar la defensa nacional al nivel que corresponde al 
desarrollo general de España y que es 
propósito del Gobierno perfeccionar ios 
cuadros de las Fuerzas Armadas, 
renovando su material y potenciando los 
efectivos de los tres Ejércitos. Hay que 
subrayar que la primera salida oficial del 
Presidente haya sido para visitar unas 
instalaciones militares.
En el e q u il ib r io  de fuerzas del 
Régimen tradicionalmente se ha tenido 
mucho cuidado en explicitar la buena 
disposición de los militares hacia los
W j* e s  que Fraga Iribarne está presente 
en la política española (en la 
I J L  interior) pese a residir en Londres 
c o n io  em bajador de España. Es 
importante el sector del "establishmen" 
que tiene los ojos puestos en Fraga y son 
numerosas las personas que, sin formar en 
sus equipos, se sienten atraídas por la 
personalidad del embajador. En el acto de 
presentación de los premios,Manuel Fraga 
ir ib a rn e  de P eriod ism o (en unos 
distinguidos salones madrileños) esto que 
les digo estaba en el ambiente.
Tal vez la explicación del "fenómeno 
Fraga" radique en algo que se menciona 
en el propio prospecto anunciador de ios 
premios y que fue glosado por Manuel
Milíán Mestre. "Un grupo de amigos 
catalanes -se  d ice - de D. Manuel Fraga 
Ir ib a rn e , considerando  la decisiva 
influencia que para la liberalización de la 
vida pública española constituyó la Ley 
de Prensa e Imprenta de 1966, pretenden 
rendir homenaje a su labor constante en 
favor del progreso y desarrollo de nuestro 
país, de su convivencia civilizada, de la 
comprensión entre las gentes de las 
distintas regioqes españolas, merced al 
diálogo que esta Ley ha hecho posible 
Hasta aquí lo que pudiera haber de 
"personalismo" en la idea de la creación 
de esos premios. Nadie podrá discutir 
aquella influencia liberalizadora de la Ley 
Fraga. Muchos comentaristas políticos 
estuvimos .de acuerdo en ello cuando la 
revista  "M undo" nos preguntó cuál 
pensábamos que había sido la decisión 
más liberal en la historia, del Régimen. 
Entonces, no es una novedad que yo diga 
que me parece exacta la apreciación de 
los promotores catalanes de esos premios.
POR LA
con tinuac ión , estos promotores 
expresan otros puntos de vista más 
o b je tiv o s , más de cara a la 
problemática generaldel país. Aá'no se puede 
‘eer en la introducción que acompaña a 
as bases: "Los promotores de estos 
premios estiman que sólo a través de un 
n tercam bio  de ideas y criterios se 
p o te n c ia r á  la  m a yo r cohesión, 
comprensión y -convivencia entre todos 
os españoles, sin distinción de ideologías, 
en una voluntad común favorecedora dél 
desarrollo y progreso del país, y en 
leneficio de una mayor democratización 
de su vida política".
Hay que reconocer que el "fraguismo" 
ha sabido elegir el mensaje político de 
este lanzamiento y Sin rodeos de la figura 
de Fraga Iribarne. La incógnita está en el 
momento en que su presencia física venga 
completar esta indudable presencia 
espiritual y política. Siempre se dijo que 
Londres era para una temporada. Los 
acontecimientos de finales de año han 
venido seguramente a contribuir a que esa 
temporada sea todavía más corta ."Pero 
¿qué hará Fraga si viene a Madrid? No 
la y  c a rg o  im p o r ta n te  para él. 
¿Encabezaría una de las próximas y 
nonnatas asociaciones políticas? ¿Se 
dedicará a su cátedra y a pronunciar 
confe  rerfcias? ¿Aceptaría un puesto 
jo lítico  menor del que ya tuvo?
LA MONARQUIA Y 
S i; CO.NSOUD.ACIO.N
UY comentado ha sido el articulo de. 
W B l u í s  María Ansón en "A BC ",
“ donde proponía el montaje de "una 
inteligente operación doctrinal" en favor 
de la in s t itu c ió n  monárquica, para 
presentarla como "un lugar común de 
convivencia. para que los españoles de 
todas las tendencias pueden abordar 
pacíficamente -y dentro de la ley, la 
_olución de los problemas de España".
odo ello después de haberse quejado el 
loven escritor que durante tras largas
décadas (hasta 1969) la institución había 
sido víctima en España de una tenaz 
hostilidad por parte de varios organismos 
y periódicos oficiales.
El artículo de Ansón es importante, 
como tantos de los suyos. Tiene sobre 
todo el valor de pretender una coherencia 
entre la vigente legalidad institucional y la 
realidad sociológica de nuestro país. 
Generaciones enteras de españoles se han 
formado dentro de ese clima hostil a que 
se refiere Luís María Ansón, pese a que 
desde 1947 España es oficialménte un 
Reino. A  nadie se le oculta, sin embargo, 
que la definitiva consolidación de la 
Monarqu/a es algo que dependerá de ella 
misma, cuando sea sometida a la prueba' 
de la verdad: su funcionamiento una vez 
cum p lidas  las previsiones sucesorias. 
Entonces es cuando tendrá que demostrar 
que es "un lugar común de convivencia 
y podrá ganarse así el definitivo respeto 
de los españoles y su derecho a ser la 
forma de Estado por tiempo indefinido.
LICINIO DE LA FUENTE 
Y LA UNIDAD
» E un "camino de convivencia válido para un futuro seguro" ha hablado en Barcelona Licinio de la Fuente, al recibir la; medalla de oro de la 
Provincia, al día de San Jorge. El ministro 
de Trabajo afirmó que "un pueblo no 
puede sobrevivir si la división le corta las 
alas, si el cisma civil escinde su unidad 
e s p ir itu a l y rom pe o destroza su 
capacidad de convivencia. El horizonte 
del desarrollo no puede coincidir con la 
ceguera del conflicto de cláses, ni con la 
o b s t in a c ió n  irra c io n a l de unos 
enfrentarñientos fanáticos".
La unidad entre tos hombres y las 
tierras y la unidad entre las clases son 
unos bienes que tienen que estar siendo 
alimentados constantemente y que serán 
tanto más fuertes cuanto más ancho sea el 
campo de libertad y de justicia en que se 
m u e v a n . U na  u n id a d  im puesta 
coactivam ente  sobre un fondo de 
insolidaridad, de injusticia social y de 
negación de las libertades fundamentales 
no merecería el nombre de unidad. A lo 
más que se llevaría es al uniformismo que, 
como se sabe, es el peor enemigo de la 
auténtica unidad.
EUROPA Y EL DERECHO 
DE ADMISION
POR último, unas palabras sobre la conferencia de José Luis Cerón en el C lub "Siglo X X I"  sobre la 
España del futuro y su integración a 
Europa. El ex director general de 
Relaciones Económicas Internacionales 
dejó bien, claro que aunque el Tratado de 
R om a  no im ponga dete rm inadas 
condiciones políticas a los candidatos a 
miembro pleno del Mercado Común, 
sucede que éste es un club, cuyo derecho 
de admisión requiere unanimidad de los 
miembros. Según Cerón, la opinión de 
todos y cada uno es esencial para la 
admisión y dicha opinión no necesita 
estar fundamentada en ningún precepto 
específico.
Creo que el ex-director general ha 
acertado con la definición del verdadero 
problema de los obstáculos políticos para 
nuestro ingreso en la Comunidad. Y todos 
ustedes recordarán la íeiteración con que 
se ha venido diciendo en medios oficiales 
que no existían tales obstáculos. Los 
miembros del Mercado Común tienen en 
su njano el dar o no dar el visto bueno en 
fu n c ió n  de la posible o imposible 
homologación de nuestro sistema político 
con los vigentes en los países de la 
Comunidad.
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GRANADA, 27 (L o g o s)-. .Don
José Luís Cerón Aynso, .ministro 
plenipotenciario y ex director getierat 
de las re lacio n es ecoriom icas 
internacionales, ha pronundado una 
c o n f e r e n c i a  en  e l C o le g io  
Mayor Albaicín del Opus Dei, sobre 
la  c r is is  del p e tró leo  y sus 
repercusiones internacionales. Hemos 
descubierto de la noche a la mañana 
lo que dependemos del petróleo, ha 
dicho. Dependencia para la marcha 
de la economía y también respecto a 
los. países productores. „  .  j
Hoy, al margen de los Estados 
Unidos, que consumen el petróleo 
que produce y del mundo comumsta, 
d  &  por 100 del petróleo que 
diríamos- “en circulación” procede 
del mundo árabe.
El señor Cerón ha concedido una 
entrevista a “Ideal” , en la que al
“Muchos proteccionisinos
son TABU“ "QUE VAN EN DETRIMENTO DE LA PROPIA REGION 0 SECTOR PROTECCIONISTA"
referirse a problemas económicos y 
políticos internacionales ha dicho, 
entre otras cosas;
-L a  apertura al Este española fue 
vista en lo económico como un 
in te n to  de ampliar mercados a 
nuestros productos. ¿No está hoy esa 
“ o sp o lit ik ”  hispánica un tanto 
parada?
—Sí y no. En el campo de las 
relaciones económicas la apertura al 
Este ayudaba a la'diversificación de 
m ercad os, en e fe c to  y en lo 
económico, los acuerdos coirerciales 
que (jenemos se han ido concretando; 
se han firmado otros nuevos, caso del
r e c i e n t e  c o n  la  R e p ú b lic a  
Democrática alemana a largo plazo, . 
tenemos acuerdos con Polonia, con 
Bulgaria, . con H ungría, con  
Rum ania... Lo que pasa es que 
suenan más los acuerdos cuando se 
firman que cuando se prorrogan o se 
revisan. Ahora se han comenzado, 
n eg ociacio n es con Polonia para 
transformar el acuerdo que existía, 
que era bastante amplio, en otro a 
largo plazo.
La crisis del petróleo ha hecho 
fijar los oios del mundo en el área 
á r a b e . ¿C óm o e s t á n  n u e s t r a s
re lacio n es económicas con estos 
países
Con el mundo árabe hay que 
tratar porque hay que asegura el 
petróleo. Por otro lado,estos jpaíses se 
han lanzado . a una p o lítica  de 
industrialización; de forma qué van a 
ser también excelentes compradores. 
Ello nos permite a nosotros tender 
b a sta n te  a esfo s p a íses, dato 
significativo en Argelia, precisamente' 
porque tien e  un programa de 
ind.ustrializaci& i muy avanzado; 
hasta ahora en general han sido 
mercados pemeños, pero todo está 
en momento de cambio.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Si tiene usted aiguna duda sobre 
su deciaracién resuéivala _ 
personalmente en el servicio 
de información de su Delegación 
de Hacienda o sim plem en^ 
llamando por 
teléfono.
El interés de todos es 
también el interés de usted.
Fecha lim ite 30 de Abrii
N u e s t r a s  d i f i c u l t a d e s  
fundamentales están en el campo 
agrícola; el Mercado Comím, por 
ejemplo es muy proteccionista en el 
sector agrícola, pero en el industrial 
el aran cel que pagamos puede 
considerarse pequeño. Los países 
árabes, por el contrario, no tienen 
actu a lm en te  un protwcionisrao 
acusado, al revés, neceátan estas 
im p o rtacio n es; nosotros estamos 
incrementando nuestra exportación 
hacia ellos; pero, claro, no podemos 
aspirar a co n stitu ir  ca n  esas 
exportaciones el costo de las amplias 
im p o rtacio n es de petróleo que 
realizamos al menos a corto plazo.
— ¿ P o r  q u é  e l  m a y o r  
proteccionismo, agrícola?
—Las regiones agrícolas son las 
más atrasadas, pero no es problema 
de p recio . E .ste  proteccionismo 
m uchas veces tiene  ̂ más fondo 
p o l í t i c o  que eco n ó m ico . Sin 
embargo, soy de los que creen que 
m uchos p ra teccio n ism o s están 
fundados en “tabds” que van en 
de.trimento de la propia región o 
sector proteccionista.. En él campo 
económico la competencia es mucho 
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(“ARAGON/exprés”) -  Para el 
lunes próximo a las 10 de la 
mañana está señalado el acto de 
conciliación entre la plantilla de' 
“ Maquinaria Aragonesa, S.A," 
(un total de 39 obreros) y  a la 
empresa. ,
Las divergencias entre los 
o b rero s  y  ,1a em presa, que 
r e c i e n t e m e n t e  s e  había 
recuperado"* de una difícil 
s i t u a c i ó n  . e c o n ó m i c a ,  
comenzaron en el pasado mes de 
fe b r e ro , cuando la empresa 
com enzó a descontar de -las 
nóminas de sus trabajadores el 
impuesfo sobre él rendimiento 
del trabajó personal, que hasta 
aquella ocasión venía corriendo a 
su cargo.
Los trabajadores presentaron 
una demanda en Magistratura 
cuya vista está señalada para 
finales de este mes. El jueves 
pasado la dirección de "La 
Maquinaria Aragonesa, S A . , 
hizo entrega de una carta de 
d e s p i d o  a u n o  d e  sus 
trabajadbres, alegando diversas 
faltas de puntualidad durante el 
año pasado y  el mes de enero. 
Los trabajadores pidieron que se 
creara una comisión deliberadora 
para discutir la sanción pero no 
obtuvieron. Entonces iniciaron 
un paro,  situación que ha 
persistidg hasta ahora cuando la 
dire cc ión  de la mencionada 
empresa ha entregado cartas de 
despido a la totalidad de su 
plantilla.
El Presidente de la Unión de. 
trabajadores y  técnicos del 
Sindicato del Metal ha realizado 
ostiones cerca de la dirección de 
la empresa^ a fin de lograr una ^
s o l u c i ó n  satisfactoria'  ai
conflicto.
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CRONICAS DE HAR A HAR
LAS NOTiaAS
OE UJS VECt\K)S
rV  L nordeste está Francia...; ál sur, 
M m d a v a d a  sobre ¡a bahía de 
Algeciras, la espina amarga de 
Gibraltar; Portugal, a! oeste. Y arriba y  
abajo, el mar, que fue foso y  ya 
camino.
P lantada así la tierra de los 
españoles en la encrucijada del mundo. 
Cuesta mucho saber dónde acaba la 
política interior y  donde empiezan las 
preocupaciones ajenas. Aún existen 
fro n te ra s  c ie rta m e n te ; pe ro  la 
i n t e r d e p e n d e n c i a  y  I a  
in te rcom un icac ió n  ideológica van 
haciendo más verde y  más tierna la 
hierba de la tierra de nadie.
Cuando va a anochecer el mes de 
abril -con  lluvia y  frío  en M adrid - y  
no acaba de llegar la primavera, los 
vecinos de Francia y  de Portugal 
sienten el calor en la garganta. Hay 
fiebre electoral en Francia y  fiebre 
revolucionaria en Portugal. É l hervor 
de los franceses es po lítico ; el de los
portuguexs es nacional. Francia se 
juega el color de sus gobiernos de los 
próximos años; Portugal ha puesto en 
e! envite su futuro ultramarino y su 
destino peninsular, Fn definitiva: su 
entidad como nación que ha hecho 
historia, su puesto a! so! para mañana. 
Sobra decir que no valen actitudes 
partidistas, n i arrebatos pasionales. Del 
lado de dentro de nuestra frontera. 
Tampoco los hay. E l deseo de que 
Francia y  Portugal elijan lo  mejor para 
su propio futuro es sentir mayoritario, 
honesto y  limpio, de los españoles.
O TRA cosa es que el Gobierno mantenga una mirada atenta y  sosten ida  sobre los carteles electorales de París y  sobre los tanques de Lisboa. Ya no hay en el mundo más 
G ib ra lta r que el nuestro, n i más 
fortalezas inaccesibles, con penado 
único, que la de Spandau. A !  margen 
de nuestra voluntad y  con viento a 
favor o en contra de nuestro deseo.
alguna papeleta electoral de Marsella 
puede revolotear hasta Gerona y  un 
morterazo en Oporto puede hacer 
llegar su eco moribundo hasta el aire 
dorado de la Plaza M ayo r de 
Salamanca. Mucho más, cuando los 
vecinos o son amigos necesarios o 
familiares muy cercanos.
Un azar inteligente y  bien calculado 
ha situado en el comienzo de esta 
misma semana el primer viaje oficia! 
hasta el reborde del mar del presidente 
Arias Navarro.
Pudo calibrarse como anecdótico 
que el presidente aterrizase en la base 
conjunta de Rota y  que presidiera la 
botadura de un petrolero, aunque se 
trata de anécdotas robustas que pesan 
doscientas veinte m il toneladas en Pl 
caso d e l p e tro le ro  y  e je rc itan  
soberanía Imprescindible en el caso del 
aterrizaje. Pero el tuétano del viaje 
estaba ep otro lugar y  frente a distinto 
audiforió. Ante los marinos españoles 
el presidente habló. La televisión nos 
metió en casa las palabras de don 
Carlos Arias y  su gesto. Fue un
discurso —en lo. que dijo y  en el modo 
de decirlo— estimulantemente nuevo. 
No había cuartillas preparadas, n i tono 
retórico, n i ademán ■ mndHocuente. 
H u b o  s e n c i l l e z  e m o t i v a ,  
espontaneidad, ideas claras. Más que 
un  ̂ discurso solemne, una ejemplar 
plática de familia. E l presidente habló 
de las fuerzas armadas, de las 
necesidades instrumentales de la Paz 
de España y  de su defensa nacional. 
Pero fe importaban más que los 
ingenios de guerra - ta n  importantes- 
la pie! y  los huesos de los españoles de 
u n ifo rm e . A lu d ía  a lo s  bienes 
materiales del desarrollo; pero la voz 
era más plena a! hablar del espíritu y  
del idea! militar. Nunca es más noble la 
política que cuando busca la justicia 
de Jodos y  a todos abarca desde lo  
alto.
No ha sido esta semana, que trae la 
agonía  de abril, derrochadora en 
n o tic ia s  de dentro. Las noticias 
llegaban desde fuera. Estoy seguro de 
que el gobierno habrá sabido hacerlas 
fecundar en el silencio.
^ S E
LA TARJETA SECTOR ALFONSO
eON ELLA PUEDE ADQUIRIR DESDE UN ALF'LER A UN BRILLANTE.
TAN SOLO FIRMANDO LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN CUALQUIERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS 
SU FAMILIA DISPONE CONTINUAMENTE DE 100,000 PTS. PARA HACER SUS COMPRAS EN i.OS COMERCIOS ESPECIALIZADOS DEL SECTOR ALFONSO 
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Juntas Generales Ordinaria 
Extraordinaria de Accionista! 
del Banco Español de Crédit(|
Madrid, 26 de abril de 1974
Puntos p rinc ipa les  d e i d iscurso d e l P residente  
Excmo. Sr. D, José M a ría  A g u irre  G onza lo
E l añ o  1 9 7 3  h a .s id o  
extraordinario para BANESTO. 
Hemos aum entado nuestros 
recursos ajenos en más de 
48.800 millones de pesetas, cifra 
no alcanzada por ninguna otra 
entidad bancaria. Esta rúbrica es 
superior en 32.776 millones de 
pesetas á la del Banco de ámbito 
nacional que nos sigue en 
importancia.
No voy a insistir en la función 
económ ica de la empresa 
bancaria de la que, por mejor 
conocida, se tiene cada vez 
m e jo r  im agen. La Banca 
española ha estado siempre, 
—aunque se haya ignorado a 
altura de su misión. Nunca ha 
llegado con retraso. Donde hay 
desarrollo allí está la Banca y 
donde está la Banca hay 
desarrollo , en muchos casos 
como promotora del mismo.
La- Banca española está en 
condiciones de hacer frente a los 
problemas financieros nacionales 
d e l m o m e n t o  actual, por 
importantes que sean. Buena 
prueba de ello, entre otros 
c r é d i t o s  r e c i e n t e m e n t e  
concedidos a entidades del 
máximo relieve, es el de 300 
millones de dólares, otorgado al 
Instituto Nacional de Industria, 
créd ito  dirigido fundamental­
mente por banqueros españoles.
Los resultados de BANESTO 
han sido magníficos. Pero no se 
piense que todo esto surge 
espontáneamente en el período 
de un ejercicio; es fruto de 
nuestra tradición, de la valía dé 
nuestros hombres, de nuestros 
p r i n c i p i o s  de actuación.  
Tenemos miras muy avanzadas, 
tradición,“saber hacer” .
He aquí nuestro esquema 
básico: estr icta formalidad  
— p l e n a  h o n r a d e z  — ; 
cumpl imiento exacto de las 
normas de política financiera 
emanadas de la Adrinistración 
—sentido de la responsabilidad—; 
espíritu de servicio; atención al 
cl iente con facilidades, con 
c o n s e j o s ,  c o n  la mayor  
comprensión. Atención también 
a nuestro personal, a todos los 
que colaboran con nosotros y a 
la expansión del Banco, para que 
resulte sólida, útil y eficaz para 
las nuevas poblaciones donde 
nos asentamos.'
S o m o s  u n  B a n c o  
'universal; hacemos toda clase de 
operaciones. No hay ninguna 
fórmula financiera o bancaria 
válida para la que no tengamos 
const i tu ida  nuestra sección, 
nuestro servicio o nuestra filial. 
Abordamos cuanto es posible en 
el ámbito internacional, pero 
siempre que convenga a la 
economía española.
De poco valen los principios 
si no van seguidos de la acción 
desplegada por todo el personal 
del Banco en sus diversos 
p u e s t o s ,  c o n  s o b r a d a  
competencia para desempeñarlos 
e indudable deseo de superación. 
A| .ser -BANESTO una empresa 
de s e r v i c i o s ,  t o d a s  sus 
o p e r a c i o n e s  quardan una
relación directa entre hombres: | 
funcionarios y clientes. Por ello 
la marcha entera del Banco, sus 
resultados, su acción, su imagen 
dependen de los hombres.
La fami l ia  BANESTO se 
comporta  maravillosamente. 
Quiero agradecerle públicamente 
sus desvelos, su amor a la 
i n s t i t u c i ó n ,  su deseo de 
superación y el entusiasmo con 
que desempeña sus funciones, lo 
que de forjna tan patente puede 
constatar nuestra clientela. Los. 
direct ivos y empléados^del 
Banco han secundado en todo 
m o m e n t o  las d irect r ices  
emanadas de la Administración 
de la empresa, es decir, del 
Consejo y la Comisión Ejecutiva, 
órgano éste que se reúne a diario 
para tratar de la gestión del 
Banco.
La creciente complejidad de 
t ratamiento de los negocios 
bancarios hace que alentemos 
una gran preocupación por la 
formación del personal. Toda la 
Banca española ha fundado el 
C o l e g i o  U ni ve rs i t a r io  de 
Estudios Financieros (CUNEF) 
de c u y o  P a t r o n a t o  soy 
Presidente. Ha comenzado a 
funcionar en el mes de enero
adscri to a la Universidad  
Complutense.  Los estudios 
corresponden ai primer curso de 
Ciencias Económicas y se trata 
de darles una orientación  
e m i ne n te m ent e  f inanciera .  
Aunque lleva todavía muy poco 
tiempo de vida, estamos muy 
satisfechos de la marcha de esta 
institución. Entre los alumnos 
figura un alto porcentaje de 
funcionarios de Banca y se han 
concedido becas a las dos 
terceras partes de los asistentes.
En una población donde no 
haya ningún establecimiento 
b a n c a r i o ,  es e v id en te  la 
c o n v e n i e n c i a  de que se 
establezca alguno; pero en las 
poblaciones que' cuentan con 
muchos Bancos, el que haya uno 
o dos más no aporta nada al 
desarrollo de la economía y sí, 
en cambio, aumenta el coste dei 
servicio bancario. Hay excesiva 
propensión a estimar que este 
coste lo pagan exclusivamente 
los Bancos, y conviene empezar 
a pensar que, en cualquier forma 
que se considere, lo paga la 
comunidad; o sea, que lo 
soportamos todos los españoles.
Nuestro pensamiento se 
centra ahora en introducir en 
nuestra organización todas las 
modificaciones precisas que nos 
permitan hacer frente en su día 
al cambio inm ir.e te que se 
prevé en la actual f ilo so fia  de la 
economía mundial.
Ciertamente, las dificultades 
q u e  se p r e s e n t a n  como  
consecuencia del aumento de las 
transacciones y de los costos, 
que anualmente se elevan en 
po rcen ta jes muy importantes, 
h a c e n  pensar en la futura 
“ sociedad sin dinero” ; es decir, 
la reducción de la utilización del 
d ine ro  en sí como instrumento
de pago, sustituyéndolo por 
traspasos puramente contables.
Podemos anunciar resultados 
extraordinarios. Es necesario 
generar beneficios . para poder, 
con fundam ento, ampliar el 
capital. La hoja de resultados 
viene a ser una especie de 
radiografía de la marcha general 
del Banco, porque, al estar 
reglamentados los tipos de 
interés, los beneficios óptimos 
han de obtenerse mediante una 
irigurosai admin is t rac ión,  la 
f ide l idad  a unos principios, 
disponer de un equipo de 
personal de primera categoría 
p e r f e c t a m e n t e  for ma do y 
c a p a c i t a d o ,  el  e x a m e n  
concienzudo de las operaciones a 
fin de tener el menor número de 
f a l l o s ,  po ner  en marcha  
i n i c i a t i v a s ,  especialmente  
industriales, que conduzcan a 
remuneradores resultados y dar 
cada vez mejor servicio así en lo 
n a c i o n a l  c o m o  en l o 
internacional.
No sería posible obtener de 
golpe en un solo año grandés 
beneficios. Son frutó de la, 
estrategia de las inversiones y de 
las rentas de nuestras reservas 
--expresas y tácitas, acumuladas 
c o n  n u e s t r a  p r u d e n c i a  
tradicional. No olvidemos al 
respecto que, antes de limitarse 
los dividendos bancarios, el 
Banco E s p a ñ o l  de Crédito 
pasaba s reservas la mitad de sus 
beneficios.
En vista de estos resultados el 
Consejo; en su sesión del pasado 
jueves, ,18 de abril, acordó una 
ampliación de capital dividida en 
dos partes: la primera de una por 
ocho acciones a la par, que se 
suscribirán en el mes de junio. 
Otra segunda emisión, tarnbién 
de una por ocho a la par, que 
tendrá lugar a fin de. año. Las 
acciones procedentes de ambas 
ampliaciones entrarán a formar 
parte del capital social y, por 
consiguiente, tendrán derecho a 
dividendo desde el día siguiente 
de cerrado el plazo de emisión.
Pa ra  e v i t a r  c u a l q u i e r  
especulación, reunimos a_ los 
p e r i o d i s t a s  e c o n ó m i c o s  
inmed ia tamen te  dé'spués de 
terminado el Consejo del pasado 
día 18 y les dimos cuenta de esta 
a m p l i a c ió n ,  dejándoles en 
libertad para la divulgación de la
noticia.
A d e m á s  d e  l as  dos  
ampliaciones citadas vamos a 
ofrecer a primeros del próximo 
año, antes de la Junta Ceneral, 
una nueva Sociedad de Cartera, 
que se ofrecerá en la proporción 
de una acción de 500 pesetas 
nominales por cada 20 acciones 
de BANESTO de 250 pesetas, es 
decir, que la relación de 
capital está en la proporción de 
uno a diez.
Creo que nosotros somos los 
pioneros en la promoción de 
sociedades de cartera nutridas 
con valores de la propia cartera 
del Banco, y siempre las hemos 
ofrecido a la par a los señores 
accionistas. El valor de los
t í t u l o s  que componen a la i 
cartera de la nueva entidad 
equivale a más del - doble del 
nominal de las acciones, o sea, 
que su valor real al día de hoy es 
del 200 por 100.
La inflación actual se debe al 
cambio de mentalidad de la 
humanidad. Hoy no se está 
dispuesto a renunciar a nada 
pensando que el sacrificio 
conduciría a un mañana mejor. 
En nombre de la llamada 
redistribución de las rentas, en 
todas partes aumentan los 
salarios sin proporc ión  al 
incremento de la productividad.
La autof inanciación de las 
empresas que en el fondo ha 
llevado a la prosperidad actual, 
se ponen en entredicho. Se 
postula que hay que repartir 
todo lo que gane la empresa.
Nadie ahorra privándose de 
a l g o ,  el ahorro  surge de 
excedente de ingresos sobre lo 
que se gasta con arreglo a la vida 
que se hace. Ahorrar de otra 
fo rm a ,  ¿para qué? Para la 
necesidad súbita, para la vejez 
para la enfermedad, que provea 
el Estado. Y  aun el ahorro del 
excedente se pone en tela de 
juicio y surge el absentismo.
Creo  ̂ que estamos en un 
punto crítico respecto al ahorro 
porque si la inflación, como 
parece, es muy fuerte,  el 
acoplamiento entre aumento de 
ingresos y aumento de gastos 
puede dar lugar a grandes 
mermas en el excedente que 
genera el ahorro actual.
Hasta ahora, después de una 
inflación ha llegado una fuerte 
recesión. ¿Ocurrirá lo mismo en 
esta e'poca? Tal vez no, o por lo 
menos no en una forma tan 
simple.
La variación de la mentalidad 
hacia el disfrute inmediato sin 
preocuparse del futuro tendría 
lógica en un momento en que se 
han inventado,  fabricado y 
almacenado medios suficientes 
para aniquilar el mundo. Pero no 
parece que sea ésta la causa, 
p o r q u e  la humanidad no 
reflexiona sobre ello y hace bien. 
Se trata de puro hedonismo. 
Históricamente estos fenómenos 
constituyen el alborear de un 
período de decadencia.
No creo que nadie pueda 
prever el desarrollo de esta era 
que ahora se inicia de no luchar- 
contra la inflación. Lo que debe 
negarse terminantemente es que 
la inflación sea producto del 
desarro l lo  y que no hay  
desarrollo sin ir acompañado de 
i n f l a c i ó n .  E l  f e n ó m e n o  
in f l ac io nar io  surgió como  
consecuencia de la primera 
guerra mundial y hasta entonces 
habían discurrido sesenta años 
de desarrollo económico con 
plena estabilidad.
He dicho repetidamente que, 
c o m o  consecuencia de la 
evolución monetaria española, 
nuestra economía, en general, 
debe presentar un descenso hacia 
el mes de mayo aproximada­
mente. En su cronología puede 
haber desviaciones en un sentido 
o en ot ro ,  pero no muy 
importantes. Ahora bien, el que 
descienda la actividad de la 
economía española no significa
que se produzca un trastorno > 
verdaderamente grave { i
Tampoco es fácil predecirla, 
cuantía de la baja ni su duración,'; 
pero siempre he creído que esta'̂ . 
descenso no llegará a ser uñar 
recesión, entendiendo por tal̂ ì 
dos trimestres consecutivos ain á': 
aumento del producto hacionalt- 
bruto. El crecimiento se lograrjll 
a un ritmo inferior al que ha» 
seguido en los últimos mesesdillf 
año pasado y el 'principio di;-' 
éste. Sin embargo, si se comparali 
el ritmo del progreso económictií: 
español prácticamente con el dal: 
todo el mundo, se verá'queir 
privilegiado. I
H e a f i r m a d ó  t ambila 
repetidamente que para salvar nal 
momento crítico, con aumentai 
del .costo de la ener 
incrementó de precios y eüasa 
de materias primas, habría qal 
contar  con los empresarlij 
españoles,' con su optimismo, s 
d i n a m i s m o ,  su capacida 
creadora. Hasta ahora ha sil 
así. En ningún país del mun| 
han mantenido los empresar" 
el optimismo que en España.
La alta moral empresarial «] 
refleja en cuantos rodean 
empresario y esto hace qüi;« 
influya en las conductas (Ù 
todos. Así, mientras las venbn 
de automóviles han disminuidô  
en forma masiva en todo olii 
mundo, en España, no sólo se!¡: 
han mantenido sino que en oh- 
últirho mes han aumentado eor 
forma notable. La moral —bueni 
o mala— de los dirigentes es 
siempre contagiosa.
A partir de ahora vamos í 
descubrir un mundo económico, 
nuevo. Resul ta apasionante,- 
fa s c i n a n te .  Pero debemos  ̂
entender con propiedad que er 
este proceso creador seremos 
espectadores y agentes al propio 
tiempo. Buena ocasión para li - 
j u v e n t u d  contestataria ' 
inconformista, si quiere de vera 
trabajar ardientemente haciendo 
labor constructiva y creadora.
Probablemente hemos vist 
ya el fin de una época de energi 
fáci l  y barata y de gasto 
descuidado de los productos a 
la naturaleza ,  que uo so 
ilimitados. Pero para ®sorutar 
hor izon te  de nuestra fuwr 
actividad no nos pondrerno 
nunca cristales negros en lo 
ojos: confiamos siempre en qu 
la alborada de un gran día claro
a lo lejos.
C a m i n a r e m o s  con ufl 
n e c e s i d a d  co ns t a n t e  o
r e n a c i m i e n t o ; d e  n
contentarnos jamás con 
adqui r ido; ,  no creernos u 
empresa situada;^ tener Ipzan 
creadora, con vigor e rnipi" 
renovados para lanzarnos a 
nueva etapa tan fecunda como 
que acabamos de dar cuenta.
Confiaremos ciegamente 
nuestro porvenir; estere 
resueltamente orientados na 
todo lo que suponga progre 
avance, innovación, evolucit 
queremos marchar en 
actuac siempre con imagina“^j  
creadora, pero sin olvidar lan 
nuestra prudencia ,  nuesi 
g e n i o ,  muestra tradicij  
nuestros principios, nuesti 
creencias.
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MEMORIA DEL EJERCICIO
mo
El beneficio neto del ejercicio 
asciende a 5.029,3 rtiillones de 
pesetas.
El capital del Banco emitido 
y totalmente desembolsado, es 
de 12.142.708.750 pesetas.
BANESTO, durante el pasado 
año, ha incorporado a su 
organización —la más extensa dei 
país— cincuenta y dos nuevas 
^Sucursales y Agencias. Con ello 
lei número de sus oficinas 
%ancarias asciende a setecientas 
cincuenta y siete.
La red de oficinas de 
BANESTO en el extranjero se ha 
i n c r e m e n t a d o  c o n  la 
i n a u g u r a c i ó n  de  l a  
representación en Tokio, con lo 
que se facilita a la clientela del 
Banco las relaciones con el gran 
mercado japonés.
Se ha adquirido una parte 
muy importante del capital 
social de la prestifiosa entidad 
radicada en Ibiza “Banca Abel 
Matutes” .
Durante el ejercicio 1973 se 
han incrementado los recursos 
ajenos en más de 48 .800  
millones de pesetas, cifra de 
crecimiento la más alta de toda 
la Banca española.  Se ha 
alcanzado así una cota de 
excepcional relieve al sobrepasar 
la cifra de 300.000 millones de 
pesetas los depósitos de la 
clientela confiados a BANESTO 
y a su grupo de Bancos filiales.
El número de clientes ha 
superado muy ampliamente los 
cuatro millones. En el conjunto 
demográfico nacional es ésta una 
circunstancia del mayor alcance, 
t r a s u n t o ' d e  la más amplia 
aceptación de la imagen de 
BANESTO en todas las zonas 
españolas.
El volumen de operaciones 
relacionadas con el exterior 
l l e v a d a s  a c a b o  por  el 
Departamento de Extranjero ha 
sido considerablemente más alto 
que en 1972, congruentemente 
con el puesto prevalente de 
; BANESTO,^en el apoyo bancario 
a la s  t r a n s a c c i o n e s  
.^internacionales.
H e m o s  c o n t i n u a d o  
interviniendo en 1973 en gran 
número de las emisiones de 
t í t u l o s - v a l o r e s  de mayor  
im por tanc ia ,  en proporción 
adecuada a nuestra posición 
sobresaliente en el ámbito 
financiero.
Las cuatro sociedades de 
cartera constituidas hasta ahora 
bajo el patrocinio de BANESTO 
han proseguido, en 1973, su 
satisfactorio desenvolvimiento. 
Se ha promovido la creación de 
otras tres, ya constituidas.
BANESTO, en su actividad de 
ayuda y promoción comercial e 
industrial, tiene la inversión más 
alta de toda la Banca nacional en 
valores industriales. Contando 
con los que son propiedad de sus 
sociedades de cartera se llega a 
u n a  c i f r a  t o t a l  a e  
32.828.00Ó.000 de pesetas, lo 
que habla elocuentemente de su 
dedicación a la economía  
industrial del país.
En su afán de contribuir en 
alguna medida a la solución de la 
actual crisis energética, el Banco 
ha r e a l i z a d o  importantes  
inversiones en labores de sondeo 
en las zonas costeras españolas.
L a  ntovena edición del  
“Anuario del Mercado Español” 
patrocinada por BANESTO ha 
obtenido el mismo éxito que las 
de años anteriores.
Los grandes ordenadores 
electrónicos —todos de la última 
generación— utilizados por los 
Centros de Proceso de Datos de 
B A N E S T O ,  han permi t ido  
agilizar al máximo los servicios 
solicitados por la clientela, al 
t i e m p o ,  que manejar cifras, 
apuntes e informaciones del 
mayor  valor estadíst ico e 
instrumental.
Durante el ejercicio de 1973 
BANESTO ha llevado a cabo 
múltiples actividades de orden 
social en favor de sus empleados 
y familiares.












•  —En millones de pesetas—
Recursos ajenos............ ..................  293.598,4 48.817,7
Cartera de efectos y créditos------  243.334,4 38.060 7
Cartera de títulos .............................  58.387,7 2.135Í6
Depósitos de valores........................ 203.361,7 16.524,4
(pesetas nominales)
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
D E B E Pesetas
Gastos Generales ...................................................... 8.191.040.052^4
Personal . .  , 
Varios . .  . .
6.274.284.645,81
1.196.755:406,93
Gastos de ampliación de Capital............ . ' . . . .  195.385.998,36
Intereses, Comisiones y Varios satisfechos por
todos conceptos........................ ............................ 9.246.001.505,63
Amortización de Inmuebles y Mobiliario e
Instalaciones........................................... 355.515.088,26
S U M A .  . . . 17.987.942.644,99
b e n e f ic io   ..............  ....................................  5. 029.306.892,63
T O T A L . .  . . 23.017.249.537,62
H a b e r
Productos del Ejercicio  ...............................  22.666.195.977,28
Beneficio en Valores...........................................  351.053.560|34
TO Ta L . . . 23.017.249.537,62
• • “Tácito“ en “Ya“:
Desconcierto econúmico
POR FALTA DE UNA DECLARACION PROGRAMATICA DEL G W Í
MADRID, 27 (Europa Press).— El diario “ Ya” publicaba ayer un 
artículo que firma “Tácito” titulado “ Los cien días económicos: 
desequilibrio programático del Gobierno ” El artículo afirma que a la 
declaración programática de objetivos políticos de futuro en el discurso 
del presidente del Gobierno ante, las Cortes nO se correspondió 
paralelamente una declaración similar respecto de la economía. Añade 
que tan_ sólo el vicepresidente Barrera de Irimo ha realizado una 
declaración de política económica precisa, pero que la ha restringido a 
córto plazo, “ pues comprende —dice— el conjunto de medida de 
política monetaria, presupuestaria, fiscal y de regulación de precios y 
rentas _ adoptadas desde noviembre a marzo para neutralizar la fase 
depresiva de la coyuntura interna... y para alcanzar un crecimiento 
estable con inflación controlada” .
Afirma luego que la opinión, en 
e s t e  c a m p o ,  s e  e n c u e n t r a  
d e s o r i e n t a d a  p o r  es te  vacío  
programático. "Tácito" ve en ello dos 
riesgos: una continuación matizada 
de la política de desarrollo anterior y  
una gestión mas tecnocràtica aún que 
la a n ter io r , lo  q u e  estaría en 
contradicción, en su opinión, con la 
l ín ea  política establecida por el 
nuevo Gobierno.
Sin embargo, para "Tácito", todo 
ello^ no es sino consecuencia de la 
política d e  desarrollo heredada y, en 
base  a las diferencias entre el 
producto nacional bruto potencial y  
el efectivo, calcula que la capacidad 
de desarrollo sólo ha alcanzado un 80  
por 100 de sus posibilidades. "El 
grado de ineficacia real de la política 
de desarrollo herdada es - d ic e - ,  por 
supuesto, mucho mayor de lo que 
muestran estas cifras... que se han 
esterilizado en la constitución de una 
reserva d e divisas - la  cuarta o quinta 
del mundo— desporporcionada a las 
necesidades del país".
El artículo añade que esa política 
de acumulación de reservas no ha 
s e r v id o  p a r a  a f r o n t a r  con  
tranquilidad el alza de petróleo y que
J
además ha frenado la exportación, al 
revalu ar su cesiv am en te nuestra 
moneda. E l articulista encuentra, por 
otra parte, que en quince años no se 
han realizado cambios estructurales 
en el incremento de la productividad 
del orden del 30 por 100 y  a tasas de 
incremento del producto nacional 
bruto del orden del 10 por 100 anual-, 
en lugar de las alcanzadas del 7-8 por 
100.
D espu és d e  señalar que "el 
p r in c ip io  b á s ic o  de la política 
a n te r io r  era  q u e  e l  desarrollo 
económ ico debía ser compatible con 
la estabilidad del orden político" y  
este argumento pierde incluso su 
validez  fo rm a l bajo el enfoque 
político del actual presidente del 
Gobierno, concluye “Tacito" que es 
imprescindible una declaración clara 
y concisa sobre los grandes objetivos 
y medidas de la política de desarrollo 
económico. Añade que “estas líneas 
d ir e c tr ic e s  no tien en  por qué 
concretarse en cifras: bastan los 
adjetivos para  describirlas... el 
Gobierno tiene, tras sus cien días, un 
m argen  d e  co n fia n z a  tod av ía  
c o n s i d e r a b l e ,  q u e  se b a s a  
fundamentalmente en su programa 
político. Si puede llevarlo a cabo con 
éxito, la esperanza acumulada en el 
d e s a r r o l lo  p o l í t i c o  ju s t if ic a rá  
cualquier resultado economico ’
NUBOSIDAD 
■ V A R IA B LE , CON 
CHUBASCOS 
DISPERSOS
M A DR ID , 27 (Logos).— Se 
han registrado precipitaciones en 
puntos del Cantábrico, Centro, 
Cataluña,  norte de Levante, 
Andalucía, Baleares, y Canarias. 
Ha nevado en el Sistema Central, 
ea las zonas altas.
TIEMPO PROBABLE
Nuboso con chubascos en 
Galicia, Cantábrico y Duero. 
Nubosidad variable con algunos 
c h u b a s c o s  de c a r á c t e r  
torment oso  en las irestantes 
regiones. Los chubascos en estas 
últ imas regiones serán más 
probables por la tarde. En 
Canarias nuboso al norte de las 
islas.
TENDENCIA PARA 
LOS DIAS 28 y 29
Día 28.— Nubosidad variable 
con chubascos dispares en todas 
las regiones, más frecuentes en el 
C a n t á b r i c o  y c u a dr a n t e  
N o r o e s t e .  D e s c e n s o  de  
temperaturas.
Día 29.— Ch ubascos dispersos 
en las vertientes atlánticas y 
cantábrica. Nubosidad variable 
en el área mediterránea.
TEMPERATURAS EXTREMAS
M á x i m a :  24  grados en 
Murcia.
Mínima: 0 grados en Logroño 
y Soria.
DESAPARECE EL " 8 5 0 "
NO OBSTANTE, "S E A T " CONTINUARA 
FABRICANDO P IEZAS Y REPUESTOS
M A DR ID , 27 (Europa Press).— La empresa "Seat" tiene el 
proyecto de abandonar la fabricación de su gama de modelos 
"850", según se ha hecho constar a "Europa Press" en fuentes bien 
informadas.
La fecha vendrá determinada por la programación y aceptación 
que tenga el "133" ya que, según las mismas fuentes, la empresa 
parece considerar que la demanda de la cilindrada de 850 
centímetros cúbicos se cubre suficientemente con los "127" en sus 
distintas versiones y con el citado "133", que se acaba de presentar 
oficialmente en el Salón del Automóvil de Barcelona.
Seat comenzó a fabricar^ el modelo "850" en 1966 y desde 
entonces las ventas acumuladas de las distintas versiones —de dos o 
cuatro puertas, especial, "Cupe", e tc .-  han superado las 640.000 
unidades.
Al igual que en el caso del "600", que dejó de fabricarse en 
agosto pasado, la empresa seguirá fabricando piezas y respuestos 
para las atenciones de la demanda de los actuales usuarios de los 
modelos cuya desaparición ya se anuncia.
ANTE LA C R IS IS  DE ENERGIA
PRODUCIMOS MAS CARBON
EN DOS MESES SE HA PRODUCIDO 
UN Ä U W T 0  D EL ¡i POR 1 0 0
M A D R I D ,  27 (“ Europa 
Press").— Según informa el 
S i n d i c a t o  Nacional  del 
Combustible la producción 
española de carbón, en el 
primer bimestre de 1974, se 
ha elevado a 2,21 millones de 
toneladas, lo que representa 
un aumento del 4 por 100, 
aproximadamente, respecto al 
mismo período de 1973.
E n  A n t r a c i t a  l a  
producción obtenida ha sido
de 4 8  1 .1  7 9  tone ladas  
mientras que en el año pasado 
fueron 448.319 las toneladas 
producidas. De hulla se han 
producido este año 1,24 
mllones de toneladas frente a 
1,18 millones de 1973 y, por 
ú l t i m o ,  en l i g n  ito la 
producción de enero-febrero 
últimos ascendió a 491.284 
toneladas, mientras que en los 
mismos meses de 1973 fueron 
494.344 toneladas.
LA PAREJA DE LEONES DE VISO
REGRESA A CASA
VIGO,  27 (Europa Press).— 
Han sido nuevamente encerrados 
la pareja de leones del zoológico 
de Madr id ,  en V igo,  que 
escaparon ayer, a primeras horas 
de la tarde, de sus jaulas.
Por su parte, la hembra entró 
voluntariamente en una de las 
jaulas del citado zoológico a las 
pocas horas de haberse escapado 
del recinto. El macho se negó a> 
s e g u i r  los pasos de su 
compañera, lo que motivó la 
p r e s e n c i a  de p e r s o n a l  
especializado del zoológico de 
Madrid —especialmente (legados 
a Vigo a las siete de la tarde—, 
q u i e n e s  di r igidos por el 
v e t e r i n a r i o  señor Re i l lo ,  ■
provistos de un fusil que dispara 
cargas narcóticas, intentaron 
alcanzar al león sin conseguirlo.
Para mantener al león siempre 
ocupado, los técnicos le lanzaron 
carne en abundancia para calmar 
su apetito y rebajar su grado de 
agresividad tanto contra las 
personas como contra los 
restantes animales del parque.
Esta madrugada,  fueron 
colocados reflectores en la zona 
que fue acordonada por personal 
del parque de bomberos y de los 
s e r v i c i o s  de montes.  Al  
amanecer, algunos hombres de 
las brigadas de vigi lancia 
acosaron al león que, finalmente, 
regresó a su jaula.
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VIGO  I Paro en lostransportes urbanos
VIGO, 27 (Logos). -  Poco después de las nueve de la noche de ayer se produjo 
un paro en los servicios de transportes urbanos de la ciudad de Vigo. El paro 
afectó al personal del servicio de autobuses de diferentes líneas.
Los conductores-cobradores mantienen una reclamación cerca de la empresa 
por cuanto un sector de este personal se niega a trabajar las horas extraordinarias, 
mientras que otra parte del mismo está dispuesta a cubrir el servicio extra.
El paro se dejó sentir mucho más por cuanto precisamente ayer en el pabellón 
del Centro Deportivo Municipal de Vigo hacía su presentación al público ellrallef 
"Meriezka" de Moscú en función señalada para las diez y media de la noche.
HAN SIDO DESBORDADOS LOS PRECIOS MARCADOS PARA 
LA ACTUAL COMPAÑIA___________________ . ____________________
El mercado de la oliva 
en gravísima sitnación
MADRID, 2 7  (Logos).- La 
A g r u p a c i ó n  N a cion al de 
E n v a s a d o r e s  de  A ce ite s ,  
encuadrada en el Sindicato 
Nacional del Olivo, se ha dtigido 
a la C om isaría  General de
Abastecimientos y  Transportes 
para exponer la grave situación 
en que, a su juicio, se encuentra 
el m er c ad o  de oliva, como 
consecuencia de haber sido ya 
desb ord ado s  en  las zonas
B A T ID O S
BLANCACAO Y YEMA VLUUSA
productoras los precios máximos 
fijados por el decreto que regula 
la campaña.
E s t á  s i t u a c i ó n  s e  ha 
producido, al parecer, como 
consecuencia de h  solicitud de 
los productores de que se les 
apruebe un aumento de precio. 
de 2,40. pesetas en kilo,- y, a 
partir de esa petición se solicitan 
ya p rec io s  superiores a los 
máximos oficiales.
Las disposiciones hoy en 
vigor tienen solicitado un precio 
d e venta al detallista, que 
comprende el margen de los 
envasadores y  se basa en el 
respeto de los de origen.
S i  s e  autoriza total o 
p a r c i a l m e n t e  e l  decreto  
regulador y  la orden ministerial 
que fije el precio al público. En 
el caso de que no se logren los 
d eb i d o s  precios encrigen,b' 
Administracíón habría de acudir 
al mecanismo, también previsto 
en el decreto, de comprar en 
a l m a z a r a  las  cantidades  
necesarias para hacer un "steck” 
regulador, para su entrega a la 
industria envasadora de los 
p rec io s  máximos legales, sin 
p erju ic io  d e  cualquier otra 
medida.
Parecidas ctcunstancias se 
den eh los aceites de girasol Los 
p re c io s  q u e  demandan las 
e x t r a c t o r a s  i m p i d e n  
comercializarlos al público, al, 
precio fijado. En este caso, está 
Ubre el^precib eri éxtrácto^ y  es 
un hecho ya el desabasteci­
miento de este aceite.
La Administración debe fijar 
un precio oficial a los crudos, 
para que se puedan refinar, 
envasar y  distribuir, dentro del 
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í O T O G IíA R A -C lN t:
NUEVO,ocasión. Diapositivas pe­
lículas, confección de dapositi- 
vas, a partir de negativo, olanoo 
y nep o, o ^ lo r .  Calata}Hid, 3.
S A B A D O , 27 DE A B R IL  DE 1974
El ases ina to  d e l señor A lfa g e m e
Intensas
investigaciones
•  "E S  UN CASO í t lY  COMPLICADO CON POCAS P O S IB IL ID A D E S  
'D E  D E S H IL A D !O N ", ( j e f e  s u p e r i o r  d e  p o l i c í a )
•  “ LAS SUPOSICIONES SOBRE UNA RELACION DEL CASO CON 
E L DE A C E ITE  DE REDONDELA, S3N INFUNDADAS"
VIGO, 27, (Europa Press).- Se trata de un caso muy complicado, con muchas 
aristas y no demasiadas posibilidades de deshilación, ha manifestado a diario 
"Faro de Vigo", en relación con el asesinato del señor Alfageme del Busto, el jefe 
superior de Policía de Galicia, señor Piñeiro.
La policía tiene en estos momentos numerosos cabos sueltos e inicia el proceso 
de eliminación para llegar al meollo de la clave, en cuyo proceso entran personas, 
móviles y coartadas.
Según el señor Piñeiro, la policía 
viguesa ha sido reforzada con 
personal procedente de otros puntos 
de la región. "Sólo pido —ha dicho— 
q u e  nos de jen  tra b a ja r con 
tranquilidad; que nos ayuden. Creo 
que np sólo a nosotros sino a todos 
ustedes, les in teresa lel pronto 
e s c l a r e c im ie n t o  del suceso” . 
Manifestó después de las suposiciones 
sobre una relación entre la muerte del
señor Alfageme con el caso de aceite 
de R edonde la , eran totalmente 
infundadas.
En el mismo trabajo informativo 
el señor Piñeiro habló (a título 
. personal y no oficial) de la muerte 
cíel señor Suárez Moris en la prisión 
de Vigo, y dijo que todo estaba claro 
y que el hecho de que se hubiese 
nombrado un juez especial para 
investigar las causas de su muerte, no 
s ig n ifica  que hubiese sido un 
atentado de ipresuntos implicaricKt. en
el caso de Reace. Según el jefe 
superior de Policía de Galicia, se trata 
de una muerte accidental y que, 
pos ib lem ente , quien pagará las 
consecuencias será el guardián 
encargado; en el momento; del 
accidente, de la vigilancia del señor 
Suárez Morís. ,
Por o tro  lado, para el señor 
Piñeiro, la muerte del taxista,señor 
C o r d o b é s ,  acaecida el 9 de 
septiembre de 1972, en la avenida 
Atlántica, de Vigo, se trata de un 
caso prácticamente insoluble o, al 
menos, de muy difícil aclaración. 
Hace algún tiempo —prosigue- se 
llegó a tener una pista casi definitiva; 
al menos, eso creía la policía, pero 
interrogado el sospechoso, ;S3 llegó a la 
conclusión de que éste tenía una 
c o a r t a d a  p e r f e c t a ,  q u e  
posteriormente pudo ser comprobada 
en todos sus extremos.
íim m N C Í - 1
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E L  F E R R O L  D E L  
CAUDILLO  27 (C ifra ).-  "Si el 
convenio colectivo tiene com o  
base el diálogo negociador entre 
la s -  d o s  parteSf le p ód em os  
aplicar las cualidades que Pablo 
VI pide para todo diálogo en su 
e n c í c l i c a  "Ecclesiam Suam ”, 
a f i r m a  e l  o b i s p o  d e  
M ondoñedo-El Ferrol, monseñor 
Miguel Angel Araujo Iglesias en
u na carta pastoral que, con 
motivo de la festiv idad d e  San 
J o s é  Obrero, ha hecho pública  
sobre e l tem a d e  los convenios 
colectivos.
E l  p r e l a d o  c o m i e n z a  
señalando que un problem a “tan 
a c t u a l  c o m o  e s  e l  de los 
convenios colectivos y de un 
m o d o  e s p e c i a l  c i e r t a  




MADRID; 27 (Cifra).— La sala segunda del Supremo ha 
modificado la sentencia del Tribunal de Orden Público que 
condenara a Francisco Martínez Iglesias, Ignacio Somme 
Pérez-Galdos y Manuel Ege Gallego, como autores de un delito de 
terrorismo, a seis meses y úfi día de prisión a cada uno. La nueva 
sentencia impone a cada uno de los condenados cuatro meses de 
arresto, por un delito de desórdenes públicos.
A la entrada de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Autónoma de Madrid, en la mañana del 14 de abril de 
1972, fueron colocadas una bandera roja, amarilla y morada, y otra 
roja con el emblema de “La Hoz y el Martillo” . Inspectores del 
Cuerpo General de Policía y un piquete de la policía Armada 
fueron a retirar las banderas, y un numeroso grupo de estudiantes 
les recibió con insultos y arrojándoles piedras, siendo detenidos 
entre los revoltosos Martínez, Somme y Egea.
Los incidentes originaron profundos desórdenes en el centro 
docente, del que resultó destrozado la puerta de cristales.
ncurrieron los condenados contra la sentencia expuesta, 
defendidos por don Hfctor Maravall Gómez Allende, don Angel 
Zamora de Luque y don Luis Otakay Gueniero, quienes 
mantuvieron que los hechos relatados en la sentencia recurrida no 
alcanzaron a tener la gravedad a la que se refiere el delito de 
terrorismo y que los recurrentes únicamente cometieron un delito 
de desórdenes públicos. Y su tesis ha prosperado.
o b s e r v a n d o  c o n  e x c e s i v a  
frecuen cia en sus negociaciones. 
Creo que en un hecho que está 
ahí, a la mano, a la vista de 
todos y que no vale la pena, y 
hasta seria peligroso el ocultarlo 
■o disimularlo. A todos nos está 
h ac ien d o  vivir situaciones de  
tensa ansiedad y a las com isiones 
negociadoras m om entos d ifíciles  
y hasta agresivos”.
“Toda negociación exige, sin 
embargo, una previa voluntad  
s i n c e r a  en  la s  d o s  p a r te s  
d i a l o g a n t e s  y c o n t ra t a n t es  
— continúa diciendo monseñor 
A raujo Iglesias —en orden a 
llegar a un , acuerdo justo y 
equitativo para am bas partes. 
Serla totalm ente contrario al 
espíritu que anima los convenios 
colectivos sentarse a la mesa del 
d iá lo g o  con posturas previas 
radicalizadas”.
A lude también el prelado a 
que no se puede, ni es honrado  
a c u d i r  s i e m p r e  q u e  h ay  
conflictos en las negociaciones al 
tópico de la política. *
Señala a continuación que 
tam poco es justo que la sanción  
e c o n ó m i c a  p resc in d a  en la 
n e g o c i a c i ó n  d e  a q u e l l o s  
trabajadores que por form ación  
o s o l i d a r i d a d  c o n  s u s  
com pañeros, les resulten más 
i n c ó m o d o s .  Más adelante se 
refiere el espíritu de sentimiento 
cristiano que debe animar toda  
n e g o c i a c i ó n  y a lu d e  a las 
doctrinas social de la Iglesia que 
siem p-e ha puesto en prim er 
lugar el hom bre en todo proceso  
de producción.
r  AJ'oulO
e s c a b e c h a d o ;;;:;:;;: ̂ _ ____Y CÓH CARACOLES ¡ 
COSTILLAS A LA |
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Rira comer noche y dúi 
CASA Ca l a n  le ofrece 
mayor economía
CasU Alvarez, 91) - Tétef. 22 76 44 
ZARAGOZA
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^ ^ ^ IIE V A M E N T E  detrás de la mesa, y los 
l^ k te lé fo n o s  funcionando a tope, la verdad 
“  ^ e s  que todo sube, pero las ventas siguen a 
toda marcha; quizás por ello se mantienen las 
subidas.
Tengo noticias de que el convenio que están 
elaborando no llegan a un acuerdo. Lastima, 
porque el acuerdo tendrá que llegar y se habrán 
pasado unas semanas de espera; decido que se 
suba el sueldo a todo el personal un 10 por 
ciento.hasta que venga resuelto. Con los 
aumentos que está habiendo creo que es lo 
mínimo que debo, hacer, y ,a la vista de la 
competencia tampoco puedo ir muy lejos yo 
solo.
Me entero que el Impuesto de Tráfico de 
E m p re s a s  p a ra  este año aum entará 
aproximadamente un 25 por ciento. Ya sabéis 
que aparte del artículo que se fabrica también 
se recaudan impuestos para el- Estado, el de 
UtTfid,ádés al personal y el que refería 
anteriormente. Le hacemos un buen servicio al 
Estado y además muy económicamente, espero 
algún día nos den cursillos para hacerlo 
perfectamente, ya que cualquier error puede \ 
costar caro.
Efectúo un corto viaje y,desde 13 km.,se ve 
la Ciudad cubierta por un humodenso; elío me 
hace pensar si no sería rrejor que la Industria 
‘ estuviera menos concenttadá en e| valle dél 
Ebro. Sobre m í pásaii los reactores de la Base 
que surcan el cielo, pero pienso en el ruido que 
tendrán que soportar todos los días tos que 
viven en, las inmediaciones,, : También en la 
Ciudad de vez en cuando atruenan los aires, yo 
creo sin necesidad, pues podían ir  más lejos. ,
Hoy he sudado de Ío lindo, bueno no ha 
pasado hada, he ido a la sauna y me siento 
fenómeno. No me explico cómo no hay más 
personas que la emplean, con las «normes 
ventajas qué tiene, según dicen' por los países 
del norte.
Sube la droga, bueno la que menos 
perjudica, e f tabaco. Supongo que seguirá 
manteniendo la misma diferencia de precio con 
la otra para que nadie se pase a la prohibida; la 
verdad, a m í no me afecta este Impuesto que 
tributáis la mayoría; bueno, perdón, sí qué me 
afecta,como la subida de los autobuses y taxis, 
porque tengo varios y hijos y tres ya fuman.
-Arrivetíerchi
FRANCIA
S OBRE “la extradición, institución de co o p eració n  jurídico-penal internacional”, habló el profesor D. 
Emilio Ramón Estrada y de Miguel en el 
Colegio Mayor “Xavierre”, dentro del I 
Curso sobre problemas actuales del 
Derecho internacional, qu® celebra 
estos días en nuestra ciudad, y que ha 
sido iniciativa de la Organización de 
Estudiantes Universitarios.
Hablo con este joven profesor sobre la 
extradición, pensando en el asesinato del 
Capitán General Carrero Blanco, y en el 
“caso” de Veíate.
—España tien e, —me dice—, 50 
acuerdos bilaterales en vigor, con diversos 
países.
—¿Tenemos con Francia?
—Sí, te n o m o s  un convenio de 
extradición del año 1877.
— ¿Cuál es la característica más 
considerable de este convenio entre 
Francia y España? ^
—En este acuerdo,el articíüo 3.® habla 
de la calificación de los delitos, pero no se 
incluye la “cláusula belga” o de atentado. 
— ¿Qué es la “cláusula belga?.
—Lo legislado sobre extradiciones en 
Bélgica? es decii; los distintos acuerdos 
que mantenían con otros países sobre esta 
cuestión, descartaba los delitos políticos. 
Así, pues, en principio . sólo se podía 
solicitar la extradición de un procesado o 
de un condenado por delitos comunes. 
Pero en 1833 se OTodujo un atentado 
contra Napoleón III, y se declaró después 
de estudiarse profundamente, que en el 
caso de un asesinato contra la persona de 
un Jefe de Estado, o de una persona en
Emilio Ramón Estrada:
"N IN G U N A  IDEOLOGI 
J D S T in C A B  DN MAO
•  FRANCIA NO CONCEDE LA EXTRADICION ®  
. DE CARRERO. ALEGANDO QUE FUE UN D E L g
•  ' í m m  T IE N E -5 0  ACUERDOS B IL A T E R A lÉ  
■EL ULTIM O CON ESTADOS UNIDO S, .F U E . r
funciones de gobierno, no se consideraba 
delito político y se podía conceder la 
extradición.
LOS DELITOS POLITICOS NO SON 
MOTIVOS DE EXTRADICION
—¿Entonces?
—Mire en el caso de que hubiéramos 
solicitado la extradición de los asesinos de. 
Carrero, del policía y de su chófer a 
Bélgica, no podrían posiblemente alegar, 
que se trataba de un delito político, pero 
ño es así .
— ¿En cada convenio hay una 
calificación de los dditos comimes y de 
los delitos políticos?
—No; en la mayoría de los países e.stá 
establecido el delito común, pero en muy 
pocos el ddito político. Y en el caso de la 
extradición, un gobierno que solicita la 
extradición, puede considerar, y de hecho 
considera las cosas siempre de manera 
distinta a como las considera el Estado 
que debe aceptar esta extradición.
— Aparte de esta dificultad,¿hay otras
extranjero, se compruebe exactamente los 
hechos. El juez del caso debe reclamar el 
presunto delincuente, su solicitud se pasa 
al Ministerio de Justicia, y de aquí al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, quien 
t r a m i t a  p o r  vía d ip lom ática la 
extradición.
—¿Con qué país es con el último que 
tenemos un acuerdo bilateral?
—Creo que con la USA, que fue en 
1970, pero no estoy seguro.
NINGUNA IDEOLOGIA POLITICA PUEDE 
JUSTIFICAR UN MAGNICIDIO
— M ire, normalmente un Estado no 
concede la extradición de sus pirópios 
nacionales. Y otras veces ha habido 
defecto de forma, e incluso en mudios 
países hay una sistemática negativa a 
conceder extradiciones, ya que las cosas 
se politizan enseguida.
— ¿Cóm o funciona en España la 
extradición?
— En la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, establece en España, que antes 
de solicitar la extradición a un gobierno
—Estos acuerdos, ¿no son muy viejos? 
Pienso en los de Francia que antes 
hablábamos, y habrá otros incluso, más 
a n ti g u o s .  ¿ D e n t r o  d e l te rren o  
internacional hansuigido “delitas'’ nuevos,.
—Sí, efectivamente. Ahora se habla en 
los periódicos de los secuestros, de 
embajadores o de la utilización de rehenes 
bajo amenaza de mue'rte, si no se les 
conceden determinadas cosas. Y también 
del “apoderamiento ilícito de aereonaves” 
como se dice en términos legales.
— ¿Vd opina que se debe excluir de la 
extradición la “ddincuencia” política?
—Yo creo que no. No podemos dar 
asilo territorial a un delincuente dejando 
impune un delito. Y esto al margen de 
cu alq u ier consideración política, y 
haUandole desde un punto de vista 
jurídico. Yo creo, sinceramente que 
ninguna m o tivación  política puede 
jutificar un magnicidio.




100 Casos de Juzgado de Guardia
C UATRO años de vida a c a b a  de cum p l i r  nuéstra Sección diaria 
“ Juzgado de guardia” y, 
coincidiendo con su cuarto 
aniversario, ique cumplas 
m u c h o s ,  c h i c a !  
“ A R A G O N / e x p r é s ” quiso 
editar un libro que es una 
recop'lacióni de cien curiosos 
episodios ya publicados en su 
día, que ahora llevan el título  
de “Cien casos de Juzgado de 
Guardia” .
Como nuestro director 
dice en el prólogo, el libro ho 
sólo es un homenaje al 
querido compañero que es 
Miguel Angel Brunet, quien 
los viene firmando con el 
s e u d ó n i m o  de ‘ ‘ EX-  
P R E S / 0 0 3 ” ; sino también
“ un testimonio más de que en 
la tramoya de nuestra ciudad 
y bajo sus tejados, palpitan 
t a n t a s  p i c a r e s c a s ,  
frustracciones y desencantos, 
como estrellas alumbran su 
cielo cada noche” .
La publicación recoge una 
serie de sucedidos realmente 
curiosos, contados por las 
voces, felices o defraudadas, 
alegres, o amargas, pero 
siempre vivas, de las gentes 
v a r i o p i n t a s  q ue  l os 
protagonizan.
Todo es sorpresa en el 
libro desde la dedicatoria,' 
hasta el suceso final, ya que el 
autor dedica su trabajo “A los 
policías y a los ladrones. A la 
que vende ilusión y al que la 
paga. A los del talonario
amarillo. A los “ lilas” . A los 
“ rosa” y a todos los que se 
han quedado blancos alguna 
vez, al tener que llamar al 
091 ” . Porque, según él mismo 
explica, sin todos ellos nunca 
hubiera podido escribirlo.
La lectura del sumario 
invita a tener el libro,dividido 
en capítulos dedicados, a 
distintos temas, como “ Las 
que quieren volver, a casa de 
mamá” , “Timbres, vecinas y 
otros ru idos” , “Señoritas 
esponja” , “ iSuicidas, sádicos 
y sadicones”, " A la grupa de 
la Calle del Caballo” o “No 
sea usted adúltera, jolín! 
“ Luego, cada suceso lleva su 
título peculiar que responde 
al contenido de la noticia que 
se Cuenta. Desde “ ¡Si eres
hombre, baja a 
Pilarín! ” , hasta “Fo'®  
cul tura  robando 
pasando por suci 
pintorescos como 
matar a estoque al nw 
su madre” , “al volvería 
encontraron a un hoifh 
la cama” , hasta iBjil 
insólito “ Luto por una» 
infiel” . .1
Todo en el libro tim 
vida palpitante y estaji 
en un lenguaje qu®V 
arrancado de la boCJjs 
g e nte giie protagonw 
h e c h o ^  natural^ ,  
matizadas su voces W 
donaire y la gracia owni 
escribe.
El l ibro será r( 
como obsequio a




Í£ EXTRAE IC IO N - 
3 EN 1 9 7 0
In Iberoamérica, hay el criterio de 
gi|8Í ún E stad o  no concede la 
2 (ilición debe, sin embargo, juzgar al 
I Ituente según las leyes de su propio
■Pero, ,¿noeree q»ie haría falta 
logeneizar” de alguna manera las 
Icifflies?
Claro, he ahí el problema. Mire, 
so en la califícación de un ddiito 
jfi se dan muchas diferencias. Y lo 
en un país es un asesinato, en otro no 
i tporqpie no se han dado una serie de 
ásitos.
■En el “caso” de Velate ¿qué opina 
lextradicimi de Peter Simeth?
-No conozco en detalle este asunto, 
obstante, dada la ciudadanía alemana 
Peter Sim eth, creo  que no se 
i^ rá .
•Ahora se habla mucho de la 
Ì tmistad” del gobierno francés, porque 
linncede la extradición de los asesinos 
Carrero, pero el gobierno español 
I íién le han solicitado alonas 
1 iilidónes y no las ha concedido,
hd?
í̂, efectivamente. En el caso de León 
füUe, hace unos años, el gobierno 
llsolicitóla extradición, y el gobierno 
tlo l se la nego, y lo mismo pasd, con 
I bs tniemlros de la OAS francesa, y 
Itrsos “ criminales de guerra” del
Íien nazi, reclamados por el gobierno án.i-Así, pues, en esto de la extradición 
lámenos “cooperación internacional" 
Jéijue parece, ¿no?
Iodo esta m i^ nolitizadn.





suscriptores de “ARAGON/- 
exprés” lo soliciteo. y  a todos 
■os, nuevos Nuscriptores. Ellos 
^rán los primeros en tenerlo. 
Después serán puestos a la 
V e n t a  a un  p r e c i o  
eminentemente popular, para 
que puedan leerlo todos. Así 
pues, el libro “Cien casos de 
■luzgado de Guardia” ', que 
cuenta 200 páginas, pronto 
estará en sus manos. De él 
solo podemos repetirles lo 
que ayer le decía a Brunet un 
compañero de Redacción: 
Tu libro es tan bueno que, 
no pienso dejarlo a nadie, 







O b je tiv o , m e jo ra r  
la  im agen  púb lica  





C ONTAMINACION y medio ambiente es d  tema del acto eultural, que 
organiza mañana el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Zar^oza. Su presidente, 
don Ricardo García Gil, nos habla'respecto 
al mismo.
— ¿Por qué: p r e c is a m e n t e  sob re  
contaiamacionr
—Pues porque este problema, referido 
especialmáite a las aguas, es algo que nos 
atañe muy directamente a ios farmacéuticos, 
sobre todo a los que pertenecemos a los 
cuadros sanitarios del Estado.
- R í o s ,  embalses, e tc . ¿E s grave la 
contaminación de las aguas zaragozanas?
—Todo lo contrario. Estimo que las aguas 
dê  nos y embalses tienen una garantía 
prácticamente absoluta de salubridad; 
—¿Absoluta?
—Bueno, con criterios científicamente 
estrictos de potabilidad no habría agua 
TOtable en el mundo. Hablamos de garantías 
de sanidad suficientes para que las aguas no 
revistan peligro.
—¿No podrá repetirse, entonces, una 
epidemia como aquella de hace unos años, 
que todos queremos olvidar?
—Desgraciadamente, no puede darse 
nunca una negativa total a nada, pero si en 
aqu ellas c ircu n sta n cia s  los servicios 
saMtarios fueron efectivos, podemos estar 
tranquilos cara al futuro. Además, la acción 
p r e v e n t iv a  q u e  se  l le v a  a cabo 
p erm an en tem en te  tra ta  de erradicar 
cualquier brote epidemiológico.
- ¿ E s t á  muy degradado el medio 
ambiente de nuestra provincia
—Todavía no. La degradación del mqdio 
ambiente es fruto inevitable de la actividad 
humana, por lo que no debemos aspirar a 
vivir en un ambiente totalmente aséptico. 
Lo necesario es garantizar la habitabilidad 
de nuestro entorno vital. Considero que se 
e.stá exagerando el problema, ofreciendo una
visión apocalíptica'de la Naturaleza. No hay 
que tomarse a broma la situación, pero 
tampoco creer que va a llegar el fin  del 
m u nd o. L o  importante es que todos 
procuremos no deteriwar más de la cuenta 
nu estro  m edio am biente, para evitar 
situacimes que podrían ser muy graves,
—De un tiempo a esta i»rte, el Colegio de 
Farmacéuticos está organizando numerosos 
a c to s  cu ltu ra les . ¿Por alguna razón 
especial?
—Pues sí : nuestro afán es reagrupar en el 
seno del colegio las iniciativas de tipo 
cultural que siemp-e tuvieron acogida en 
“reboticas” y que tanto esplendor dieron a 
nuestra profesión en tiempos pasados.
• ■“ ¿Se trata de mejorar la imagen pública 
de los profesionales?
—Exactamente. Queremos demostrar que 
somos universitarios y que tenemos afán 
científico. Precisamente en estos momentos 
tres miembros del co lero , yo entre ellos, 
e s ta m o s  e s p e c ia liz á n d o n o s  sob re  
^atamiento de aguas, en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Por otro lado, 
unos once pofesionales somos miembros de 
la Asociación Española para la Lucha contra 
la  C o n ta m in a c ió n  A tm o sférica  y 
m antenem os estrecho contacto con el 
Centro de Estudios del Medio Ambiente, del 
I.N .I. •
“ Ea gente, hoy, ve en el farmacéutico 
solo  al coma-ciante, ¿Son conscientes 
ustedes del deterioro que sufre la imagen 
pública de la profesión?
—Nos damos cuenta de ello. Si yo no 
perteneciera a la profesión, probablemente 
también vería al farmacéutico como un 
hombre mercantilista. Lucharemos contra 
esa imagen, pues no en vano muchos 
investigadores^ analistas, ^edafólogos, etc. 




SEíiüNDfl NOVILLADA CON PICADORES
L a empresa de nuestra plaza repite 
su erte . S u erte  principalmente para el 
público que tuvo ocasión en la primera 
novillada con picadores de la serié, que la 
parroquia se hartase de.aplaudir.
Cuando los músicos no dencansan, buena 
señal. Y en la primera novillada estuvieron 
sopla que te sopla casi todo el festejo. 
Naturalmente porque la labor de los diestros 
con la franela lo rrierecían. Además que 
mataron los tres pronto y  bien. De ah í las 
orejas logradas.
Pero aquello es ya agua pasada. Ahora 
hablem os de la novillada del próximo 
domingo dia 28, a las cinco y  media de la 
tarde.
Un venezolano, otro de Colombia y  un, 
tercero español son el trío de espadas 
programadas. Pcrscmalizando por riguroso 
orden  de actuación aludimos a Rafael 
,Ponzo, “El Cali’’ y  José  Lata m e  repite por 
méritos cíe conquista del dowmgo oníerior.
Aparentemente, sobre el papel, puede que 
el que más suene a los aficionados es el 
colombiano, pero que no se duerma en sus 
laureles porque los otros dos procurarán 
disputarle el triunfo.
El encierro es de toda garantía. Divisa de  
“Torrestrella" de don Alvaro Domecq. Creo 
que está dicho todo
Si envisten sólo com o los anteriores.
-m uchos opinan que les ganarán la pelea-, 
p o d em o s  volver a divertirnos en tono 
mayor.
Es muy importante haber comenzado 
con buen pie la temporada.
De esta forma, en un ambiente optimista, 
to d o  suele salir a pedir de boca. La 
confianza del público se transmite a todos 
tos actores del festejo y  su tradución suele 
ser un éxito redondo. Como la plaza. Y Dios 
que nos oiga.
0  APROBADO EL CONVENIDO E 
LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA 
UN! VERSI DA 0  DE ZA RA GOZA
La Oficina de Información de la Universidad 
rfe Zaragoza tiene la satisfacción de hacer 
publico que la Comisión Permanente d e  la 
Junta Nacional de Universidades, en sesión 
celebrada el pasado jueves dia 25, tomó, entre 
otros acuerdos y por unanimidad, el de aprobar 
el Proyecto d e Convenio entre la Seguridad 
Social y  „Ja Universidad de Zaragoza para 
atender las prácticas de la Facultad de Medicina 
en el nuevo hospital Clínico Universitario,
Tras este ùltimo trámite todo permite 
suponer que la jirma d e dicho convenio entre 




Una esposa con pistola
1^1 STE bar me huele mal. Yo no1  entro, machos. A mí no me van los bares de d i camareros, que soy muy hombre.
— ¡No seas gílipuertas, y empuja la idem, niño!
—Ya estoy adentro, con todo el cuerpo. Ganáis 
vosotros y pago yo.
— iEle, don Hele, alias Helenio "el Coces".
—Pase lo de don Hele, pero lo del Coces te lo vas a 
comer con herradura y todo.
— ¿Es que no se te puede gastar un bromo? 
—Cerveza de grifo para los tres. Pero que sean 
dobletonas.
— Y ahora apoquiño yo otra rodanda de 
espumosas.
— ¡Qué rica está!
— ¿Quien está buena y donde está?
—La rubia.
—Pero si no hay en el bar ninguna rubia.
—Ni rubias, ni panochas, ni morenazas. El tío debe 
estar viendo visiones.
—Es rubia, se me pega á la boca y se llama la 
cerveza.
— i Jo, macho qué corte!
—Que nos pogan el próximo rondamen.
—¿Va délo mismo?
—Nos da igual. Tres pirulas de a litro y con rebaba, 
que la noche ya es vieja y hay que beber.
—Lo siento, pero es la hora del cierre y en este bar 
nos gusta respetar lo establecido.
—Estamos dentro del bar, pagamos como señores, 
y, como tal, se nos tiene que servir
—Aquí se sirve a lo ordenao y a nadie más.
—¿Ve usted este vaso, oiga?
—Que no soy ciego, pollo.
—¿Ve uste esa lámpara?
—Qjos me sobran para ver eso y mucho más.
—Pues ya no ve usted ninguna cósa de las dos.
— ¡Te has cargado el lamparín, Miguelín!
— iCuidar que sale una mujer con un revólver! 
iJo, quetía!
— ¿Qué le están haciendo a mi marido?
—Quieta, Juliana, que esto es cosa de hombres y 
sólo lo pueden arreglar los pantalones.
— iO unas faldas bien puestas, como las mías! 
iAparta, Eustaquio, que me los cargo!
—Dame eKevólver, que te conozco!
— iNo te lo quiero dar!
—Pues te lo quitaré. Y  ahora debiera de darte dos 
bofetadas, por coger el arma. No me gustan las 
esposas con pistola.
Helenio, de 27 años, soltero, encofrador, entró en 
un bar en unión de dos amigos, haciendo en el mismo 
varias consumiciones. Como se hizo la hora del cierre, 
el propietario les dijo que tenían que marcharse, más 
ellos no quisieron hacerlo y discutieron, alegando que 
tenían que beber más.
El propietario se negó a servirles y entonces uno de 
ellos tiro un vaso contra una lámpara que estaba 
colgada del techo, la que rompió. Salió del interior la 
esposa del dueño del bar esgrimiendo un revolver, del 
que su marido logró apoderarse, pues temía que fuera 
capaz de disparar contra los alborotadores.
Los tres desconocidos y los clientes, al ver el 
revolver se asustaron, creyendo que pudiera dispararlo 
el dueño del bar, por lo que se lanzaron contra él para 
sujetarlo, formándose el consiguiente revuelo, en el 
t ranscurso de l  cual cayeron todos rodando, 
escuchándose un tiro que dejó a todos atemorizados: 
Se había disparado el revolver.
Entonces, uno de los clientes comenzó a gritar 
— iU n  médico!  iU n médico! iSocorro! 
¡Socorro! ¡Me ha matado!
Todos trataron de asistirlo, pensando lo peor. Le 
dieron enseguida una copa de coñaz, entró el vigilante 
que había oído el disparo. Todo era susto y 
confusión. Y así hasta que la cosa se fue aclarando. El 
vigilante nocturno se hizo cargo del revólver, el cual 
resultó ser de tamaño natural y, prácticamente como 
los de verdad, pesaba, era de metal y con cahas de 
madera, pero solo... icón detonadores! Uno de 
éstos, al ser disparado, expulso algo, que no bala, y el 
tal casquiilo dio en la cara de uno de los clientes, 
quien posteriormente fue asistido en la Casa de 
Socorro de "herida incisa en pómulo izquierdo", 
afortunadamente de carácter leve. Todos fueron 
llevados a la Comisaría, y luego con el "revólver" al 
juzgado.
La propietaria de la pistola dijo que se la había 
comprado en un viaje al extranjero y que la tenía 
guardada hace tiempo para, en ocasiones como la 
presente, atemorizar a los clientes alborotadores. 
¿Quedará "bautizado" este establecimiento como "El 
bar de la pistola". Antecedentes ya hay. ¿Q es que 
ustedes no recuerdan un establecimiento de bebidas al 
que se denominó "El bar de la puñalada"?
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LOTERIA
NACIONAL
O frec id a  p o r
Cafés ORUS
f il o s  MEJORESn
PREMIO DE 2.500.000 DE PESETAS
67.151
Vendido en; IntBgramente a Cuenca 
PREMIO DE 1.500.000 DE PESETAS
10.499
Vendido en: Barcelona, Madrid, Badajoz, Barbate, 
Tolosa, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Torrijos y 
Zaragoza
PREMIO DE 500.000 DE PESETAS
02.699
Vendido en: Marbella, Torrelavega, Alicante. Barcelona, 
Navalmoral de la Mata, San Sebastian. Madrid, Velez 
Malaga, Pontevedra, Tarragona y Guecho.
B u s q u e  su  s u e r t e  e n
Admínistracióíi N,13
C a lv o  S o t e l o ,  36- T e l .  235769
APROXIMACIONES DE 100.000 PESETAS 
■ 67.150 anterior y 67.152 posterior
APROXIMACIONES DE 60.000 PESETAS 
10.598 anterior y 10.500 posterior
APROXIMACIONES DE 29.000 PESETAS 
02.698 anterior y 02.700 posterior
PREMIO DE 150.000 PESETAS 
Los números terminados en:
70.420 - 37.543 - 4 .094  - 42.091 - 68.394 - 27,460
PREMIO 50.000 PESETAS 
Los números terminados en:
6 .7 1 4 -4 .6 4 7
PREMIO DE 5.000 PESETAS 
Los números terminados en:
041 - 094 - 156 - 205 - 399 - 416 - 452 - 472 - 488 - 489 
- 490 - 505 - 509 - 572 - 612 - 638 - 641 - 659 - 689 - 
735 - 790 - 879 - 899 - 929 - 966 - 976 - 993 - 995
CENTENAS DE 10.000 PESETAS 
Los números comprendidos entre:
67.101 al 67.200 excepto, el número 67.151
CENTENAS DE 7.500 PESETAS '
Los números comprendidos entre:
10 401 al 10.500, excepto el número 10.499
CENTENAS DE 5.000 PESETAS 
Los números comprendidos entre:
02.601 al 02.700, excepto el número: 02.699
PREMIO DE 5.000 PESETAS 
Los números terminados en 51
REINTEGROS DE 500 PESETAS 
Los números terminados en 1
KKSKO
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D esorien tac ión  in fo rm a t iv a  
sobre  don  José la in
J  EGUN nuestas noticias, don 
[ J o s é  L a ín  se encuentra 
todavía en algún pais. del 
C arib e, fu era  de Colwnbia. 
Noticias llegadas a nuestra Redac - 
ción nos aseguran que se recibió 
en Zaragoza una comUni^ción 
del hermano del padre Laín En 
ella, quizás la primera ^ e  realiza 
desde hace mas de un mes ique sa­
lió en busca de noticias sobre su 
hermano, don José Laín solicilaba 
se le enviara una cierta cantidad 
de dinyg.
Un despacho de la ^eneia 
“Efe” que hoy recogen casi todos 
los d iarios de la maññana, 
aseguran que el Deparamento 
A dm in istrativo  de Seguridad 
( D A S )  o p o l i c í a  se c re ta  
colom biana, ha solicitado del 
cónsul de Colonbia en San Juan 
de Puerto Rico que niegue todo 
permiso a don José Laín pwa 
ingresar nuevamente en Colombia. 
Como se sabe, la salida del señor 
Laín no consistió exactamente en 
una explusión sino en la negativa 
a renovar el visado de un mes, ya 
caducado. Con lo que, podría 
o cu rrir que d  considado de 
C olom bia en cualquier país 
cercano volviera a extender nuevo 
visado, en caso de desconocer la 
identidad de don José Laín y sus 
problemas con el gobierno de 
Bogotá. El mismo desj»cho de 
“Efe” reproduce declaraciones de 
la policía secreta según las cuales,
Una sem ana  
crítica
el DAS sospecha que don José 
Laín intenta volver a Colombia 
para quedarse en la perrilla, cosa 
que a todas luces podría ser cierta 
en  su primera p arte pero
pensamos que muy descabellada 
en su segunda. El interés del 
hermano del padre Laín no esta , , ,  
en enrdiarse en la guerrilla, como ¿  
se sabe. ¿ j
Lo sorprendente una vez más es III
el espectáculo de desinfortiwcion i 
al que estamos asistiendo en ^  
Zaragoza con este asunto. Un h I 
periódico de la mañana publi^ S  
como cosa nueva un - reportaje ^  
ralizad o  el pasado dia 24, j j ]  
miércoles, en el que se afirma que ¿  
el hermano del padre Lain ha HI 
v u elto  a España. Cuando el jJI  
reportaje fue escrito, en Bogotá, m  
el aparato de *^Avianca acababa HI 
de despegar hacia San Ju m  de |3 
Puerto Rico.de donde no paso don 
José Laín. Luego ocurre que la "1] 
familia, en Parriza, no sabe a que ^  
a t e n e r s e .  Ni lo s  le c to re s , n i  
suponemos. ^
t
YER,  despgés de unos 
primeros días oon floja 
Liasistencia de público 
qué fue a más según iba 
avanzando el programa  
concluyó la 11 Semana  
Aragonesa que, cono el año 
pasado, ha tenido su sede en 
el Colegio Mayor PIgnatelli, 
sin duda uno de los centros 
c u l t u r a l e s  más vivo y 
preocupado de Aragón.
La clausura tuvo el interés 
de abordar, desde un punto 
de vista poco estudiado entre 
nosotros, el problema del 
trasvase del Ebro hacia 
Barcelona. El profesor don 
Sebastián Martin Retortillo, 
catedrát ico de Barcelona, 
exper to  de las Naciones 
Unidas en el tema de recursos 
hidráulicos y autor de varias 
obras sobre el derecho de las 
aguas, habló de los problemas 
j u r í d i c o s  del trasvase.  
Problemas que a su entender 
de especialista, son muchos y- 
graves, ya que la actual 
legislación puede impedir el 
propio gobierno a llevar 
adelante un proyecto que no 
está basado en algúnos 
requisi tos indispensables 
previstos por la ley. Supuesto 
el derecho de trasvasar aguas 
sobrantes,  sería necesario 
previamente acreditar que 
efectivamente el agua que se 
i n t e n t a  t r a s v a s a r  es 
efectivamente sobrante, cosa 
que en Aragón no se ve nada 
clara, a falta de unos estudios 
que han solicitado los cientos 
de miles de enemendantes.
Se cerraba así, con un 
tema vivo, esta semapa 
Aragonesa, que ha abordado 
de forma critica y actual los 
p r i n c i p a l e s  pro bl ema s  
[ e c o n ó m i c o s  que t iene  
' planteados nuestra región, 
i C o n  u n a  ó p t i c a  I c o m p l e t a m e n t e  I independiente ,  tras una 
1 preparación de dos meses en 
; forma de seminarios, con una 
' participación que pudo haber 
’ sido más nutrida. Este quizás 
‘ h a y a  sido su principal  
! defecto, a pesar de que con el 
¡ paso\ de los días se fuera 
¡ e n  m e n d a n d o .  E I  
; enjuiciamiento crítico, libre, 
; independiente y joven de los 
• p r o b l e m a s  de  nuestra  
■ sociedad —Aragón más que 
: las t i e r r a s  somos sus 
: hombres— es un ejercicio 
: ineludible. Aunque algunos 
; prefieran seguir viendo brujas.
s ¡as
Transportes p e lig rosos
L o  que pudo haber sido una 
¡verdadera tragedia, a cab ó  con un 
balarice de 18 heridos. Uh autobús de  
“Tranvías d e  Taragoza", en la linea 
de Casablanca, cayó  ayer tarde a  la 
z a n j a  q u e  un d ia  s e r á  p a s o  
s u b t e r r á n e o  fren te a  la Ciudad 
¡Sanitaria d e  b  Seguridad Social, a
casusa de su gran velocidad qu e le  
impidió detenerse a  tiem po tras d e  
una Jila de autom óviles detenidos por  
un agente d e  tráfico. Ims viajeros 
hubieron d e  salir p or el cristal del 
parabrisas, co m o  se aprecia en la 
fotogra fía  d e  García Luna.
E l hecho, qu e causó una gran 
im p r e s ió n  en  la ciudad, no es 
c ie r ta m en te  inexplicable. Durante 
m u c h o  t i e m p o  h e m o s  v e n id o  
criticando la form a  en qu e algunos- 
conductores d e  autobuses llevan sus 
vehículos y  viajeros por la cim ad . 
Numeróse^ protestas se producen
todos los días ante frenazos bruscos, L , 
s a l i d a s  d e  e s t a m p id a ,  cu rv as  a l  
peligrosas, etc. etc. ¿(biKas. El 3  
s e r v ic io  no esta atendido com o  
debiera, faltan chóferes - c o n  tos 
actu ales sueldos la com pañía no nji 
encuentra nuevos y  cap aces- , las n i 
horas extras son lo normal excepto  
cuando los trabajadores se niegan — 
expresam ente. En los horarios no se 
pueden cumplir y  tod o  ello  obliga a m  
carreras veloces, bajadas peligrosas, ni 
personas que se ven cogidas entre las ^  
p u e r ta s  cuando todavía intentan 
descender, etc. El accidente d e  ayer a i  
p u d o  deberse a razones de tipo 
p e r s o n a l  del conductor. Pero la 
tónica general de los autobuses viene 
siendo relativamente peligrosa. LO ^  
que difícilm ente se podría  cargar ni 
c o m o  c u lp a  ex c lu s iv a  d e  los  
c o n d u c to r e s ,  Es preciso ver ¡as 
razones\erdaderas, ^  fon d o  HI 
problema. ^
lo s  P .N .N . de Letras, én p a ro
1 0 S p r o f e s o r e s  n o  . n u m e r a r i o s , ,  t a n t o  ^  ayudantes com o  encargados de curso, de la Facultad d e Letras 
de Zaragoza están en paro hasta el 
próx im o lunes y  a partir d e  este 
d b  comenzarán su trabajo, p ero  
sólo  de m edia jornada, bien por la 
tarde, bien por la manaría. Hay 
que destacar que los profesores  
en c a rg a d o s  de curso no han 
dejado ni dejarán de impartir sus 
clases teóricas si bien las prácticas 
se verán afectadas por el paro.
El m otivo d e este es la poca- 
porporción que hay entre b s  horas 
d e  t r a b a jo  y  los honorarios 
p r e c ih id o s  p o r  ellos, y  que 
comparada su situación con la d e
los profesores no numerarios de la 
F a c u l t a d  d e  Ciencias resulta 
descriminatoria pues estos últimos 
con la m itad d e horas de trabajo 
que aquéllos cobran, a pesar de 
ello, tres mil pesetas más. l¿i
E l R ectorado al no contar con 
fon dos con b s q u e  avalar la Á
a estos profesores no ha podido  ni 
dar ninguna solución a l problema 
y  p a r e c e  q u e  a c e p t a  “  La 
d is m in u c ió n  d e  la  jo r n a d a  jj| 
anunciada por los P.N.N.
A principios de curso, antes de n  
firmar los contratos, se les_ había ^  
p r o m e t id o  una^ r e v is ió n  de ^  
condiciones económ icas que no JJI 
han llegado todavía, esto ha sido lo ^  
q u e  ha motivado la situación 
actual. ñ l
UzEil iiJ i¿J i¿l H1 iiJ iü iiJ iiliiJ HJ ̂  iil Hi :
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CREARA 15 0  PUESTOS DE TRABAJO 
DIRECTOS Y UNOS 500 INDIRECTOS
TERU EL] 27 (E uropa P r e s s ) .-  C erca d e  150  p u estos  d e  trabajo  
d i r e c t o s  y unos 50 0  indirectos, creará la nueva industria 
“In tam asa”, d ed icad a  a la fa b r ica c ió n  d e  tab leros d e  fib ra , qu e se  
estab lecerá  en la loca lid ad  d e  Celia, cerca  d e  la cap ital turolense.
Se espera q u ed a s  obras - q u e  com enzarán  e l p róx im o  m es de 
ag osto—conclu irán  a fin a les  d e 1975. L a  fa c to r ía  tendrá una
capacidad  d e  p rod u cc ión  d e  6 0 .0 0 0  ton eladas anuales.^
R ecien tem en te , e l  B anco M undial f irm ó  con  “In tam asa la 
coricesión  d e  un p réstam o d e  cerca  d e  3 0 0  m illon es d e  pesetas, al 
qu e hay  qu e sum ar la n egociación  d e  o tro  préstam o d e un m illón  
de dólares, para e l m ism o p ro y ec to , en e l m ercado  fran cés  d e  
E urodólares. “In tem asa” se reserva el 55  p o r  100  d e l cap ita l d e  la 
nueva p lanta; cas Cajas d e  A h orro  d e  Zaragoza, e l 20  y la em presa  
fran cesa  q u e  co n ced e  e l c réd ito  e l 8  p o r  100.
L a  firm a gala ‘*CifaV^ co n ced e  la licencia  d e  fab ricac ión .
eiNCA,5 .A.
D E  H M VERSION ES M O B IIJA R IA S
(Jun tas G enera les O rd in a r ia  
y  E x tra o rd in a r ia )
JUNTA GENERAL O R D IN A R IA  DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y por 
acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrjará el día 13 
de mayo de 1974, a las 19 horas, en el Palacio de Congresos (antes 
Palacio de las Naciones) de la Feria Internacional de Barcelona, 
Avenida de María Cristina, Parque de Montjuich, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Constitución de la Junta.
2. Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 
1973.
3. Aplicación de resultados.
4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración 
durante el pasado año.
5. Designación de Censores de Cuentas.
6 . Aprobación del Acta de la. reunión o, en su caso, 
nombramiento de Interventores.
JUNTA GENERAL EXTRAO RDIN ARIA  DE ACCIONISTAS
Se convoca asimismo a ios señores accionistas a la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará en el mismo lugar y fecha que la 
Junta General Ordinaria y a continuación de ésta, con el siguiente:
ORDEN DEL D IA
1. Constitución de la Junta.
2. Autorización al Consejo para proceder al aumento del capital 
social.
3. Modificación de Estatutos inherente al anterior acuerdo.
4 . Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, 
nombramiento de Interventores.
Podrán asistir á las Juntas los accionistas que, con una 
antelación mínima de cinco días, hayan depositado en el domicilio 
social los títulos de sus acciones, o el resguardo acreditativo de 
haber sido depositadas en un establecimiento bancario.
PARA EL CASO DE QUE LAS JUNTAS NO PUEDAN  
C E L E B R A R S E  EN P R I M E R A  C O N V O C A T O R I A ,  SE 
CONVOCAN EN SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL DIA  
14 DE M AYO DE 1974, A LAS 19 HORAS.
Barcelona, veintitrés de abril de mil novecientos setenta y 
c u a t r o .  E L  S E C R E T A R I O  D E L  C O N S E J O  DE  
ADM INISTRACIO N, Ventura Garcés Brusés.
m m m  r m d i\!¡ 
D I m m  i  í
Por tener que efectuar lepara- 
ciones o m ejoras se interrumpirá 
el suministro de energía eléctrica 
mañana domingo, día 28. en las 
ínstalackxnies siguientes:
De 7’OQ a  14’00 horas: Transfor- 
mador de sector de Casta Alvarez, 
número 70.
De 7’30 a  13’30 horas: Transfor­
madores de sector de Venta Cano, 
Santa Ana. Los Llanos-y Artigas.
De 8*00 a .OW horas; Transfor­
madores de sector de M artín Cor­
tés, número 4, y Lucas Gállego, 
número 1.
De 9’00 a l l ’OO horas: Transfor­
mador de .sector número 1 ^  ca­
mino las Torres, 99. -
De 9*30 a 12’30 horas; Transfor­
mador de sector de Beldhlte, nú­
mero 33.
B!n el caso de que se terminen 
los trabajos prc^ramsdos con an­
telación a las horas señaladas, se 
restablecerá el servicio sin previo 
aviso.




lE L  PERIODICO QUE 
iNO-LE DECEPCIONARA
L M J i
LAS IMPORTACIONES 
SON POR VALOR 
DE MAS DE M IL  
MILLONES DE 
PESETAS
MADRID, 27 (Europa Press).- El 
Ministerio de Comercio ha concedido 
a Campsa ocho licencias para 
importar, en régimen de comercio 
b ila te ra l,  un to ta l de 55.050 
toneladas de gas butanó procedente 
de Libia, Italia, Países Bajos, Arabia 
Saudita, Venezuela y Francia. El 
valor de esta importación es de 520 
millones de pesetas.
Por otra parte, se han concedido 
tam b ién  a Campsa otras cuatro 
licencias para que importe 105.000 
toneladas de fuel-oil por valor de 540 
millones de pesetas. Ésta importación 
se rea liza desde Rumania, y la 
República Federal Alemana.
m m  R i o w s  
01 i m m  s .  íZONA II
Por tener que efectuar repara­
ciones o mejoras en las instalacio­
nes, se interrumpirá el servicio 
eléctrico mañana domingo, día 28, 
según se detalla a oontíinuación:
De las 8 a las 11 horas, en las 
localidades de Oosuenda y Aguai- 
róo.
De les 7130 a las 13 horas, en 
Villaíranoa de Ebro, Osera de Ebro, 
Aguilar de Ebro. Parlete y Mone- 
grúlo.
De las 7*30 a  las 14 horas, en 
Jaulfn.
Afectan a las localidades com­
prendidas en los trayectos indica­
dos y C. T. de p»rticularey deri­
vados de dichas lineas.
Zaragorah 2f7 de abrU de 1974.
AJA DE AHORROS
Y MONTE l>E l'ICUAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA
40  AGENCIAS URBANAS
O FIC IN A  c e n t r a l : s a n  JORGE/ 8
4 8 7  O FIC IN A S  EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERA TODAS SUS CONSÜLTAS
A ndrés M a rtín e z  B ord iu r
NUEVO PRESIDENTE 
DE HUNOSA
M A D R I D ,  27 ( “ Europa  
P r e s s ”) .— El Consejo de 
Administración del Instituto 
Nacional de Industria aprobó 
hoy el nombramiento de don 
Andrés Martínez-Bordiú como 
nuevo Presidente de la Empresa 
Nacional Hulleras del Norte, S. 
A .  ( H u n o s a ) ! .  El  s e ñ o r  
Martínez-Bordiíi sustituye en el 
cargo a don José María Guerra 
Z u n z u n e g u i .  quien lo ha 
ocupado durante cuatro años.
El nuevo Presidente de 
Hunosa es ingeniero de minas, 
título que obtuvo por la Escuela 
d e  M a d r i d  en 1 9 4 6 .  
Poste r iorme nte  ejerció su 
profesión en el grupo “ Espinos”, 
de ia sociedad Hulleras de Turón 
y más tarde pasó a la jefatura del 
grupo “ San José” , donde 
proyectó el pozo del mismo 
nombre.
En 1956  fue nombrado 
Consejero de, minas de Herrerías 
y de la sociedad Duro Felquera y 
en 1959, delegado adjunto de 
esta última sociedad, puesto 
d e s d e  el q u e  p a r t i c i p ó  
activamente en la constitución
de la Unión de Siderúrgicas 
Asturianas .(Uninsa), de la que 
más tarde  fue nombrado  
Consejero Secretario y Miembro 
del Comité Ejecutivo. En 1961 
fue elegido Presidente de la 
Sección Económ'ca Central del 
Sindicato del Combustible.
El señor Martínez Bordiú ha 
fundado y dir igido varias 
sociedades —algunas de ellas Con 
par t i c ip ac ión  ext ra n jera —, 
singularmente en el campo de la 
prospección petrolífera y la 
ingeniería, motivo por el cual ha 
establecido numerosos contactos 
con empresarios de diversos 
países, sobre todo de los Estados 
Unidos, donde ha seguido cursos 
sobre técnicos de dirección 
empresarial
En la actualidad, el nuevo 
P re s id e n te  de Hunosa es 
r e p r e s e n t a n t e  general de 
W e s t i n g hous,e española y 
consejero delegado-gerente de 
Westinghouse española así como 
Presidente de la Compañía de 
Sierra Menerà y vocal del 
consejo de la Caja de Ahorros de 
Madrid.
COCHES DESAPARECIDOS
¡ ¡ N O  ME T I R E ! !
Anote estos teléfonos porque mañana 
pueden serle de mucha utilidad
MADRID: Desengaño, 12 - Teléfono 231 59 38 
Central de Madrid de Servicios. Salud, 17 - Tels.; 231 12 49 - 
231 11 31 -231 10 40
Central de Administración. Doctor Cortero, 17 - Tels:
231 85 59 -231 72 58 -231 13 39
ZARAGOZA: Coso, 56 - 8?derecha ■ Teléfono 23 94 64 
PAMPLONA: Sa n Fermín, 34 - Teléfono 25 29 13 
CASTELLON Cardenal Costa, 21 - Teléfono 21 54 23 
VALENCIA: Garrigues, 1, &> 14Í - -  Teléfonos: 21 03 27 - 
21 03 28
ALICANTE: General O’Donell, 1 - Tels. 22 75 38 - 65 14 75 
BILBAO: Avila, 6 - Teléfono: 32 79 34
PUERTOLLANO (Ciudad Real) Gran Capitán, 6, 3^ C - 
Teléfono 4 l 17 70.
AUTOMOVILISTA
S I D E S A P A R E C E  SU C O C H E ,  N O S O T R O S  SE LO 
BUSCAREMOS. SOMOS LA UNICA ORGANIZACION QUE 
LOCALIZA Y RECUPERA VEHICULOS DESAPARECIDOS EN 
TODA ESPAÑA
Coordinamos Prensa, Radio y equipos especializados.
Si ve un coche abandonado llámenos a la Delegación más próxima.
Si Vd. está abonado a “BRUJULA” , recibirá estos servicios
•  Recuperamos su coche y le prestamos otro durante diez días
•  Servicio gratuito y permanente de grúa
^Prestación de un coche mientras es reparado el suyo, durante diez 
días.
•  E n tregao s 20.000 pesetas a sus familiares, si fuera privado del uso de 
su vehículo.
•  Trabajo gratuito de Gestoría.
Financiación en DOCE meses del seguro a todo riesgo de su coche
•  Bonifiraciones al comprar un coche nuevo o usadp
•  Afiliación a distintos economatos y estaciones de servicio, tramitación 
de créditos para piso, coche y mobiliarios, con garantía personal.
Estos y otros servicios por sdlo un abono mensual de 95 pesetas
Más Información en
tas oncinas de las Delegaciones
Para un viaje más seguro y 
económico, llam ea "B R U J U L A ”
Autorr ovi lista: NOS NECESITA
A su disposición en toda España con la red nacional “BRUJULA" 
¡Ah! y en las estaciones de Servicio, una joven azafata le regatará 
una sonrisa “BRUJULA”
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Spinola cumplió su promesa
Los presos políticos, en libertad
LLEGAN LAS PRIMERAS 
ADBESIONES AL NUEVO REGIMEN 
DESDE LAS COLONIAS
donde el general Spinola 
acudió eventualmente para 
toma.r contacto  con los
Problemas de la educación en ortugal.
informa ia agencia
LOS EX-PRESIDENTES  
EN MADEIRA
FUNCHAL, 27 (E fe ) .-  En 
contra de lo que se anunció, 
el almirante Américo Thomas 
y el p r o f e s o r  Marcelo  
Caetano, no se encuentran 
instalados en un hotel de 
Funchal, sino en el propio 
palacio de San Lorenzo, sede 
del Gobierno del distrito.
A y e r  por la tarde, los 
ministros Silva Cunha y César 
Moreira Baptista pasearon por 
las calles de la ciudad, pero el 
ex-jefe del Estado y el 
p r e s i d e n t e  cesante del  
C o n s e j o  de  M i n i s t r o s  
permanecieron en el palacio 
del Gobierno.
La calma es absoluta en la 
isla de Madeira, donde, por 
otra parte, se prevé que habrá 
de residir algunos otros 
miembros del Gobierno de 
Marcelo Caetano.
SIGUEN LAS PATRULLAS
LISBO A.- Las fuerzas siguen patrullando por las calles de la 
capital y a veces es detenido algún transeúnte, falto de 
documentación. (Telefoto: Cifra Cráfica-Upi).
LISBOA, 27 (E fe ) .-  Ante 
centenares de personas, a las 
doce y veinte de la noche, 
hora local, comenzaron a salir 
para sus domicilios los presos 
políticos que se encontraban 
detenidos en la prisión de la 
extinguida Dirección General 
de Seguridad, en Caxias, lugar 
situado a cerca de quince 
k i l ó m e t r o s  de Lisboa,  
informa la agencia “A .N .I.” .
Ayer por la tarde la radio 
t ransmi t ió,  ya, entrevistas 
concedidas por estos presos, 
que, luego, en la primer hora 
de la madrugada, fueron 
l iberados por las Fuerzas 
Armadas, que les abrieron las 
c e l d a s  en que estaban 
recluidos.
EN MOZAMBIQUE: 
APOYO A LA JUNTA  
DE SALVACION
V I L A P E R Y 
(Mozambique, Portugal), 27 
(Efe).— Se organizaron ayer 
por la tarde, en Vila Pery 
( M o z a m b i q u e )  u n a  
manifestación de apoyo a la 
declaración de la Junta de 
Salvación Nacional, según la 
c-ual “ se garant izara la 
supervivencia de la nación 
como patria soberana en su 
conjunto pluricontinental” .
C e r c a  de trescientas  
personas se reunieron a las 
cuatro y media de la tarde en 
la plaza situada delante del 
edificio de Correos Telégrafos 
y Te lé fonos,  para rendir 
homenaje  a la bandera  
nacional, informa la agencia 
“A .N .I.” .
F o r m ó  p a r t e  de la 
manifestación —a petición del 
p e r s o n a l  c i v i l  que la 
componía— una sección de 
la s  f u e r z a s  m i l i t a r e s  
portuguesas de choque, con 
cornetas y tambores. Una 
persona civil izó la bandera, 
que, después de haber sido 
entonado el himno nacional, 
fue arriada por un militar, a
petición de los manifestantes. 
Se dieron vivas a Portugal y a 
Mozambique portugués. Todo 
transcurrió en medio del 
mayor orden y de la máxima 
serenidad.
Poco antes, cerca de las 
dos y media de la tarde, una 
d e l e g a c i ó n  de los que  
pretendían celebrar  la 
m a n i f e s t a c i ó n ,  p i d i ó  
audiencia al gobernador del 
distrito, doctor Canha y Sa, 
para comunicarle lo que 
pret en d ían  realizar y, al 
mismo tiempo dieron ante él 
lectura de un documento que, 
entre otras cosas, decía:
.“ Nuestra presencia aquí 
tiene una razón. Su existencia 
(de acuerdo con los términos 
de la orden promulgada por la 
Junta de Salvación Nacional, 
en virtud de los cuales no se 
a l t e r a r á n  los estatutos  
a d m i n i s t r a t i v o s  de las 
provincias ultramarinas) es el 
g o b e r n a d o r  de nuestro  
distrito. Pues bien: en calidad 
t a l ,  s e ñ o r  gobernador,  
v e n i m o s  a comunicar le  
nuestro propósito de izar la 
bandera nacional, unidos a la 
plaza pública de esta ciudad.”
SPINOLA EN EL 
M INISTERIO  DE 
EDUCACION NACIONAL
L I S B O A ,  27  ( E f e ) . -  
Según un periodista de 
Lisboa,  func ion ar io  del  
Minis ter io  de Educación 
Nacional, el presidente de la 
Junta de Salvación Nacional, 
general Antonio  Spinola, 
estuvo ayer en el citado 
depar tame nto  de Estado, 
cuyo titular, el profesor Veiga 
Simao, no llegó a ser detenido 
con motivo de la caída del 
Gobierno i e  M a r c e l o  
Caetano, según informa la 
agencia A .N .I.
En ese m om ento ,  el 
profesor Veiga Simao no se 
encontraba en el Ministerio, a CALMA COMPLETA LISBO A,- Las fuerzas del Ejército continúan en las calles de la acontecimientos. La alm a es completa y  los soldados pueden leer Jos.,
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M an ifes tac iones  m a s iv as
Por las calles lisboetas 
se ven puños cerrados
•  PARA LA NORMALIZACION DEL P A IS  SE D A . 
COMUNMENTE. UN PLAZO DE UN ANO
LISBOA, 27. (De nuestro enviado especial, Narciso Puig 
Megias). La noticia del cierre de la frontera, ya felizmente 
rectificada, que vino a sumarse a la del cierre de los 
aeropuertos, contribuyó a crear una cierta confusión en el 
ambiente de esta capital.
Por el contrario, constituye una garantía de serenidad el 
m anifiesto h ech o  público en la madrugada pasada, 
concretamente alrededor de la una y media (hora portuguesa, 
dos y media hora española) por el presidente de la Junta de 
Salvación Nacional, general Spinola, el cual hacia el programa 
detallado de la Junta, asegurando las libertades del pueblo 
portugués.
Por la mañana se ha formado 
una gran manifestación de 
jóvenes, en su mayor parte 
estudiantes y de edades entre los 
14 y 17 años, que han recorrido 
varias calles y que en la plaza del 
Marqués de Pombal han cantado 
el him no portu gués, “ La  
Portuguesa” y dado < gritos de 
“ ¡Viva Portugal! ” Aún no es 
posible informar sobre la gran 
manifestación que se esperaba en 
la Plaza del Rocío en la que se 
^^upone se habrá concentrado 
f una gran muchedumbre, porque 
se venía preparando durante 
todo el día.
Hasta hace tan sólo unas 
horas, los manifestantes solían
hacer con dos dedos de la mano 
el signo de la victoria, pero ahora 
comienzan a verse algunos puños 
c e r r a d o s  alzados por los 
manifestantes, y el comentario 
popular admite la posibilidad de 
que en las horas o en los días 
p r ó x i m o s  el  movimiento  
adquiera un marcado carácter 
izquierdista.
L a  J u n t a  de Salvación  
Nacional  insiste en que se 
convocarán elecciones libres y 
d i r e c t a s ,  para una nueva 
Asamblea Nacional, pero deja 
abierto el interrogante de si la 
persona que haya de ocupar la 
Jefatura de Estado será elegida 
por esa Asamblea, o por sufragio 
universal público y directo.
lea y  ej público contempla, desde cierta distancia, el desarrollo de los 
os de la Prensa. (Telefoto: Cifra-Cráfica-Upi).
El pueblo sencillo permanece 
expectante y es frecuente que 
cuando se le pide una opinión 
sobre el momento en que la vida 
política de la nación estará por 
completo normalizada, contesta 
que ese momento llegará dentro 
de un año.
El presidente de la Junta de 
Salvación Nacional afirma la 
g a r a n t í a  de los derechos  
f u n d a m e n t a l e s  h u m a n o s  
universalmente declarados.
De la suma de páreceres que 
h^ podido recoger en los más 
diversos ambientes parece  
desprenderse la confianza en 
que, de no surgir dificultades 
graves en el futuro próximo, se 
irá produciendo paulatinamente 
una evolución normal por el 
camino de la liberalización que 
el Movimiento proponeypero que 
si esas dificultades exigieran y 
fuesen considerables, tal vez 
surgiera paralelamente y como 
a nt í dot o  justificativo, algún 
problema cpie sobrepasara los 
límites de carácter estrictamente 
local.
Todos los diarios siguen 
saliendo con la única excepción 
de “La Epoca”, cuyo edificio 
fue cerrado amenazadoramente 
por la masa popular.
El presente sigue confuso. El 
futuro aún aparece incierto así 
como el pasado próximo del 
movimiento, lo que pudiéramos 
llamar su justificación inmediata. 
Se dice que estaba en la 
reflexión sobre el principio de 
las guerras coloniales no pueden 
solucionarse mili tarmente,  
p o r q u e  so n  p r o b l e m a s  
principalmente políticos.
También se encuentra alguna 
j u s t i f i c a c i ó n  en aquellas  
m anifestaciones del profesor 
C a e t a n o  en la Asamblea  
Nacional, en las que decía que el
deber es combatir, aunque no 
vencer.
Los miembros de las fuerzas 
a r m a d a s  se niegan a ser 
c o n s i d e r a d o s  “ el chivo  
expiatorio” de los daños y los 
dolores que las guerras coloniales 
c a u s a n .  L o s  m i l i t a r e s  
profesionales no se sienten 
suficientemente retribuidos en 
proporción con los sacrificios 
que se les piden y en proporción 
con los milicianos o miembros 
de los que llamaríamos milicias 
universitarias.
Por último, los combatientes 
en las colonias, que tienen 
noticias de que en Conari se 
están aportando por el enemigo 
aviones de caza de un modelo 
ultramoderno, desean que les 
m e j o r e n  t a m b i é n  sus  
armamentos y dotaciones.
Esperemos que los chispazos 
de violencia aparecidos no se 
extiendan ni se multipliquen de 
modo que pueda ser realidad el 
deseo anunciado reiteradamente 
por la Ju n ta  de Salvación 
Nacional de que no se derrame 
sangre.
íLOS estrenos seleccionados del LUNES!
LUNES ESTRENO
COLISEO EQUITATIVA
Las desgracias de un hombre feliz, las  trampas de la 
ciudad para un hombre que cree en la amistad y el amor. 
La injusticia y la corrupción de Chicago entre el racismo, 
sexo y barbaríe
MARCELLO
M A S T R O I A M N !
ITALIANOEN
pllCA G O
UAUREN HUTTON TOM REED
ÍDlReCTOR - - /
E T T O R E  SC O L A  ;
recHrJ/CQLOR '
lOATOBES U  A lto»
TEATRO PRINCIPAL




SCHUMANN: Sinfonía número 2.
ALBENIZ: Concierto para piano y orquesta. 
STRAWINSKY: El pájaro de fuego.
S o  L I ST A
JOSE TORDESILLAS
D I S E C T O R
ENRIOUE GARCIA ASENSIO
LOCALIDADES DE 50 A 150 PESETAS







E1 país europeo 
con más dificil 
solución de 
continuidad
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CANDAS DE R AN ilA , UN H ITO  HISTORICO EN LA GEOGRAFIA PORTUGUESA 
EL V IE J O  "O H , ESPANHA S I TE MOVES" DE LOS ULTRANACIONALISTAS 
EN LOS CEMENTERIOS, E L REFLEJO DE LA SANGRIA HUMANA DE UN P A IS : 
ALENTEJO , RINCON DEL SUBDESARROLLO EUROPEO
ANDAS DE RANHA ha pasado 3 ser un punto histórico en ¡a geografía 
portuguesa. En ios muros de su cuartel nació el primer intento seno, por parte 
de ios jóvenes militares metropolitanos, de dar un giro de cienW ochentaC..........................
grados a la absurda dureza política de los salazaristas en Ultramar, política que se 
había convertido, en los últimos veinte años, en la mayor tortura a la que se puede
ver som etida  toda  una colectividad nacional. Portugal ha permanecido 
desangrándose, literalmente, durante años. De sus males irreparables, algunos^ 
políticos "visionarios" del antiguo régimen -q u e  se ha convertido en vetusto 
desde el golpe m ilita r definitivo del jueves- creían ver brujas españolas como 
responsables entre los bastidores peninsulares. Una de estas manifestaciones, tan 
jocosas, recientemente pronunciadas^ha sido ia del señor Franco Nogueira, que tuvo 
la ocurriencia de referirse a España como el enemigo sncestral poe siempre acecha. 
Esas manifestaciones^ no solo atribuíbles a Franco Nogueira, me bicieron 
recordar la existencia de un monumento que, respondiendo a tiempos más que 
pasados, se alza aún en las proximidades de Campo Maior, pequeña localidad 
portugués situada a unos tres kilómetros de la frontera extremeña. El 
monumento lo componen unos cañoncitos dieciochescos, orlados con una lapidaria 
^leyenda:
"Oh Espanha si te moves..
C a m p o  M a io r ,  com o otras  
localidades cercanas a la frontera 
española de! Sur, vive preferentemente 
dé! turismo y  de pequeños alijos de 
contrabando (fundamentalmente café 
"de ultramar") que, desde siempre, 
tos folklóricos contrabandistas de la 
zona, llamados "mochileros", se han 
encargado de.pasar a territorio español 
con verdadero riesgo para sus vidas. Es 
una población vecina a Elvas, una 
p laza  fu e rte  m ilita r situada a 4 
kilómetros de Badajoz que en tas 
últimas horas ha hecho famoso su 
nombre, po r los despachos de Prensa. 
Inc lu ida  geográficamente -qu e  no 
administrativamente, por ser plaza 
m ilita r- , en el A lto  Alentejo, está 
rodeada por aldeas y  campos de 
escasísima producción. E l Alentejo 
portugés, prolongación en el mapa de 
la Extremadura española, es una de tas 
regiones naturales más pobres de toda 
E u ro p a .  N o  es ' p re c is o  oara
constatarlo, echar mano de unas cifras 
que, en el mejor de tos casos, no nos 
iban a ofrecer completas garantías; 
basta con visitar la zona con un cierto 
detenimiento.
EL SUR DEL ABANDONO
E n  el Portugal del subdesarrollo (me e s to y  re firiendo a las re g io n e s  m e rid io n a le s  d e l 
territorio metropolitano) el trabajo no 
remunerado de la rhujer se encuentra 
m u y  extendido. Así, es frecuente 
verlas laborar Los campos en el secano, 
predominante en un país donde los 
regadíos, frecuentemente, se ven 
rodeados de bosques de eucaliptos, 
a m e n a za n te s  p la n ta c io n e s  que 
co n v ie rte n  el terreno en que se 
asientan en verdadero desierto para 
m uchos años venideros. También 
resulta habitual ver a mujeres e incluso 
a niños trabajando en las o b r a s  d eI ■
infraestructura de la red viaria, esto es, 
en las carreteras.
M á s  q u e  d e  A l e n t e j o  
subdesarrollado cabe hablar de una 
vasta zona de! país, que abarca las 
provincias correspondientes a Castelo 
Braneo, Portalegre, Evora y  Beja. Lo 
que de singular voy a señalar a partir 
de a q u í para el Alentejo resulta 
atribuíble también a las otras dos 
provincias, más septentrionales.
dUROMENHA, UNA ALDEA  
SIN JUVENTUD
V OY a tomar el nombre y  la circunstancia de un pequeño p u e b l e c i t o ,  p e g a d o  
materialmente a la frontera española y  
asentado en una tierra húmeda, fresca 
y  joven, tierra a la que se llega después 
de traspasar e l famoso acueducto 
medieval de Elvas por una carretera 
estrecha y  solitaria. Juromenha es un 
pequeño conjunto de edificaciones, 
viejas, pero limpias, bien cuidadas. 
Juromenha ha sido, de toda la vida, 
p a tr ia  de fam osos “ mochileros" 
hombres sin pasaporte n i nacionalidad, 
que vienen a! mundo^ viven y  mueren 
en un constante ir  y  venir de un lado a 
otro de la raya fronteriza o del río 
internacional. Juromenha, antes de 
quq l o  de Angola" se recrudeciera y  
de que "lo  de Mozambique", naciera 
con fuerza para acabar de arreglar las 
cosas, sería un pueblo alegre y  
luminoso, volcando toda su actividad 
no laboral en la preparación de festejos 
populares. :
Hace menos de un año que hablé 
por última vez con el alcalde de 
Juromenha. E l me dijo que en aquella 






de los dieciséis mozos que marcharon 
del pueblo a cumplir el servicio^ m ilitar ^  
a Angola habían regresado cadáveres, a ^  
descansar ¡unto con tos cuerpos de 
otros convecinos y  compañeros de ^  
armas, en el pequeño cementerio de las ^  
afueras, muy por junto  a! río, en la zona ^  
más verde, más limpia y  más luminosa ^  
de la comarca ^
L OS CEMENTERIOS POR TUGUESES %--------------------------------------------- ^
C OMO el de Juromenha parecen \ser muchos los casos en Portugal. ^  La sangría a la que me he ^  
re fe r id o  a ! p r in c ip io  se pa lpa  ^  
precisamente aquí, en la visita a los ^  
cem ente rios , una visita que en %  
circunstancias normales puede resultar ^  
macabra, pero que en Portugal, es ^  
obligado a! menos si se quiere conocer ^  
con un poco de mayor amplitud el ^  ; 
alcance auténtico del drama por el que ^  
cruza el país de Europa con más d ifíc il ^  
solución de continuidad. ^
Pero esas visitas a los cementerios \  
p o rtu g u e se s  pueden lleg a r, en ^  
o c a s io n e s ,  a no re s u lta r  tan  ^  
desagradables. La limpieza y  la estética ^  
barroca que va en la esencia del pueblo ^  
p o rtu g u é s  suele p lasm arse con ^  
profusión y  amor en sus camposantos. ^  
He v is to  pan teones acristalados, ^  
limpios, dentro de los cuales no hay ^  ; 
sepulturas, sino ataúdes simplemente ^  
colocados sobre pilares de piedra o ^  
madera. Hs visto a las mujeres de 
pañuelo negro, apretado, a la cabeza, ^  
penetrar en esos panteones, pegar 
materialmente su rostro a la madera \  
de! ataúd de! ser querido, y  hablarle. ^  
muy quedo. ^
En las paredes de ios panteones y  ^  
de las pequeñas capillas, innumerables ^  
fotos, ex-votos de cera o de pelo, ^  
leyendas e inscripciones, recuerdan ^  
machaconamente el drama mortal de ^  
todo un pueblo, e! drama de las ^  
guerras ultramarinas. Pero ese recuerdo ^  
está hecho con la sencillez melosa y  ^  
pueblerina más completa y  pura: . §
"Milagro de Dios -traduzco una f k  \  
ellas- que volvió m i hermano vivo, de ^  
Angola, sin esta p ierna...'. Junto a! ^  
pequeño pape! de la fervorosa aleluya, ^  
la reproducción minúscula de una ^  
pierna humana, en cera, que se une a ^  
cientos de ex-votos, más... - ̂
No obstante, la mayoría de los ^  
e x-vo tos  relativos, a los hombres ^  
jóvenes no llevan piernas, n i brazos, ^  
sino una simple fotografía de un ^  
muchacho joven vestido de militar, ^  
como si fuera esa última foto que un ^  
día le enviara a la novia. Abajo de la ^  
foto no hay aleluya, sino epitafio, ^  
encom endación  de su alm a a! $S
Todopoderoso. . .
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La DETENCION del ayudante de Willy Brandt
DURO GOLPE PARA LOS
SOOAL-DBVIOCRATAS
BONN, 26. (Crónica por John M. Gosjko de “The 
Washington Post” , en exclusiva paa “ARAGON/exprés” .
I' AS autoridades de seguridad de Alemania Federal revelaron el jueves que uno de los ayudantes del canciller Willy Brandt fue J í  detenido el miércoles como sospechoso de actuar de espía para los fomunistas de Alemania Oriental. El detenido ha sido .identificado' 
como Guenter Guillaumen, de 47  años de edad, que llegó a Alemania 
Federal en 1956 como supuesto refugiado, y  en los años sucesivos 
trabajó para abrirse camino a través de las filas del partido 
social-detíiócrata hasta ocupar Un cargó en el despacho del canciller.
Al anunciar su detención, la 
oficina del fiscal ha indicado que 
Guillaume había reconocido que es 
realm ente o fic ia l del' “Ejercito 
. Popular” de Alemania Oriental y 
agente de las fuerzas de seguridad del 
ministerio de Estado de Alemania 
Oriental.
Se afirma en lös medios oficiales 
que otras cinco personas también han 
sido detenidas en relación con las 
acusaciones hechas contra Guillaume. 
Entre los detenidos, ' se incluye a la 
esposa de Guillaume, Christal, de 46 
años de edad y uii matrimonio 
empleado en la representación en 
Bonn dél estado de Hesse.
DURO GOLPE
El descubrimiento de lo que 
parece ser una red d e ‘ espías 
c o m u n is ta s  en  lo s  m e d io s  
‘guberiiam entales de A lem ania 
Occidental ha causado gran sensación 
y ha provocado diversos rumores y 
suposiciones sobre las posibles 
consecuencias para 'Willy- Brandt y 
su p artid o . E l incidente se ha 
producido en un momento en que los 
sociátóe'mócrata» están perdiendo 
popularidad en tre  los votantes 
alemanes y muchos observadores 
acusan al propio partido por ser 
d em a sia d o  to le ra n te  con  los 
extiemistas de izquierdas.
Se espera ^ u e éste sea tema de 
importancia basica en las elecciones 
que están previstas por él 9 de junio 
en el estado de la baja Sajonia. En los 
medios políticos se comenta que el 
“caso GuiUaume” podría suponer un 
golpe fa ta l para las esperanzas 
sociales demócratas de conservar su 
control en la Bma Sajonia.
Al parecer, el principal trabajo de 
GuiUaume en la cancUlería consistiría 
en actuar como etdace entre WiUy 
B r a n d t  los jefes del partido. Se 
da la irónica circunstancia de que 
Willy Brandt y-llevó a c a b o  u n a 
campaña política a principios de este 
mes por B a ja  S a jo n ia , y fue 
GuiUaume quien le acompañó y no se 
apartó de 'su lado ni un solo 
momento.
Teniendo en cuenta todo esto, 
Holger Boemer, secretario gerieral del 
partido ha dicho a los periodistas que 
este caso no puede ser tratado “a la 
lige^a’^
En los medios social-democráticos 
se comenta que GuUlaume ha estado 
sometido a vigilancia-por parte de los 
agentes de seguridad durante casi lín 
año y afirman que Brandt estaba, 
enterado de las actividades de su 
ayu d an te , por lo que dio m  
aprobación de facilitarle información 
secreta falsificada durante aqueUós 
meses que estuvo bajo vigilancia.
Al mismo tiempo, funcionarios del 
servicio de información del gobierno ■ 
han tratado de reducir al mínimo la 
im portancia de GuiUaume en el 
d e s p a c h a  d e l  c a n c i l l e r .  
I n m e d ia t a m e n t e  después de
F reducirse su detención, algunos u n c i .o n a r io s  han d icho  que 
GuiUaume era uno de los tres 
funcionarios que ostentaban el car^o 
de “ayudante personal del canciller ’.
En otras declaraciones, hechas por 
funcionarios, del gobimmo, se han 
a f ir m a d o  que G uillaum e era 
“ sim plem ente un empleado del 
d espacho del canciUer”, y han 
indicado que no tenía accesos a 
documentos y. asuntos relacionados 
conda seguridad nacionaL
A p e s a r  d e t o d a s  e s t a s  
d e c l a r a c i o n e s  lo s  cristian o s 
d e m ó c r a t a s  de la  o p o sició n  
conáderan este asunto como un 
“escándalo” a GuUlaume como “el 
agente. de Alemania Oriental mejor 
situado y más importante”. Los 
cristianos-demócratas inásten en que 




GuiUaume estaba cónsiderado ,en 
los medios ófieialés de Bonn cómo un 
funcionario eficaz y trabajador que 
llevaba una vida ordenada con su 
esposa y su hijo de 16 años de edad.
Nació en lo que en la actualidad es 
Berlín Oriental 'y huyó a Occidente 
hace 18 años. Poco después actuó 
activamente en la política del ^ t id o  
social, demócrata- de Hesse. 'ïln  los
». i—-. ■ ». 1*1̂
DEN HELDER (Holanda).- Fuerzas navales holandesas y agentes de 
Aduanas, se lanzaron a la captura del pesquero “Lammie" (en ¡a foto  
inferior), que en la noche última desembarcó en la costa un cargamento 
de dos mil kilos de hachis. El buque llevaba a bordo otros 8 000 kilos de 
droga: Ím tripulación hundió el navio y fue detenida en el Mar del Norte. 
(Telefoto: Cifra Gráfica-Upi).
M uchos ob se rva d o re s  acusan a l 
p a r t id o  de exce s iva  to le ra n c ia  
con la  e x tre m a  iz q u ie rd a  
.---------- - 0 — ,----------  ̂ •
El espía d e te n id o  p o d ría  
pe rtenece r a una v a s ta  
o rg an iza c ió n  s itu a d a  a 
n ive les  g u b e rn a m e n ta le s
medios allegados al partido se dice 
que estab a  identificado con los 
grupos más conservadores dentro del 
partido izquierda centrista.
En el mes de enero de 1970, pasó 
a formar parte del -personal de la 
C a n c il le r ía , trab a jan d o  en el 
departamento económico, y el día 1 
de febrero de 1973 fue ascendido al 
carado de ayudante.
.En los m edios allegados al 
gobierno, se dice que fue deterido en
el aeropuerto de Colonia el miércoles 
a primera hora, cuando regresaba de 
Francia, donde pasó sus vacaciones. 
Fue puesto en libertad poco tiempo 
después, para volver a ser detenido en 
su casa por orden de un juez.
Los vecinos de la casa donde vive 
GuiUaume han inform ado que 
agentes de policía vestidos de paisano 
se llevaron varias maletas de su casa, 







MERO DE DIRIGE14TES RELIG IO SOS^ C IV IL E S  
Y E S TU D IAN TILES HAN-SIDO ENCARCELADOS EN SEUL
•  2A0 PERSONAS ESTAN SIENDO INTERROGADAS EN 
RELACION CON ACTIVIDADES ANTIGUBERNAMENTALES
T O K IO , 27. (Crónica de Don 
Obedorfer, de “The Washington T*ost” en 
exclusiva para ARAGON/exprés).
U' N periodista japonés que informa sobre asuntos políticos de Corea dd Sur ha sido acusado de subversión el jueves pasado, mientras sisnien practicándose. detenciones en 
Sedi.
El direc tor  de la agencia central de 
información coreana, Shin Jik—Su, ha dicho 
que el periodista japonés, que escribe para una 
revista, figura entre las 240 personas que están 
siendo, interrogadas en relación con actividades 
antigubernídnentales. ,;Como otros muchos 
detenidos, el periodista está detenido para ser 
sometido a interrogatorio, sin que se haya .echo
Corea del Sur, Park Chung, aquellas personas 
que apoyen el movimiento estudiantil 
anti-gubemamental y otras actividades contra,.el 
gobierno, alentando o informando sobre tales
actividades pueden Uegar a ser castigados con 
~ : publicado d
decreto, el 3 de abril, gran ndmero de dirigentes
la pena de muerte- Desde que fue
ningún cargo' contra éL
El m.........................inisterio de Asuntos Exteriores japonés 
ha dicho que ha pedido a las autoridades de 
Seúl que pongan en libertad al periodista 
Masaki Tachicawa y a otro ciudadno japonés 
también detenido.' Los diplomáticos han 
visitado a los dos detenidos una sola vez en. dos 
serranas de^ués de sii detención.
Tachikawa colabora habitualmente en la 
revista “ Shukan Gendai” que publica ..amplia 
información sobre los asuntós políticos de Seúl, 
mientras que la mayor parte de la prensa 
japonesa mantiene silencio. Los directivos del 
periòdico han expresado su preocupación sobre 
la seguridad del periodista y han dicho que 
están en contacto con el ministro de Asuntos 
Exteriores.
Según los últimos decretos del prendente de
religiosos, civiles y estudiantiles 
detenidos en Seúl.
Según indican las informaciones que se han 
recibido en Tokio, entre las personas detenidas 
figuran:
El profesor Kim Dong Gil, de la Universidad 
de l o n s e i ,  e s p e c ia l i s t a  en historia  
norteamericana durante el mandato.de Linconl.
El reverendo Park Hyung Kyu, de k  iglesia 
presbiteriana de Chail, que fué encarcelado el 
año pasado durante algunos meses y I liberado 
después de la campaña'- llevada a cabo por 
organizaciones internacionales cristianas.
El profesor Lee Woo Jung, del colegio 
femenino de Seúl.
Et secretario general de la comisión de 
estudiantes cristianos coreanos.
El decreto imponiendo penas de muerte, fue 
publicado en un intento de poner fin a una serie 
dé manifestaciones de la ojloáción contra el 
mandato del presidente Park Chung Hee. Otras 
penas que se imponen por actividades 
antigubernamentales son de hasta 15 años de 
cárcel. . *
El día 9  de este mes se celebraron diversas 
manifestaciones en la Universidad de Seúl, y, dos 
días después, los estudiantes de la Universidad 
de Kwangju también se manifestaron, siendo 
detenidos doce estudiantes.
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CAMPAÑA ELECTORAL FRANCESA
jm i lí fm  B eam m m
PA RI^ 27 (Efe).— El ministro de 
Asuntos Exteriores, Michel Jobert, se 
ha pronunciado en favor de la 
c a n d i d a t u r a  d e  J a c q u e s  
Chaban-Delmas a la presidencia de la 
República en “función de principios, 
de acción y del futuro del país” .
Michel Jobert reunió esta mañana 
a la prensa francesa y extranjera en la 
casa de América Latina para anunciar 
su d ec isió n , “ no por razones 
personales, ya que los tres principales 
candidatos (Mitterrand a la izquierda 
y ’ Ch a b a n -D  elm as y G iscard
ESTRENOS
PARA LA PROXIMA SEMANA
PA LJV FO X
EL TEATRO ILA HIZO FAMOSA... 
A.40RA, EL CINE U  PRESENTA CON 
TODA SU GRAN DIMENSION HUMANA
(Mayores de 18 aflos)
V IC TO R IA
Í A  GUERRA SILENCIOSA Y SIN PIEDAD 
ÉNTRE LOS AGENTES SECRETOS 






UHAPMlOOCCIONM0 O M lfM M O Ç ff
BARRY NEWMAN-ANNAKARINA
o» JOE MAROSS-KAREN JENSEM
œ'RrM'su-SÊîîrzr- s a « » « .BA&AOOttHLAMOVCLAIM - MUNICAOC __
H€L£N M ac INNES •  BRONISLAW M P W
COkOMMIIIIUBai«
(M a y o re s  de 14 años)
P o p  “es nel e los enpios
III
D ’E sta in e , de la mayoría) son 
hombres de talento y excepcionales 
patriotas que buscan honradamente 
el b ien  de F ran cia”, sino por 
con sid erar que “ Chaban-Delmas 
continuará la política trazada por De 
Gaulle y proseguida por Georges 
Pompidou”.
El jefe de la diplomacia firancesa 
in d icó  que decidió organizar la 
coneferencia de prensa en la “Casa de 
América Latina’’ en homeníqe al 
presidente Georges Pompidou que 
también se dirigió a la prensa ÿ a los 
franceses en este mismo recinto en 
1969, para anunciar su candidatura a 
la presidencia de la República como 
hombre libre e indepèiÿiente de los 
partidos.
R e co rd ó  Jo b e r t  que Georges 
Pom pidou b u scó  el apoyo del 
má:dmo número de franceses para 
llevar'a cabo su política interior y 
exterior, .ostenida por una mayoría
Í>residencial compuesta p o r la U J lJ l .  os republicanos independientes y los 
centristas C J )  P.. Esta misma política 
apoyada en una m ayoría piás 
ampliada, pero ñel a los principios 
básicos de De Gaulle y Pompidou, es 
p r e c o n i z a d a  p o r  J a c q u e s  
C haban-D elm as, subraya M chel 
Jobert.
Lamenta Jobert el espectáculo que 
ofrece, la saliente mayoría, “dividida” 
que “se enfrenta v llega incluso i  
agredirse”, espectáculo que jamás 
hubiera deseado ver él presidente 
Pompidou.
Fle
REFLEXION PERSONAL Y 
SENTIMENTAL
D u rante mas de mèdia hora, 
M ichel Jo b e r t  analizó ante los 
p erio d istas  la p o lítica  exterior 
francesa de independencia, la política 
general del país en una “especie de 
reflexión personal y sentimental”  en 
tanto que “hombre libre. Servidor de 
Francia, y no vinculado a ningún 
partido ni movimiento político” .
Indicó que los tres principales 
candidatos han hecho declaraciones 
“que convienen a la política exterior 
de Francia”, però limitándose a los 
d o s i de la  mayoría, piensa que 
Ja c q u e s  C haban-D elm as puede 
cóntinuar las orientaeiones básicas de 
la diplomacia francesa, mientras m e  
G i s c a r d  D ’ E s t a í n g ,  con  los 
compromisos electorales contraidos
Írefiriéndose a los centristas de Jean .ecanuet) deberá hacer concesiones y 
sin duda desviarse de la línea seguida 
por Pompidou.
Tampoco es del ^rado de Michel 
Jo b e r t  la  p o sic ió n  de Giscard 
D ’E sta in g  en re la c ió n  con las 
instituciones de la Qumta República 
creada por De Gaulle. “No se puede 
j u g a r  c o n  l a s  in s t i tu c io n e s  
cambiándolas todos los días”, djjo 
Jobert, estimando que sobre esos dos 
p u n t o s , ,  p o l í t i c a  e x te r io r  e 
instituciones, la inmensa mayoría de 
los franceses (63 por ciento según los 
sondeos) están de acuerdo en la 
continuidad.
EN LOS ULTIMOS SONDEOS;
MITTERRAND 
continúa en CABEZA
U  SÎSUE aiSCARD B'ESTAIfíÓ
PARIS, 27 (E fe).- El último sondeo de opinión pública realizado sóbre las 
intenciones de voto de los franceses para el 5 de mayo indica que Francois 
Miterrand candidato único de que izquierda y  Valéry Giscard D ’Estaing, ministro 
de Economía y  Finanzas, mejoran sus respectivas posiciories, Jacques Otaban 
Delmas y  Jean Royer, en cambio, pierden respectivamente, 5 y  3 puntos.
Según el semanario “LE  Point” Francois Mitterrand se encuentra en cabeza 
con 42 por dento de los sufragios, seguido de Valéry Giscard D’Estaing con 31 
por dento. Còn relación al ultimo sondeo dèi “IFOP” Giscard D ’Estaing gana 
cinco puntos, los que pierde Citaban Delmas. El semanario “Le pon t” precisa que 
en este sondeo no se hadenido encupnta, por razón de fechas, el apoyo dado por 
d  ministro d e Asuntos Exteriores a Chaban DElma's, y  que sin duda le concederá 
un cierto numerp d e sufragios de personas fieles a la polìtica exterior trazada por 
De Gaulle y  continuada por Pompidou. .
SALA ESPECIALLI SEO  S
ARTE Y ENSAYOG1N£ DE
LA PELICUU INGLESA DE MAS 
IMPACTO EN LOS ULTIMOS ANOS
R i i i i í l y U f e
F d l ñ i l y  L i f o  witti SANDY RATCUFF Screenplay íiy DAVID MERCER 
• 'vodcced • TONY GARNETT Directed by KENNETH LOACH
(M a y o re s  d e  18 a ñ o s )
POR LA LIBERTAD 
DE RUDOLF HESS
H E IN E M N . PIDE 
A . ISABE L DE 
INGLATERRA 
QUE INTERCEDA
LONDRES, 27 (E fe ) .-  La 
reina Isabel II de Inglaterra ha 
e n v i a d o  u na  carta de 
respuesta a una petición 
r e c i b i d a  d e  parte del 
presidente de la república 
federal alemana, Heinemann, 
para que los países aliados de 
la ú l t ima guerra mundial 
intercedan, por la libertad.de 
Rudolf Hess, único prisionero 
nazi que queda en la prisión 
de Spandau, en Berlin.
Un portavoz del palacio de 
Buckingham confirmó que la 
reina habia recibido dicha 
p e t i c i ó n  del presidente 
H e i n e m a n n  y h abí a  
contestado a ella, aunque el 
texto de la respuesta real es 
conf idencial .  El “ Foreign 
Office” , según se puntualiza, 






Interrogado sobre si en caso de 
que Giscard D’Estaing se situara en 
mejor posición que Chaban-Delmas el 
5 de mayo frente a Mitterrand 
apoyaría en la segunda vuelta al 
ministro de Economía y Finanzas 
Michel Jobert subrayó: “Mantengo' 
m i p o s i c i ó n  f a v o r a b l e  a 
C h aban-D elm as”  *N o precisó si 
p reco n izaría  abstención o si se 
inclinaría por el candidato de la 
izq u ierd a, p osición  esta última 
improbable.
L a decisión de Michel Jobert 
recomendando al francés medio que 
desconoce las sutilezas de la política 
votar por ChabatvDebnas ha sido 
favorablemente acogida por el alcalde 
diputado de Burdeos. Este último 
siguió por la radio la difusión de las- 
d ec la ra c io n e s ' de Jobert en su 
“cuartel general electoral” antes de 
marchar a Poitiers y otras ciudades 
prosiguiendo el “tour” de Francia a 
un ritmo agotador.
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SE REUNE LA 
C W IS IO N  "Ä D  HOC”
NACIONES UNIDAS, 27 (Efe).- 
Tras los infructuosos esfuerzos por 
ponerse d e acuerdo en la comisión 
‘ ‘a d  h o c ”  a c e r c a  d e  una 
declarac ión fin a l de la Asamblea 
Extraordinaria de materias primas y 
desarrollo, los representantes de los 
135  m iem bros de la misma se 
reunieron separadamente ayer: por 
una parte los países en desarrollo y 
por otra, los industrializados.
Se trata de definir las posiciones. 
com u n es  con respecto a nuevos 
textos más conciliadores redactados 
por el grupo de los setenta y siete ■ 
—que en realidad forman 9 7 países en 
desarrollo-.
El presidente de la Comisión ad 
h o c ”, e l  em b a ja d o r  d e l Irán,  ̂
Fereydun Hoveyda, propuso tales 
textos á los países desarrollados ayer 
tarde.
En fuentes diplomáticas.próximas 
a ambas^ reuniones separadas se 
m u estra  'c ierto  optim ism o con 
relación a esta forma de llevar a cabo 
la  ta rea  d e  redacción , que se 
p r o l o n g a r á  e n  s e s i o n e s  
_ extraordinarias sábado y domingo 
con el fin de poder presentar e 
a p r o b a c ió n  e l lunes, los dos 
documentos- finales -declaración ae 
principios y  programa de acción-, en 
la comisión “ad h o c” de nuevo 
constituida, ,y para aprobarlos el 
martes solemnemnte, en el plenano 
. d e  carrera  e s te  s e x to  periodo 
extraordinario de sesiones de U~ 
Asamblea.
S A B A D O ,  27  D E  A B R I L  D E
___  TAÊVBS\Ê US A
COfXXIM  A ISRAËL
Es una manera de ayudar a Kissinger en su 
próximo viaje a Oriente Medio
n a c io n e s  u n id a s , 27 (E fe ) .-
Estados Unidos reconoció m et  un 
cambio en su actitud con referencia 
al Próximo Oriente al comentar el 
voto norteamericano condenatorio de 
Israel en la última resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU.
El portavoz oficial estadounidense 
declaró en conferencia de prensa: 
“Todo lo que está sucediendo noy en 
el Próximo Oriente se halla inserto en 
un contexto distinto al de l^ce 
a l^ o s  meses. Los Estados Unidos 
podrían verse envueltos en el Consejo 
de Seguridad en asuntos que pudieran 
p e r j u d i e a r  a l a s  d e l i c a d a s  
negociaciones que se desarrollan con 
relación al Próximo Oriente”,
El pasado 24 de abril el Consejo 
de Seguridad de la ONU condenó a 
Israel por sus ataques a seis aldeas
libanesas en la noche del trece al 
catorce de este mismo mes. Estados 
U nidos votó favorablemente esta 
resolueión, junto con otros doce 
miembros del Consejo y a la par que 
China e Irak no participaban en el 
voto.
Una emnienda de la delegación 
norteamericana para incluir en la 
rescdución otra condena contra el 
acto terrcarista de Kbyat Shmone, 
que provocó las represalias de Israel, 
no ^osperó, sendo derrotada por 
s ie te  v otos c o n tra  seis y dos 
abstenciones.
Después de un vino debate, el 
re{s:esentante permanente de Israel, 
Joseph Tekoah salió de la sala antes 
de la’ votación fínal, la que según 
creían los «drservadores u>a a ser 
vetado por Estados Unidos,
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Sorprendió el voto favorable del 
em bajad or nc^teamericano, John 
Scali, pero en fuentes diplomáticas se 
infra-mó después que el proyecto de 
rescáución había sido negociado de 
antemano entre Henry Kissinger y el 
m in istro  de Asuntos Exteriores 
libanés, Fuad Naffah, en Washington.
En las mismas fuentes se agregó 
más tarde que este voto puede ayudar 
m u c h o  a K i s s i n g e r  e n  l a s  
negociaciones que llevará a cabo 
durante su próximo vigje al ftóximo 
Oriente.
Y se explica que si bien los 
E s t a d o s  u n i d o s  con tin u arán  
apoyando a Israel, empiezan a ver 
con buenos ojos la política moderada 
árabe en el Próximo Oriente.
El portavoz ohdal de Estados 
Unidos ante la ONU reveló por su 
parte que la misirái norteamericana 
había recibido más de cien cartas de 
p r o t e s t a  de las o tras tan tas 
o r g a n i z a c i o n e s  j u d í a s  
estadounidenses a causa del voto 
contrario a Israel.
La resolución del Consejo de 
Seguridad tamlaén condenada “todos 
los actos de videnci^ especialmente 
a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  c o m o  
consecuencia la pérdida de vidas
civiles inocentes”. Había aquí una 
alusión velada al atentado contra la 
aldea israelí de Kiryat' Shmone, 
donde murieron dieciocho personas, 
pero tal alusión no fue del acuerdo de 
is ra e líe s  y organizaciones judías 




TEL AVIV, 27 (Efe-Reuter).- 
Tres soldados s irio s  resultaron 
muertos en un enfrentamiento con 
una patrulla is r^ lí en los Altos del 
Golán, manifestó anoche un portavoz 
m3itar israelí *
A primeras horas del viernes, los, 
sirios anunciaron que sus fu e r ^  
habían infligido varias bajas en uioa 
p a t r u l l a  is r a e l í ,  d u ran te  un 
enfrentamiento ocurrido la noche 
antericx’, obligándola a retirarse.
Según el portavoz israelí, la 
patrulla regresó sin novedad a su 
base. El choque mditar tuvo lugar én 
la región de Tel Eí-Mel, situada en el 
sector sur de la zona capturada por 
las fuerzas israelíes durante la guerra 





EL CAIRO, 27 (Efe-Reuter).— Las 
fuerzas de seguridad dispersaron ayer 
a los manifestantes, que intentaban 
irrumpir en el Parlamento egipcio, 
según se decía eti el semanario 
“ A khbar el T o m ” . Veinticinco 
dirigentes de la manifestación fueron 
arrestados, se añadía en el semanario 
indicado.
Los manifestantes se encaminaron 
hacia el Parlamento después de haber 
escuchado rumores acerca de que 
había ado detenido un jeque.
Según la %emia de prensa Oriente 
Medio, la jM ucía no pudo convencer 
a los manifestantes, que eran víctimaE 
de un rumo’.
El jeque, Mohammed el Ghazally, 
es un antiguo miembro del disuelto 
Partido de Hermandad Arabe. Su 
nombre se ha visto relacionado en las 
investigaciones con algunos de los 
acusados que tomaron parte en el 
fracasado intento de derrocar al 
presidente Sadat, lo cual tuvo lugar la 
pasada semana”.
NAVES INDUSTRIALES
EN LA CARRETERA DE LOGROÑO (KM. 2,400)
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Banco de Mzcaya
OUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
1 973: UN AÑO DE FUERTES CRECIMIENTOS CUANTITATIVOS.
’ V i «
Los acontGcimÍGritos dG su sGgunda m itad marcan un cambio p ro fundo  go la 
continu idad dG tGndGncias antGriorcs.
O  LOS SALDOS ACREEDORES DEL BANCO DE VIZCAYA CRECIERON EL 28,64 
m r  m T IP O  SUPERIOR AL PROMEDIO DE LA BANCA Y EL MAYOR ENTRE LAS 
TASAS DE LOS GRANDES BANCOS.
O  Próxima ampliación dG 1x6 a la par en la primara mitad dal Ejarcicio. Otra an al último
trim estre  an proporc ión  quG se datcrm inará.
La Junta General de Accionistas del Banco de Vizcaya se celebró el pasado 
día 27  de abril. En ella quedaron aprobados la gestión del Consejo de 
Administración, las cuentas del ejercicio 1973 y los diversos acuerdos que 
se propusieron
Fue presidida por el Excmo. Sr, D. Pedro de Carsaga y Basabe, Conde del
-------------------------— —  PAKORAMA DEL AÑO  1973
Cadagua, Presidente del Consejo de Administración del Banco, a quieti 
acompañaba el Consejo de Administración en pleno.
El Consejero Delegado, D. Manuel Gortázar,. Conde de Superunda, amplió el 
contenido de la Memoria en un interesante y documentado informe.
—1973 ha sido un año de extraordinario crecimiento económico traducido 
en la Banca, en cuanto a sus depósitos, en cifras excepcionales de crecimiento.
—Pero 1973 no ha sido simplemente testigo de fuertes incrementos 
cuantitativos, sino que ha podido ser calificado como el “ último año del 
Pasado” .
—Dos problemas económicos de gran importancia de cara al futuro son: 
—La fragilidad de la estructura productiva mundial, puesta de manifiesto 
por la crisis de energía y de suministro de primeras materias.
—Las graves'consecuencias que la inflación plantea a corto y largo plaz'o en
los países occidentales.
CAMBIOS EN EL SECTOR BANCARIO Y RESPUESTA DEL BANCO DE VIZCAYA
En un año de cambios tan importantes es {M-eciso detenerse en 
los cambios específicos dd sector bancario, y en las respuestas 
concretas de nuestro Banco a tales cambios.
1. Fortalecimiento del control monetario
—Principales medidas de las autoridades monetarias en 1973:
-Em isión de bonos del tesoro, para abswber excedentes de 
liquidez.
r .Cómputo diario de coeficiente de Caja.
—Supresión del recurso al mercado monetario extenor.
—Consecuencias principales.
-Cam bios sustanciales en la gestión de la tesorería bancaria.
—Expansión drf mercado monetano., ^ n  1973 alcanzó unos 
volùmènes meÆos de 30.000 millones de pesetas).
-Nacimiento de instituciones especiaTizadas en to actuación 
en el mercado monetario. Entre ellas INTERIVDNEY, en que 
participa el Banco de Vizcaya.
2 . Consolidación de la 
b a n c a r i a _________
llamada desespecialización
—La normativa legal evoluciona en este sentido. En 1973, la 
O. M -B e 26 de Julio establece a favor de los Bancos mixtos, 
indusfiiales y Cajas de Ahorro, condiciones idénticas para la 
captación de depósitos a más de 2 años.
—El Banco de Vizcaya sigue fid  a su vocación industrial. 
Algunas iniciativasi
-AUTOPISTA VASCOrARAGONESA.
- P R O M O C I O N  DE I N F R A E S T R U C T U R A S  S .  A. 
(PRODISA). Creada en colaboración, al 50  por 100, con el 
Banco de Bilbao.
-SEN ERCAYA, creada ya en 1974, para prestación a la 
clientela de servicios relacionados con las aplicaciones de la 
Informática.
-CELULOSA Y PAPEL DE GALICIA S. h . importante
promoción industrial en la rei^ón gallega.
—C reació n ,’ asimismo, de FONÉíAfí0AVA,...Fondo de 
Inversión Mobiliaria.
-Crecimiento uel crédito especializado: se ha mas ay 
duplicado el volumen de opraadones de SOVAC-BANCAYAi 
COFINCAYA y LEASING BANCAYA.
-Nuevas fórmulas de inversión p »a  ^ i a r  los efectos de u 
depreciadón monetaria: seguro de vida PLUS VIDA, de PLUS 
ULTRA; creadón de INMOBILIARIA BANCAYA. ,
4. Papel de la Banca en la financiación de los 
desajustes de pagos internacionales. _________
- L a  Banca tendrá un papd decisivo a la hora de resolver loi 
desajustes que está produdendo la situación actual.
- E l  Banco de Vizcaya ha intervenido en importantes 
operaciones de crédito intemadonai.
-Crédito de 300 millones de dólares, contratado i» r  el 
Bancaya es agente principal y codirector, con otros ocho grandes
bancos españoles. „  . „  .k."
«-Crédito de 100 millones de dólares a Telefónica. Bancaya m
tomado una importante participactón.
-O peradón de crédito de 150 millones de dólares, para 
RENFE. Bancáya figura como agente y codirector con un grupo 
de bancos extranjeros.
de la Banca por aumentar su5 . Esfuerzo  
productividad
Es preciso coordinar el objetivo de expansión en ofio>'“' f  
Servicios con el mantenimiento y mejora de la rentabilidad.
—Medios empleados a tal efecto:
-Aum ento de la inversión en capital ^ r  persona emplead» |—AUIIICIIIU uc la ■•avv/ac.v.. x,.. -----,
(equipos para el tratamiento de la información).
-Mejora de los procesos y métodos de la organización.
-Espectacular crecimiento de GESBANCAYA. {Más de—Es u vj .aoíu'n. 
24.000 millones administrados a fin de 1973).
3. Aumento en la demanda de servicios financieros.
—Fuerte preferencia por la inversión bursátil colectiva.
—C rea c ió n , por p a rte  del B an co  de Vizcaya, de 
FIGRANVISA, Sociedad de Inversión Mobiliaria.
RECURSOS AJENOS
—Fuerte incremento en los saldos acreedores que han pasado 
de 130.879 a 168.359 millones de pesetas.
- L a  tasa relativa del 28,64 por 100, es superior al promedio 
de la Banca y la mayor entre las de ¡os grandes Bancos.
ANALISIS DEL EJERCICIO 1973
INVERSIONES CREDITICIAS:
—En el Banco de Vizcaya, durante los últimos 5 años.
—Las operaciones, en términos reales, han crecido el 81,o pu
—El número de personas empleadas ha crecido el 23,3 pof




RE CURS OS PROPIOS. (D^pués de la distribución de 
resultados propuesta a la Junta General):
-Alcanzan la cifra de 11.917,7 millones con un aumento del 
21,43 por 100. . . .
—El volumen de reservas supone un 155,6 por 100 del capital 
social. Antes de la distribución suponía un 135,4 por 100 frente 
al 92,7 por 100 para él conjunto de la Banca Privada.
-H an pasado de 109.564 a 139.843 maiones.(lncremento del 
27 64 por 100 y si se incluyen las inversiones redescontadas, del 
26 > 5  por 100).
- E l  volumen de los créditos computables dentro del 
coeficiente legal de inversión ha crecido en un 55 por 100.
Deduciendo como previsión para el Impuesto de Socieda 
688,5 millones, se llega a un beneficio neto de 1.535,3 milw" 
superior en un 32,97 por 100 al de 1972.
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS:
CARTERA DE TITULOS:
-H a  pasado de 28.072 a 32.747 millones (aumento del 16,65 
por 100).
Beneficio distribuible: 1.537,6 millones. > 
Dividendo activo total: 596,7 millones. 
Dividendo por acción: 70,31 pesetas. 
Dotación al Fondo de reserva: 940 millones.
AMPLIACION
de  c a p it a l
Se anuncia una próxima ampliación de capital en la proporción de una acción nueva por cada seis antiguas que se posean, a la 
par, ia cual se llevará a cabo dentro de la primera mitad del Ejercicio; y otra nueva ampliación en el ultimo trimestre, 
cuantía que se determinará oportunamente.





He m o s  adelantado mucho en materia de educación porque ya conseguimos que nuestros niños, a los cinco años, sepan que la cigüeña no existe, a los siete sepan el 
mecanismo funcional mediante elcualh mujer 
se queda en estado interesante y a los nueve 
sean capaces de decirle a su madre, si la ven 
embarazada, cosas como:
— ¡Jobá, mamá! ¡Qué jugarreta te ha 
hecho papá!
Esto forma parte de lo que pudiéramos 
llamar la atención preferente a la libertad de 
los niños. Es preciso no crearle traumas 
al niño. Es necesario que el niño se ene en un 
ambiente de liberalidad y de conocimiento de 
las cosas con objeto de que cuando sea mayor 
pueda drogarse tranquilamente o. como decía 
aquella chica tan graciosa de catorce años:
— Yo; que a los diez años, seguro que era 
virgen.,.
Porque esta infatúe no recordaba si a los 
once lo era todavía. En fin , hemos logrado 
terminar con los tabúes que sostenían el 
régimen patriarcal de la'familia. Los filósofos 
arrieri'Sános que fueron los primeros en 
preconizar los nuevos métodos educativos, 
lanzan ahora libros en los que se habla de la 
crisis de la institución famüiar. Yo recuerdo 
que vi una película en la que un niño bastante 
pelma ponía a su padre fuera de sí. El padre le 
pegaba, como dicen los argentinos, “una 
cachetada”. La madre miraba al padre con 
desprecio. Y  luego venia una escena muy larga 
en la que el padre intentaba justificar el 
pescozón.
—Perdóname, Johnny. No tengo los nervios 
bien. Los negocios... ¿Sabes? Las cosas no 
marchan como debieran. Hay cierta crisis. No 
sé si sabrás que los márgenes comerciales están 
congelados.
La madre intervenía para decir a su 
marido:
—Es inútil, Paul. El niño recordará siempre 
ese golpe.
Yo no cesaba de reírme, pero noté que 
algunos de los que veían la película, a mi 
alrededor, se lo tomaban en serio. Conocedor, 
para mi desgmeia de ciertas profundiades 
abismales d d  alma humana, sé que no existen 
más complejos que los que el acomplejado 
pone en marcha. Mi madre, una catalana que 
llegaba en sus delirios antisexuales a definir el 
amor como “eso que hacen los perros”, no 
logró alterar ni un ápice mi interés por el 
tema Corno tampoco logró, a pesar de 
echarme jarros de agua fría para que me 
despertara, que llegase en punto a la primera 
clase de la Facultad de Filosofía. Creo que 
todos ustedes recuerdan un chiste muy 
afortunado. El psiquiatra observa a un 
paciente y  le dice:
— Usted no es que tenga complejo dé 
inferioridad. Es que es inferior.
De ahí nacen muchos equívocos que la 
cultum moderna no ha llegado todavía a 
superar. Es necesario, naturalmente, que los 
niños no crezcan en un ambiente de represión. 
Es perfectamente necesario que los niños
iv *





f im & m
sepan muchas cosas que antes ignoraban; pero 
también es cierto que no se le puede consentir 
a un niño que sudte de pronto:
—Papá: te estás “ligando” a esa morena, 
¿verdad?
Porque entonces caemos en el libertinaje.
Y  junto con la libertad, la falta de represión y  
el conocimiento, hay que formar a los niños 
en dos cosas muy importantes: la disciplina y 
la obediencia. Un mocito puede pensar lo que 
quiera, pero ha de obrar con obediencia y  
respeto p se va a comer a un asilo, cosa que 
por cierto están haciendo ya muchos jóvenes 
voluntariamente. La célula famüiar tiene un 
patrón. Y  el patrón es quien manda. El es el 
responsable del barco. Todo cuanto de un 
modo u otro disminuya la categoría, afecte al 
respeto o relaje la disciplina que son debidos 
al patrón, merece un garrotazo simplemente.
Y  podemos estar tranquilos. Ningún niño se 
siente excluido, marginado o traumatizado 
porque le sacudan un pescozón con justicia. 
Al propio tiempo se ha demostrado que un 
niño desprecia enormemente la debilidad en el 
padre. La imagen que el niño debe tener del 
p ad re es, precisam ente, la imagen del 
conservador de la disciplina. Triste asunto 
para el progenitor, porque a veces hay que 
sacrificar el cariño al respeto y  pedir que le 
respeten a uno, aunque no le quieran. Con 
ello, a la larga, se logran beneficios para el
niño que no se logran con el pitorreito de la 
libertad educacional, el chaval sin traumas y  la 
gran mamarrachada esa de “yo soy el 
compañero d e  mis hijos”. Pregunto cómo se 
puede ser el compañero de un chavalote de 
quince años que nos dice:
—Papá, la Reme va a tener un niño mío.
O que nos suelte:
¡Q ué, m a c h o !  ¿T e  fum as un 
“petardo”?
Natumlmente, un padre normal tiende a 
decir:
—No, macho, no me lo fumo. Ni tú 
tampoco porque te parto la cabeza en dos.
Pero hay tipos que con tal de dárselas de 
modernos y  de estar “a la page”, son capaces 
de reconocer el niño de la Reme y  de coger 
una “cofia” de marihuana por el aquel de ser 
compañero de los hijos. Creo que esto, lo 
hemos dicho todos- pero si yo le suelto a mi 
padre una cosa un poco arbitraria, indelicada 
o irrespetuosa, del primer empujón me manda 
a so lucion ar el conflicto 'pesquero de 
Marruecos. Y  en halago a su memoria tengo 
que decir que no me 
pegó nunca y que fue  
mucho ‘más cotnpren- 
s'i V o . . q u e e s t o s  
compañeros  de sus 
hijos que se dan ahora.
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I Esta tarde, a las 8,30
TODO ES POSIHE
D I1H1ENGIA
L partido Valencia-Zaragoza, que se disputa esta tarde en el 
“ Luis Cas-nova", puede ofrecernos como resul+ado final 
cualquiera de ios tres signos de la quiniela, puesto que la 
potencialidad de ambas plantillas es muy similar  ̂ clasificaciones 
aoarte, y ia irreguiaridad de los “mestalleros” manifiesta. En buena 
lAgica debiera de puntuar el Zaragoza, asegurando su privilegiada 
posición en ei tablero de puntuaciones, pero si los pupilos de 
Alfredo Di Stéfano tienen “su tarde”,comopuede ocurrir, es muy 
posible que se produzca la derrota blanquilla.
NUESTRO PROXIMO R IV A L
EI Valencia Ciu*' de Fiitb''i, esta tarde rival del Zaragoza
................  ■ .........................  (itomarcha clasificado en novena posición.^con treinta y un pun s y 
un positivo.  Ha ganado trece partidos (cuatro fuera üe 
casa), empató cinco (tres a domiciiio) y pefijió o+ros trece (cuatro 
de eli'^ en el “Luis Casanova"). Quiere esto , decir, entre otras. 
c''sas. que ante su público no resulta invencible, ni mucho menos, 
como también que en su trayectoria predomina la irregularidad 
Marcó treinta y nueve goles a lo largo de la competición y encaló 
treinta, nivelándose asimismo en este aspecto
PO SIBLE FORMACION
Esta tarde salv'' variantes de última hora, el Valencia presentará 
la siguiente formación, en un partido que el aficionado local espera 
casi con indiferencia: Abelardo/ Sol, Barrachina^ Martínez, 
Cerveró; Lieo, Clar^munt II , Víctor, Quino, -Keita y Jara, 
consignados con arreglo a la formación del cuatro-tres-tres, que 
suele emplear Alfredo Di Stéfano, "mister“ valencianista. En el 
banquillo, que nosotros sepamos, estáran los siguientes elementos:. 
Áníbal, Antón, Balaguer y Claramunt I. Equipo este Valencia muy 
capaz de ofrecer una tarde completa ante cualquier contrario, pero 
tambiéii de exasperar a sus incondicionales con casi contiriuas y 
negativas exhibiciones.
Y ' E L  ZARAGOZA -A PUNTUAR
Se da la circunstancia ya era hora, de que no tenemos que 
luchar contra un equipo abocado al descenso, necesitado de ountos 
y con la idea de “morder” ante la perspectiva de salir derrotado 
(caso concretos de Las Palmas Castellón Murcia y Oviedo, ñor 
ejemplo). Frente »1 Valencia, clasificado en la zona cómoda el Real 
Zaragoza puede salir a jugar más tranguilo. disputar los puntos a 
su rival de turno de poder a poder, sin complejos de ninguna clase 
y pensar en que una victoria en terreno mestallero, incluso un 
empate, le pondría en bandeja de plata el sub-campeonato. Así las 
cosas, esperamos y deseamos que el conjunto blanquillo se 
prodigue en el “Luis Casanova" con la misma potencia y eficacia 
que lo viene haciendo en “ La Romareda” ,
LOS EXPEDICIONARIOS-
‘Carriega” se despiezó ayer viernes a la Ciudad del Turia con 
dieciséis jugadores, de los que, a la hora de redactar el acta arbitral, 
sobrará uno. Son ellos: Nieves, Villanova, Rico, Manolo González 
Blanco, Vallejo, Planas, José González, Violeta, Duñabeitia, Diarte,
Rubial, García Castany, Ocampos, Arrúa y Soto. Se ofrece como 
equipo seguro para el “ Luis Casanova” , salvo imponderables, el
siguiente: Nieves; Rico, Manolo González Blanco; Planas, Violeta/ 
Diarte, García Castany, Ocampos, Arrúa y Soto. O sea el mismo 
que derrotó al Atlético de Madrid en “La Romareda” , en una tarde 
de plena inspiración y el máximo positivismo. •
.¿NOS T E M E N ? . . .  MAL ASUNTO
Hemos leído y escuchado en Valencia temen al Real Zaragoza 
tanto los aficionados y comentaristas, como los técnicos y 
jugadores blancos. Y cuando tal cosa leemos y escuchamos, mal 
asunto, nos da muy mala espina. En Castellón, Murcia y Oviedo 
por ejemplo, “a priori” ya nos daba el partido como ganado, o 
bien, como mal menor, el empate^ pero después resulta que 
perdimos y nos quedamos compuestos y sin puntos. En Valencia 
puede ocurrir tres cuartos de lo m'ismo, con la particularidad de 
que la plantilla levantina es muy superior a las que poseen los clubs 
mencionados con anterioridad. El partido, pues, de fácil no tiene 
nada, sino todo lo contrario.
DATOS F IN ALES
El encuentro comenzará a las 8,30 de la noche,' viaja como 
delegado zaragocista don Julio Descartín (Vice presidente) y el
pu
equipo vela armas en el Hotel Reina Victoria de la Ciudad del 
i-uria. Será dirigido por el colegiado castellano, señor Soto 
Montesinos, ai que deseamos mucha suerte v un éxito rotundo en 
su ingrata misión, y radiado en directo por las emisoras, zaragozanas 
“ Radio Popular” y “ Radio Juventud” , en las voces amigas de 
Eduardo González y Salvador Asensio. Se dudaba de qué también 
radiase Paco Ortiz, el popularísimo Paco Ortiz, con el micrófono de 
‘ Radio Zaragoza”; pero como no existía seguridad plena... Y ya 
solo nos resta desear la victoria de nuestros colores representativos, 
que de esta guisa apuntarían en su haber dos puntos de oro con 
vistas a los torneos de la UEFA.
LOS SIN IESTR O S
Y AHORA QUE HAN TRASPASADO A 
A MOLINOS, A QUIEN CHILLAREMOS ?
AL PRESIDENTE, POR VENDERLO 
TAN BARATO
po
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S A L A M A N C A ?
I^ L  Salamanca, después de tener el ^  ascenso a primera división al ^  alcance de sus botas se ha 
complicado la vida. Un descuido ante 
el Hércules que se le llevó los puntos 
je l p ro p io  He lm ántico está 
haciéndole vivir, a partir de aquel 
■momento, jo rnadas de mucho 
tompromiso. i Y las que le quedan 
por sufrir todavía!
El próximo Domingo juega en casa 
con el Burgos. Seguidamente tiene 
pue visitar al Linares y Tarragona en 
sus respectivos domicilios. A renglón 
seguido re c ib ir  al B etis , —en 
encuentro  éste posib lem ente  
decisivo-, para finalizar jugando en 
Barcelona con el San Andrés.
Como podrán ve¡; un panorama 
nada fácil ni mucho menos. Pero que 
los muchachos de José Luis 
p r e t e n d e r á n  r e m o n t a r  
favorablemente.
Todos estos inconvenientes y 
desasosiegos del Salamanca vienen de 
aquel desliz ante el Hércules. Ahora 
tienen que ir ellos en busca del 
equipo que tenga noventa minutos de 
flaqueza. O acaso con un minuto sea 
suficiente. Es la única forma de 
recuperar los dos puntos positivos 
que perdieron en una tarde aciaga.
El caso no es idéntico, pero tanto 
al Zaragoza como al Salamanca para 
pisar con autoridad y firmeza el uno 
en la UEFA y el otro ante el ascenso, 
les es indispensable arañar fuera dos 
puntos, mqor que uno.
Los aficionados zaragocistas, sobre 
'iodo los veteranos, miramos con 
esgecial interés los resultados del 
Salamanca con vistas a la división de 
honor. Por algo lo dirige con puño 
firme y seguro un aragonés tan 
vinculado a Zaragoza y al Zaragoza, 
como José Luis .Traid. Primero 
nuestro equipo. Pero inmediatamente 
después, somos muchos los que 
estamos pendientes del hacer del 
Salamanca.
Esperemos y confiemos en que 
tanto el Zaragoza como el equipo y 
charro por este orden de prelación 




Un trofeo y 
un recuerdo
Ya se ha con feccionado e l  orden d e partidos para e l T rofeo  “Ciudad 
de Zaragoza" que este año se disputará los d ías 21/ 22 y  23  de Mayo 
con e l  siguiente orden d e  partidos: 21: R ea l Zaragoza Racing White; día  
22, Partizán contra el Entrech de Alem ania, y  e l d ía  22 se disputarán las 
f im les  d e  este prestigiado torneo que ha sido ilusión d el que fu e  
directivo del R eal Zaragoza, don Jesús Castejón, cuyo nom bre se ha dado  
a uno de los trofeos en disputa por acuerdo-del Com ité Organizador. Una 
buena idea qu e se aplaude y  qu e se recuerda' en esta fo t o  en la que el 
fa llecido  señor Castejón se halla en la firm a d e los contratos con el 
presidente d e  la Comisión d e  Festejos d el Ayuntamiento, señor M ur,y el 
representante de los clubs señor Obiol, cuando firmaron el prim er 
contrato para el “Ciudad de Zaragoza". *■
SIGILOSAMENTE
“VALENCIA! ... ES LA TIERRA 
LAS FLORES"
Hace mucho tiempo que no hemos podido 
¡sgresar cantando de los partidos de fuera. Sin 
nbargo, nos parece que hoy en Valencia... Porque,le verdad : ¿va a perder Antón el peluquín",
partiéndose el alma”, para frenar a Diarte? Querrán 
¡anar. Pero sin cara “feroche”. Vamos, digo yo.
, y  ¿volverá Ocampos a la delantera? Si es así, ^podemos ver un duelo limpio y noble con 
Sarrachina, el que tiene sangre aragonesa y lo ha dicho públicamente. Vamos. Oue , si el Real Zaragoza sale a jugar como el sábado último., el 
Zaragoza se hallará clasificado. Y podremos regresar de la ciudad del Turia cantando aquello de
Valencia! .... Es la tierra de las flores”.......Tatatá¡chin Tachín, tachín..,
¿O no?íA PELICULA DEL PARTIDO Y LA MAQUETA 
^¿LA “CIUDAD DEPORTIVA''
Indepenaencia, se proyecta.la peiicuia uei paiudo 
Real Zaragoza~Atlético de Madrid, que ha sido 
cedida para disfrute de los aficionados. Y en el 
mismo escaparate está exhibiéndose la maqueta de 
la "Ciudad Deportiva” del Real Zaragoza. Esa 
ciudad que ya .van sus obras muy avanzadas y  que va a ser visitada por una representación del Barcelona, 
cuyo club piensa contruir otra “Ciudad Deportiva" 
para los “blau granas”.
En la citada comisión barcelonista figura' don 
Fernando Riba, secretario gengral, que conocerá d e . 
cerca lo mucho realizado por el Real Zaragoza en su 
“Ciudad Deportiva”, patrimonio del club. Y tomará 
cuenta de algún detalle.
¿O no?
CUATRO ENTRENADORES EN LO QUE VA 
DE TEMPORADA
En un c é n t r i c o  e s t a b l e c i m i e n t o  de  caso? ¡Ah! Ya. ¡Claro!
Eso le ha sucedido al Deportivo de La Coruña 
donde ha dimitido Orizola. Y con el que le releva 
son ¡cuatro entrenadores en una temporada! Y 
además, con una deuda de ¡veintisiete millones de 
pesetas! ¿Tienen la culpa los entrenadores?
¿Qué parte de culpa tienen los directivos en este.
Su COCHE de las VACACIONES








Durante el p én a lo  comprendido p ntreeI23de marzo y  el 31 
d e m ayo todos  las lectores de “ARAGON/exprés" y  
"ZARAGOZA DEPORTIVA’’, tendrán opción a este magnífico 
"SEAT 127”, el coche del año. (valor fábrica). <
B ^ a rá  para ello que nos envíe cumplimentado el boleto que 
publicaremos en nuestras páginas.
Cada boleto deberá ser enriado a Prensa Aragonesa S.A., 
Marcial, 2  ZARAGOZA en un sobre, poniendo en el mismo la 
indicación "Para él coche “SEA T 127”.
La extracción del boleto premiado, ante notario, se efectuará 
con los sobres, por lo que cada uno debe contener un solo boleto. 
Los lectores pueden enviar cuantos boletos quieran, pero siempre 
dentro de sobres distintos.
Por el mero hecho de concurrir se aceptan las bases generales, 
por las que se rige este obsequio a nuestros lectores, sobre el que 
no se sostendrá correspondencia.
A los nuevos  suscriptores de "ARAGON/exprés”, y  
"ZARAGOZA DEPORTIVA” se les enviarán 50 boletos para que 
puedan rellenarlos, independiente de los que se publican, en el 
periódico.
Los compradores de un SEAT adquirido en SEIDA durante las 
mismas fechas, serán considerados como suscriptores de hónor de 
“ARAGON/exprés”, durante seis meses




"DOS REALIZACIONES IMPORTANTES, 
NOS D IC E  DON ANGEL SANTOS, HAN 
SIDO LAS REDES DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO"
Hablar de Luceni es hablar de la 
única fábrica azucarera que queda en 
funcionamiento en toda la provincia 
de Zaragoza, y de la villa donde todo 
es cordialidad a causa del bienestar de 
que goza merced al trabajo de sifs 
ho m b res. R o d ead o  de h'ermosa 
huerta, y en un llano, se alza Luceni 
cuyo caserío aparece presidido por la 
beUa traza de la torre de su Iglesia 
p arro q u ia l. Aquí además de la 
producción azucarera, se recolecta 
trigo, alfdfa, maíz y toda clase de 
cmtívos hortícolas.
En fin, que Luceni tiene muchas y 
variadas cosas buenas, pero lo más 
importante, de esta villa es el espintu 
em prendedor y tesonero de sus 
habitantes que luchan tenazmente 
para alcanzar los objetivos que se 
fijan con una fuerza de voluntad que 
sorprende porque, como es lógico 
suponer, no son mudios los recursos 
que disponen. El prototipo de este 
nombre es, por lo que hemos podido 
observar, su alcalde, D. Ahgel Santos 
E erruz, a quien hemos entrevistado 
para este programa eq>ecial de fiestas, 
quien lleva al fiente de la nave 
municipal “solamente” veinte años, 
record “casi”  imposible de superar.
A l señ or S a n to s  le hem os 
form u lad o  varias preguntas en 
r e l a c i ó n  con  L u cen i y muy 
amablemente nos ha correspondido' 
con recuestas breves y escuetas, pero 
muy sustanciosas.
Hemos hablado primeramente de 
. los problemas del Ayuntamiento.
—En líneas generales, la villa de 
L u c e n i ,  n o  tien e  problem as 
importantes, dando gracias a Dios y a 
sus hombres.
De los trabajos u obras realizadas
—De haber dotado al pueblo de 
a b a s t e c i m i e n t o  de a g u a s  y 
dcantarillado.
— ¿Pueden saberse cuáles son los 
proyectos más importantes?
—R ealizar la segunda fase de 
pavimentación de calles, obra que 
asciende a cuatro mdloncs de pesetas. 
No puede olvidar, a pesar de que ya se 
está llevando a cabo, la ampliación y 
perfeccionamiento del alumbrado en 
las calles, que se espera terminar 
dentro de dos meses.
—Hablando de tiempo ;Oué hay 
de ese campo de fútbol complejo 
p o lid ep o rtiv o  con  e l que los' 
luceneros sueñan? ¿Se hará pronto?
—Pues, todo marcha muy bien, y 
me alegra que me haga la pregunta, 
porqu e p or lo  que respecta al 
Ayuntamiento ya hemos hecho todas 
las gestiones precisas. Lá realización 
esperamos sea pronto, poro como 
usted sabe las cosas de palacio van 
de^acio.
Muy bien, a ver si dentro de un 
próximo futuro, podemos darle una 
^ an  alegría a los amigos del deporte 
de Luceni y borramos sü sueño. 
—Vamos a hablar un poco de los
habitantes de Luceni. ¿Se estabilizan
o anigran a la capital?
—De un tiempo a esta parte se han 
marchado bastantes vecinos pero es 
motivo de gran satisfacción como 
a lca ld e  d ec ir  que ahora no existe 
movimiento emigratorio.
—j El vecindario cdabora con el 
Ayuntamiento?
—M u c h í s i m o .  E s t o y  muy 
encantado de él poique responde 
m uy h i en ,  principalmente enei 
asunto econòmico para la obra que
en los útimos años ¿De cuál está más 
satisfecho?
—Para un perfecto desarrollo ¿qué 
necesita Luceni?
— A s e n t a m i e n t o  de alguna 
industria, pero este asunto esta muy 
difícil. Todo marcha para Zaragoza y 
los pueblos estamos apartados de 
estos beneficios que harían resurgir 
la vida de antes.
—¿Alguna cosa más por su parte, 
señor santos:
—Decir que como los luceneros ya 
son “mayorcicos” ya saben cómo 
comportarse en las fiestas; sienpre a 
disposición del forastero,ofreciéndole 
, sU hospitalidad, desear feUces fiestas 
todos y que en el aspecto agrícola 
tengamos un buen año.
M u c h a s  g r a c i a s  p o r  s us  
declaraciones, señor Alcalde, y que 
adelante en esa tenaz tarea al frente 
d el Ayuntamiento. Los hombres 
de Luceni se la sabrán agradecer.
Carlos PASCUAL V.
VIC TO R IA  ALONSO HUERTA
Reina de ¡as Fiestas
»
M. PILAR GONZALO M ARI CARMEN V A L
La verdad es que mirando a 
c a d a  una d e  estas bellas  
muchachas de Luceni, elepdqs 
para representar a sus mujeres, 
sobran los com etarios quedando 
bien patente que ha tenido y tiene 
chicas guapas de verdad. K tendrá, 
claro. Pero ocurre que para las 
fiestas del presente año han sido 
elegidas cinco chicas, lo que se 
dice “fuera de serie” y a tas ¡ 
vamos a presentar al lector.
La Reina de las fiestas se Harria 
Victoria Alonso Huerta, tiene 17 
años y trabaja con su familia en la 
pintura y decoración. Chica guapa 
de verdad, en ella concurren esas 
características indispensables para 
desempeñar la difícil misión de 
representar a la mujer lucenera. 
E s t á  muy con ten ta porla 
simpatía que le demuestran las
que
gentes de Luceni, detalle que 
agradece grandemente, porque no 
es natural de esta villa.
Le preguntamos qué faltaba en 
el programa de fiestas y nos dijo:
-Hay muchas cosas buenas y  
entretenidas, pero creo que falta 
algún programa cultural.
- ¿ Q u é  p e d i r í a s  al  
Ayuntamiento para el pueblo?
-Más industria, porque a este 
paso Luceni se va a despoblar, a 
pesar de la Azucarera.
-¿Algp más por tu parte?
-Dar las gracias al pueblo de 
Luceni por todo, e invitar a los 
forasteros, quienes se encontrarán 
con unas personas que  les 
recibirán con los brazos abiertos. 
¡Felices fiestas!
Ahora les toca el turno a las 
Damas, a cual más bonita. La
M. ISABEL CLEMENTE
p r i m e r a  en contarnos sus 
impresiones es Mari Carmen Val, 
quien desde Tauste nos dijo que 
tiene 22 años y  trabaja en un 
comercio de su propiedad. Le 
gusta la música y el deporte.
María Pilar Gonzalo Ramón es 
otra gran Dama para Victoria. La 
guapetona de pelo rubio, con sus 
21 años,  es acaparadora de 
simpatías, rmcida en Luceni dice 
que se lo pasa muy bien. Su 
mayor afición es la lectura y del 
programa de fiestas lo que más le 
encanta es ii procesión con las 
autoridades. ¡Ah! Por lo que 
hemos visto es urut chica que 
conviene, estudia Secretariado y 
además trabaja como bordadora.
Conchita Satué Sau, la más 
morena del grupo, tiene 18 años, 
vio su primera luz en Luceni y 
entre sus distracciones favoritas 
están el baloncesto y natación 
como deportes y la música. Parece 
ser que es la más intelectual 
p or qu e  estudia para hacer 
oposiciones a Ministerios.
Finalmente cierra este capítulo
gu
SANTIAGO R U IZ C H l CAPAR BAR PELUQUERIA CABALLEROS
“ MATILDE“ LUCIANO NOTIBOLI i1
-D esea a todo el vecindario 
que pase unas felices fiestas
—CoiTier no comerá 
y beber pss..., pero venga 
el pesetón le dará
Saluda a su distinguida clientelai 
amigos con motivo de' las fiestat 
patronales en honor de S. Pedro 
Mártir. j
C/U Iglesia -  L U C E N I G /S a lit re , 1 -  L U C E N I C /Leand ro  Jané, 17 — L U C E I^
BAR M l l I D I  Cc U IIC D T A  i
CANALETAS M U t o L t 3 i I I I l K IA
Exquisito café y  grandes aperitivos COMEDORES, DORMITORIOS, TRESILLOS
^luda a Luceni en sus fiestas 
patronales Central: LUCENI Teléfonos 71 y 29 1
C /P lgnate lli s/n. — Teléfono 24  
L U C E N I
Sucursales: GALLUR -  Teléfono 326 i  
PEDROLA 1
S A BA D O , 27 DE A B R IL  CE 1974
■ M
a t  MARIA P IL A R , 
AIBEL, REINA Y 
El 197A
M a PILAR CABELLO, M a PILAR BELTRAN Y ANA 
ISABEL CASANOVA, TRES LUCENERAS DE LA 
GENERACION QUE LLEGA
Alcanzar el título de Reina a los 9 
años es una maravillosa aventura que 
no se olvida fácilmente y aquí 
tenemos a una chiquilla monísima,
María Pilar Cabello Josa, que tomó 
posesión de m cargo hace unos días 
en e l Salón “Luciano” y  que 
esperam os lo desempeñe con el. 
encanto y arrolladora simpatía que 
Dios le dio.
La encontramos rodeada de sus 
dos damitas y le formulamos varias 
preguntas a las que responde con 
desparpajo.
— ¿Te ha causado alegría tu 
nombramiento?
— ¡Huy! Mucha, porque voy a 
representar junto a dos amigas mías 
por vez primera a ¡as niñas de Lucent
—¿Contenta con tus Damitas?
-S í, son muy simpáticas.
- ¿ H a s  r e c i b i d o  m u c h a s  
felicitaciones?
-Muchas.: De mi familia y  de ntis 
amigas y  amigos.
-¿Qué te gista más de las 
fiestas?
—El acto de presentacicm e i reñ  la 
carroza.
Esto file lo que nos dijo María 
Pilar, con una serenidad de “reina” 
veterana. A esta guapetona qiie 
estudia cuarto de E.G.B. Le deseamos 
junto a María del Carmen Beltrdn 
Sainz (cabellos de oro) e Isabel 
C a s a n o v a  M e n d o z a ,  muchas  




María Isabel Clemente Pellejero, 
una guapa lucenera de 20 años de 
ks oue cortan la respiración. Ella 
es la tínica peliroja del grupo, 
trabaja en las labores del hogar y 
es muy aficionada a la música y al 
balonvolea.
-¿Contenta de haber sido 
elegida Dama?
-M uy contenta,  y una 
sorpresa todavía mayor.
-¿Qué es lo que más te gusta 
de las fiestas?
-Los dichos del paloteo y la 
charanga.
A h í tienen a cinco chicas. 
encantadoras cuya elección haría 
sudar lo suyo a la Comisión de 
Festejos, a pesar de la valiosa 
colaboración que le prestan las 
peñas de jóvenes porque, como ya 
hemos dicho, en Luceni, las chicas 
guapas abundan.
A todas estas encantadoras 
jóvenes mviamos nuestra más 
sincera f e l i c i t ac ión  p or  su 
nombramiento.
Carlos PASCUAL VILLANUEVA
El o w im m  l
UNA ENTIDAD IMPULSADA POR EL ENTUSIASMO 
DE DIRECTIVOS, JUGADORES Y AFICIONADOS
La fundación del C.F. Lüceni data de 1928. Después de varios años sin 
fútbo l, volvió a renacer en 1950 militando en Primera Regional, cobrando 
vigor y personalidad en aquella época; después, como ocurre siempre, se 
deshizo la sociedad por cuestiones económicas, para volver a renacer en 
1968, militando en Segunda Regional, y subir en 1972 a Segunda 
Preferente y por fin  en la temporada 72-73 a Primera Regional donde hoy 
radica.
El equipo en esta temporada empezó mal a causa de lesiones y falta de 
algunos jugadores^ para en la segunda vuelta, obtener mejores resultados.
El grupo directivo está compuesto por D. César Pérez Vázquez como 
Presidente; D. Ricardo Cardiel, Vicepresidente; D. Antonio Sau, 
Tesorero; D. Férnando Gimeno Falces, Secretario, y los señores Subías, 
Chicapar, GañaruI y Cuartero como Vocales.
La plantilla de jugadores la forman como porteros Casas y GañaruI; 
defensas: Laderero II, Sauras, A rbiol, V itoria II y Bono; medios: Ladrero 
I, Félix, Aranda, Carlos y Auria, y como delanteros Luis, Perico, Epi, 
Paco, V itoria I, Parra, Braulio y Gimeno. Entrenador dsl equipo, don 
Basilio Ibáñez Carcas.
Con éste grupo directivo jugadores, y una afición entusiasta que apoya 
con cariño al club, no cabe duda que el Luceni alcanzará, 
ino faltaría más!, los objetivos que se propone, ¡Suerte!
‘ Fernando GIMENO (Corresponsal)
BAR POLI
Especialidad en tapas variadas




“ Representante en Luceni: 
Fernando Gimeno
Les desea unas Felices Fiestas
C/ Leandro Jane, 1 






Sáluda a sus clientes y amigos en ¡as 
fiestas de San Pedro Mártir. Les desea unas felices fiestas
C/  Leandro Jané, 4 
LU C E N I
Plaza España s/n.
T lf . 6 Luceni (Zaragoza)
•





Ambiente ideal para la juventud -  
Felicita las fiestas a todos sus 
clientes y amigos
Plaza de España, 1 — Teléfono 75 - 
L U C E N I ,
-U LT R A M A R IN O S -
Saluda al vecindario,desedndoles 
unas muy ¡ellees fiestas.




Día 28. A  las nueve de la 
noche SANTO ROSARIO
Día 29. A  las once y 
media  S A N T A  M I S A  y 
PROCESION •
Dfa 30. A las once y 
media MISA DE DIFUNTOS
PROFANOS
Dfa 28. A las doce de la 
m a ñ a n a ,  S A L I D A  DE  
CARROZAS con las Reinas y 
Damas mayores e infantiles, 
acompañadas de la comparsa 
de gigantes y cabezudos, al 
compás de la charanga local.
—A las cinco de la tarde, 
emocionante PARTIDO DE 
FUTBOL correspondiente al 
campeonato  de Liga de 
Primera Regional, entre los 
equipos LUCENI y ZA ID IN
—A 4as once de la noche, 
TOROS DE FUEGO
Dfa 29. A la una de la 
tarde, PALOTEO Y DICHOS  
—A Jas seis de la tarde, 
J U EG O S  IN FAN TILES Y  
RECREATIVOS
—A las once de la noche, 
C E R T A M E N ,  de JO TA , 
donde actuará la conocida 
rondalla y cuadro jotero de 
Gallur.
Dfa 30. A  la una de la 
t a r d e  S A L I D A  D E  
GIGANTES Y  CABEZUDOS, 
con la Charanga local..
—A las seis de la tarde, 
C O M P E T I C I O N E S  Y  
JUEGOS IN FAN TILES  
—A las once de la noche. 
FUEG O S DE A R TIF IC IO , 
Toros de fuego y gran traca 
final.
La Comisión de Festejos.
Salón de b a ile
LUCIANO
NAVARRO
Grandes bailes a partir del sábado día 27 de Abril hasta el 
1 de Mayo amenizados por la Orquesta — C oni u n t o - 
“GALAXIA”
----------- ---------- - ----- Horarios: ------------------------------ -—
Día 27 ... 12 noche
Día 2 8 ,2 9  Y 30 ... 8 tarde Día 1 do Mayo ... 8 tarde 
12 noche 12 " ‘» ‘’e
Desde el domingo, di'a 28, se organizarán bailes-vermut a la 
media de ia tarde.
Saluda a Luceni entero, especialmente a su juventud y les d 
Felices Fiestas.






KILOMETRO 36,CARRETERA GENERAL 
ZARAGOZA-LOGROÑO
Teléfono 72 — L U C E N I (Zaragoza)
GASEOSAS Gil
-DISTRIBUCIONES Y FABRICACION DE 
BEBIDAS CARBONICAS
SABADO, 27 D E A B R IL  D E  1974
O H K > T E È E R ? n
T E A T R O S
ARGENSOLA. — 7’30 t»r<te y 
11 noche. La Chunga oon su 
espectáculo: Un dios de oô  
-bi« (Todos públicos). M afisr 
na domingo despedida en 
única lúncádn de 7*30 tarde.
PRINCTrAL. — iPos (Utímos 
diasi Gentes del siglo XX. 
presentan, 7’15 y U : "B a i­
lando se entiende la  gente",
de Alonso M illán y G arda 
Segura. iKl espectáculo que 
“«Uoe” con música “las co­
sas” del país! Mañana des­
pedida! (May. 19).
CINES DE ESTRENO
VCTUALtDADES. — 5-7-9-11 
(May. 18). La venganza es­
peró diez años. Leonard 
Mann, KUsabeith Everñeld. 
Miafiana m atinal a las U ’45.
AVENIDA. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Jeremy -  Amor Jo­
ven. G l y n n i s  O’Connor, 
Robby Benson. M añsm  ma­
tinal a las 11’45.
COLISEO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 3.* sem ana; Pat Ga­
rret y Billy the Kid. Film 
de Sam Peckinpah, con Ja ­
mes Oobum. Mañana mati­
nal a  las 11*45.
COSp. — 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). El analfabeto. Bast- 
mancolor. "C antinflas”. L i- 
Ua Prado. Mañana m atinal 
a las 11’45.
DORADO. — 5-7-9-11 (Mai- 
yores 18). El estrangulador 
de BiUington Place. Richard 
Attenborough, Júdy Geesón. 
Mañana m atáial 11’45: Tar- 
zán contra los mercaderes 
de esdavos (Todos públicos).
FLETA. — 6-7-9-11 (May. 18). 
3.« sem ana: Cinco almohadas 
para una noche. Todd-ao - 
Color. Sara Crai^
HüL
GOYA. — 4’45-7a5Tl0’46 (Ma­
yores 18). 3.| sem ana: ¿Qné 
ocnrrió ratre mi padre y tn 
madre? *Pflm de Billy Wil­
der, con Jack Lemmon, Ju ­
liet M ills. Mañana matinal a  
las 11’45.
MOLA.—4’45-7-9T5-ll*15 (To­
dos públicos). lA  bruja no­
vata. Technicolor. Angela 
liansbury, David Tomlinson. 
Mañana m atinal 11’45.
PALACIO. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Tarzán contra los 
mercaderes de esclavos. Ron 
Bly, JuMe Harris.
PALAFOX. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18 años y de 14 acom­
pañados). 2.* sem ana: El 
h o m b r e  de Mackintosh. 
Technicolor. Paul Newman, 
Dominane Banda, Jam es 
Mason. Ma.fin.TTa m atinal a 
las U ’45.
REX. — 6-7-9-11 (May. 18). 
El cían de los marselleses.
Panavisión -, 70 mm. - Eiast- 
manoolor.y sonido estereofó- 
nico. Jean  Paul Beimondo, 
Claudia Cardinale. Mañana 
matinal a las 11’45.
VICTORIA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Boy Colt y Win­
chester Jack . Eastmancolor. 
Brett Halsey, Marilù T ola 
Miañana m atinal a  las 11’45.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
ELISEO S. — 6-7-9-11 (Mayo­
res 18 años y de 14 acompa­
ñados). 4.» semana.; El es­
píritu de la colmena. Bast- 
manoolor. pemando Fernán 
Gáonea, Teresa Gimpera.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (M a­
yores 18) . E l einb social do 
Cheyenne ,  Ctnemasoope - 
Technieolor. Jam es Stewart, 
Henry Fonda. Mañana, a 
las 11’45, m atinal infanül y 
tarde a las 5: Maciste en las 
minas del rey Salomón; 
Teclmlcolor.
DUX. — 5-7-9-11 (May. 18>. 
Harry el sucio. Bastmanco- 
lor. Chnt Eastwood.
GRAN V IA  — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). 2.* sem ana: Las 
locas aventuras de “Babbi” 
Jacob. Bastmañcolor. liouis 
de Funes, Suzy D tìair. 
LATINO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 14 y menores acompaña­
dos). I a  batalla del Khan. 
Charles Arkin.
MADRID.—  SALA 1: 5-7-9-11 
(May. Í8 ). Dos contra d  
gran asesino, Cmemascope- 
Bastmañcolor. Chin Hang r 
Wang Ping.
SALA 2: 5-7-9-11 (Mayo­
res 14). Hay que educar a 
papá. Bastmancoilor. Paco 
Mártinez Soria, Helga Line.
N O RTE — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). Los tres super­
b o m b ^  en el Oeste. George 
M artin, Agatha Lys.
O LIV EE — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Las señoritas de ma­
la compañía. Oonxúüta Ve- 
lasco, Esperanza Roy,. J .  L. 
Lópe(E Vázquez.
PA RIS. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Asalto al último tren. Tech­
nicolor. George Peppard,
. Diana Mbldáur.*
PAX. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Una señora estupenda. Lola 
Flores, José Luis López. ' 
RIALTO.—5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). B ajo cualquier ban­
dera. Tony Curtis, Obarlcs 
Bronson.
BO XY. — 6-7-9-11 (May. 18). 
Dos chicas de revista. East- 
moncolor. Lina Morgan, D ia- 
nik Zuiakpwska. José L. 
López Vá^uez. -
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Mar. 
yores 18). La PoBcia agra­
dece... Enrico M aria S a le ­
rno, Mariangela M elata
VENECIA. — 5-7-9-11 (Todos 
XiúbUooa). Lea Uzmaban Ale­
luya y Sartaaa. Ron Ely, 
Robert Widmark.
PALACIO DEL HIELO 
EL IBON. —  Sesiones ^  pa- 
tliia je : M atinal 11 a 1’30. 
Oonithiua desde las 6 de la 
tarde hasta la 1 te  la  ma­
drugada. Oafeteria Fotmlgal 




Elegante. Selecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente”. San 
Ignacio de Loyola, 3. Teléfono 
214856.
.PARSIFAL
Di'a .30 martes, presentación e n 




Noche de sábado, fiesta de noche 
p a r a  mat r imoni os  jóvenes .  
Consumición incluida. Sábados y 




^ 'E l: G IAN d e :
Director: José Giovani 
Fotografía en color y 70 mms. 
Intérpretes: Jean-Paul Belmondo 
. y  Claudia Cardiente
Película de '^anster^ con a lon as  
mezclas socio-políticas conseguidas a 
base de localizar la historia en una 
época determinada: los an^stiosos 
añ os su fridos en Francia desde 
mediados de los treinta hasta después 
de terminada la Guerra Mundial. Los 
personajes son dos hampones que 
residen en Marsella, un hombre y  una 
m^jor qne logran imponerse n otras 
bandas y dominar en a la n o s  sucios 
negocios de los bajos fondos. Pero él, 
Roberto Porgo “el G afe”, desea 
ayudar a m  amigo que ha sido 
internado en la cárcel y  a causa de 
ello tiene que pasarse una buena 
etapa de su vida limpiando las playas 
f r a n c e s a s  d e  l os  ex p lo s iv o s  
a b a n d o n a d o s  p o r  los alemanes. 
Cuando vuelve a su ambiente, todo 
terminará igual que ha comenzado.
El principal aliciente de este film  
es el personaje y  la interpretación, de 
Lean Paul Belmondo un “ganstei* 
simpático muy a su medida. La 
'’ i r e c c i ó n  e s  a c e r t a d a  y  la 





Director: Arthur Barron 
, Fo^oaraf i'a en c"lor ,
In térpretes: Robby Benson y 
Glynnis O'Connor.
Parece ser que los profesores de las 
universidades norteamericanas van a 
dedicarse a la realización de películas 
románticas. Arthur Barron, profesor 
de cinematografía en la Universidad 
de Columbia nos narra en ''Jeremy" 
la romántica aventura amorosa de un 
chico y una chica de 16 s.ños, 
procurando alejarla de situaciones 
melodramáticas que muy a menudo 
se acercan al poema cinematográfico. 
Unas bellas imágenes concebidas 
según los moldes del cine moderno.
expresan con c ie rta  belleza el 
d e s a r r o l l o  de  es te  a m o r  
desinteresado, apasionado y sincero, 
lleno  de sensibilidad. Barron ha 
sabido con jugar los elementos 
adecuados para que todo funcione 
perfectamente: el muchacho estudia 
música, la chica quiere ser bailarina. 
Entre ellos, un amor adolescente. La 
fórmula es perfecta.
"J e re m y "  es una del ic iosa 
película, muy bien interpretada por 
Robby Benson y Glynnis O’Connor, 




p r i m e r a  c a d e n a
11,45: Carta de ajuste, 12,00: 
Apertura y presentación, i2 ,0 1 :  Hoy 
también es fiesta.
2 ,17: Avance informativo, 2,24: 
Panorama, 3.00: Telediario.
3,35: Primera sesión ( “Camino de 
S a n ta  F e ” ), 5,30: Aventuras de 
Gaby, Fofó y M iliki, 5,55: Avance 
informativo.
6 ,0 0 : Dibujos animados, 7,20: 
Subasta de triunfos, 8 ,30 : Semanal 
informativo, 9 ,30: Vuelta ciclista a 
España, 9 ,40 : Musical, 10,45: Kung. 
F u (“ Un sueño dentro de un sueño”), 
11,45: Telediarfo fin  de semana, 
12,00: Despedida, oración y cierre.
S EG U N D A  C A D EN A
6 ,3 0 :  C a r ta  de ajuste, 7,00: 
P re s e n ta c ió n  y avances, 7,01: 
Deporte en la dos, 8 ,30 : Luces en la 
noche, 9 ,0 0 :  A s í fu e . , ,  9,30: 
Noticias dei sábado, 9,35: Crónica 
dos, 10,00: Telefilmes europeos (“ La 
tram pa"), 11,30: Espacio de cierre, 
11,40: U ltim a imagen.
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IGUANA
J uv ent ud,  r i tmos ,  diversión. 
P r e c i o s  jó v e n e s . C/ Madre 
Vedruna, ll.T d éfo n o  217052
La nueva discoteca abierta de 5 




DESPUES DE SU BODA, BAILE 
EN CHARLESTON. Dirección y 
teléfono 299549.
CANŒLA






Si busca tranquilidad y reservado 
ambiente, tenemos lo que Ud. 
desea. Liñán, 8 (detrás Telefónica. 





Fuera de la Ciudad y solamente a 
3 minutos, donde se hace la mejor 
míisica, creando un maraviliusu 
ambi ent e.  Barrio do J uslibol 
Teléfono 291Ò43.
POLINESIAN BAR
Disfrute Ud. de su bebida exótica o tradicional en las noches de PAGO 
PAGO. Doctor Cerrada, 30.
GRAWER CLUB




Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
D I R E C C I O N .  L I V E R P O O L  
; ¡Vuelve alegre, con vida! ! 
(-lamino de las Torres, 96.
PACIFICO
Exclusivo para novios, con nuevo 
sonido y música de actualidad. 
.Sesión 6 a lO.Teléfono 211137.
R eu ni ón  y juventud ,en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.
STORK CLUB
P are jas. Ambiente Renovado. 




Nueva dirección. Todos los días a Q  




D iscoteca de 
Gal icia ,  núm. 
CASETAS
la Juventud. C/ 
9. Telef. 177.
La música  más rabiosamente 
nueva en la discoteca, con sabor 
internacional. Cavia, 10. Ig  le  . OU áU  _  — S|□□□□□□□□□□PODCIOODDQDDDDDDDDDDDDDDDQODÍDEICICiaDDODDDDDDDDDODDDDIDPDDDDDDDy
A R A G O N /e x p r é s .  P A G . 26 S A B A D O , '  27  D E  A B R Í L  D E  1974
CINCO.
uniJis
e x p r ^
-  ' . ~*iC o rre sp o n sa lía  y  deleg ació n  en
EJEA DE LOS C A B A LLE R O S  
Calle Oviedo, núm. 7 
Teléfono 541487  
Escribe y coordina;
FA U S TIN O  LABOR DA SACASTE'
^  Ejemplar octuación del destocamento de la Cruz Roja
DESDE SU FUNDACIO ti VIENE. REALIZANDO RELEVANTES 
SERVIC IO S DE A S IS T E N C IA  EN TODOS LOS ASPECTOS
Han pasado dos años y parece que 
fue ayer cuando nuestro respetado y 
querido Inspector Provincial Primer 
Jefe de la 49 Brigada de Tropas de 
Socorro, litm o. Sr. D. Emilio José 
Rosel Sáez, creyó oportuno el 
crear este Destacamento.
Tanto ha sido su interés y 
preocupac ión hacia Tauste, que 
repetidas ocasiones ha hecho 
presencia física, para alentar y 
e xp lica r las consignas de esta 
Benemérita Institución. Para ello ha 
venido asistido por Oficiales (D. 
Manuel Gómez Camero, oficial 1'y su 
ayudante de campo oficial 2í, D. 
Fernando Barreiro Ruiz).
La semi l la  ha p re nd ido  y 
ac tua lm ente  este Destacamento 
dispone de 31 Sanitarios (4 cabos 2  ̂
3 cabos n,Oficial 3; d . Justo López,y 
•un oficial IT, actualmente Jefe de 
D e s t a c a m e n t o ,  D o c t o r  Don 
Edmundo Bravo.
UNIDADES MILITARES
Al crearse las unidades Militares de 
la C r u z  Roja Española (por  
resolución Ministerial del Ejército) 
han ven ido siendo destinados a 
Tauste para cumplir el Servicio 
M i l i t a r  varios hijos de la Villa, 
engrosando no tablemente este 
Destacamento.
Inusitado fervor en la 
Semana Santa Ejeana
INTERESANTES DECLARACIONES DE 
D . riANUEL PUJOL- PRESIDENTE 
DE LA AGRUPACION DE COFRADIAS
' ‘
La Cuaresma, la Semana Santa, las 
Fiestas del Agua, las de Tauste, el 
Festival de Masas Corales... Pocas 
veces hemos vivido en tan poco  
t i e m p o  t a n  i m p o r t a n t e s  
a c o n te c im ie n to s  públicos en la 
comarca de las Cinco Villas. Actos y  
festejos públicos que por su singular 
celebración bien merecen una extensa 
y especial dedicación en nuestro 
Periódico.
Estableceremos^ pues, un orden 
cronológico en el tratado de tan 
interesantes temas y  comenzaremos, 
por ocupamos de la Semana Santa 
ejeana: ¡días de renovado fervor y 
piedad en los cristianos de la villa 
ejeana y su comarca, con un éxito 
físico y  espiritual sin precedentes en 
l o s  a c t o s  p e n i t e n c i a l e s  
s e m a n a  sa n tin o s l .. .  M asiva y 
enfervorizada presencia cincovillesa 
en los cultos divinos internos y 
ex tern os, con un Viernes Santo 
p le tò r ic o  de gente y  respetuoso 
silencio en el procesional desfile 
n octu rn o  d e l  S an to  E n tierro . 
Emoción y plegaria mortuoria en los 
labios de veinte mil enfervorizados 
espectadores y  dura penitencia, bajo 
e l anon im ato d e  sus empinados 
capuchones, de más de un millar de 
cofrades ejeanos. ¡Feliz culminación 
esjtirituaT de una Semana Santa que 
va a más cada año que pasa!
-¿Opina usted lo mismo? —le 
hemos preguntado al presidente de la 
Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa, don  Jo sé-M an u el Pujol 
Villacampa.
-E xactam ente lo mismo -n os  
contesta el señor Pujol-. Y prosigue: 
“ C a d a  a ñ o  e x p e r i m e n t a  un 
considerable aumento el número de 
v is itan tes  qu e vienen de otras 
localidades a contemplar el paso de 
nuestras procesiones. Este año ha 
sido excepcional el público que ha 
llegado, en contestación a nuestra 
llam ada p o r  m ed io  de carteles 
m urales, r ep a r t id o s  por nuestra 
geog ra fía ,. y  excepcional ha sido 
también el respeto con que han 
c o n t e mp l a d o  e l  tránsito de las 
cofradías, con sus correspondientes 
pasos, de los que Radio Nacional de
E spañ a dio una reseña de siete 
m inutos de duración. Todo ello 
dem uestra que la Semana Santa 
ejeana se va conociendo más allá de 
nuestros límites locales y  comarcales.
— ¿Quiere decirnos ahora cóm o es 
la Agrupación que usted preside?
— ¡C on mu c h o  g u sto ! ... La . 
Agrupación que me honro en presidir * 
no es una asociación religiosa con 
personalidad Jurídica, sino la reunión 
de todas~ h s  cófradías"de Semana 
Santa, constituidas económicamente 
en la Parroquia, y  las que en el futuro 
se puedan ir creando, puesto que 
todas ellas persiguen el mismo fin: la 
participación del pueblo en la liturgia 
d e  la  San ta C uaresm a, y  es  
interesante que haya un órgano 
rector que armonicé las inquietudes 
d e  cada  c o fr a d ía  para  ev itar  
c o m p e t e n c i a s  e in te r fe r en c ia s  
perjudiciales. Cada cofradía conserva, 
su autonorría en lo que a ella 
exclusivamente atañe.
-Hasta estos momentos, ¿qué ha 
conseguido su Agrupación?
— Yo c reo  q u e  alguna cosa 
importante. Me explicaré: Ejea ha 
tenido, de tiempo inmemorial, la 
procesión del Santo Entierro, muy 
completa, pero con los pasos que 
representaban los diversos momentos 
de la Pasión de Cristo en muy mal 
estado de conservación, A l surgir las 
cofradías se han sustituido por otros 
nuevos y  en la actualidad son varios y  
con  verdadero sentido cristiano. 
Además se organizan conferencias 
cu aresm ales , vías-crucis y  actos 
formativos; uno, sobre todos, merece 
destacarse: el pregón de la Semana 
Santa.
- C o m o  p r e s i d e n t e  d e  la 
A g ru p ación  ¿ha logrado ya su 
principal objetivo?
- Y o ,  p or supuesto. Sería un 
presidente fracasado si creyese que 
había logrado ya la cima de mis 
aspiraciones dentro de la Agrupación. 
Desde luego, mucho es el camino 
andado, pero es mayor el que falta 
p o r  recorrer. Pueden constituirse 
m u c h a s  m á s  c o f r a d í a s  q u e  
enriquezcan el acervo religioso de la 
Cuaresma, con su participación en 
todos los actos penitenciales y  con 
sus pasos en las procesiones que ya 
resultan gandes para sus recorridos 
tradicionales. Y en cuánto a la 
programación de actos formativos, 
digamos que carecemos de medios 
económicos, y  falta también que 
algún q u e  otro  ejeano deje de 
contemplar las procesiones desde sus 
ventanas porque haya dejado de 
pertenecer a una u otra cofradía, y 
falta, en fin, una serie de etcéteras 
que irán urgiendo una detrás de otra.
Deseamos que así sea y  que en 
años venideros se constituya nuestra 
Semana Santa en algo tan importante 
para el fom ento de la fe  entre 
nuestros cristianos ejeanos com o ya  
lo es de espectacular a los ojos de 
todo el mundo.
Ocho ya han servido a la Patria, 
teniendo la licencia del Ejército (cabo 
2? Rafael Pola Bartibás y José Luis 
Berrogain Aznar; sanitarios, Antonio 
Chacorrén García, Angel Tudela 
Mor i l lo ,  Antonio Isasa Arguedas, 
Jesús Larragay Pola Miguel Cabrejas,y 
el Cabo 1“  D. Rafael Pola Aragüés).
Quince, cumpliendo el Servicio a 
la Patria en este Destacamento como 
tropas de Socorro de la Cruz Roja 
Española 49 Brigada que componen 
la Unidad M ilitar, Cabo 1“ , José 
Laborda Giménez; Jpsé Navarro 
Zaldívar, José M. Deciz Larraz y 
G onza lo  Betés Ruiz, cabos 
Sanitarios: Javier Abadía M urillo, 
Miguel Pola del Olmo, Javier Br u n , 
José M. Beltrán Esquirolea, S a n t a  
Cruz Castronado, José-L. A n g o y 
Sancho, Angel Laborda N a v a r r o ,  
P a b lo  Sanz  S a n z, Fernand o 
C a r r e r a s  Alegre,  Ma n u e I 
Gudea Bartibás y Armando Murillo 
Gu i l l én ,  siendo el Inspector de 
Tropas el Oficial 2?,Sr. Mainar, al que 
hay que admirar por sus cualidades y 
dotes de mando.
SERVICIOS DE CARRETERA
Viene haciendo servicios deforma 
permanente en la carretera Nacional 
(cruce Borja-Gallur) y en el Puesto 
de Socorro municipal, siendo tan 
eficaz y humanitaria su labor que 
r e i t e r a d a m e n t e  han rec ib id o  
felicitaciones.
En 22 de Marzo últim o, el 
Inspector Provincial Primer Jefe, Dr. 
Rosel, envió escr i to para que 
t ransmi t i e ra su f e l i c i tac ión al 
personal del Destacamento de mi 
mando por su acertada actuación con 
motivo del accidente sufrido por el 
camión Z.6792-A.
TROPAS FEMENINAS
, EL uno. .de .EnecQ ^el ,ago actual 
fueron nombradas las componentes 
de las tropas femeninas de la Cruz 
Roja Española de Tauste, que 
actualmente está compuesta por Un 
sargento , Dña. M. del Carmen 
Larrodé Aguerrí.
Un cabo -2?,Srta. Carmen Ruiz. 
Nueve sanitarias, señoritas, Teresa
Mercado, Maribel Debiz, Carmen 
Pola, Josefina Campor, M. Jesús 
Royo, Carmen Buil, Sancho-Abarca 
Estela, Marisa Zueco y Elena Baleta, 
quienes hic ieron un curso de 
c a p a c i t a c i ó n ,  superándolo 
satisfactoriamente.
El Dr. Bravo Burillo. oficial l .o  de 
Tropas d e  Socorro C. R. E., Je fe  
del Destacamento
EFICAZ ACTUACION
Numerosos han sido los servicios, 
realizados desde hace un año: En 
carretera unos' cuarenta y cinco, y 
sesenta y tres en el Puesto de Socorro 
municipal. En carretera se prestaron 
los primeros auxilios sanitarios y 
transporte a centros de traumatología 
de la capital en ambulancia de la Cruz 
Roja.  El el puesto de Socorro 
munic ipa l  colaborando con los 
f acu l ta t i vos  médicos y personal 
auxiliar sanitario, utilizando en todos 
los casos necesarios la ambulancia 
m u n i c i p a l  pues ta a nuestra 
disposición por el Sr. Alcalde, D. 
Lorenzo Simón, Presidente de la 
Asamblea, a quien tenemos que 
agradecer su interés por facilitar la 
fu n c ió n  benéf ica y asistencial 
cumplidamente a cuantos la precisan.
Otros servicios han sido realizados 
por las tropas femeninas en la última 
campaña llevada a cábo por la 
Jefatura Provincia l de Sanidad, 
c o l a b o r a n d o  estas abnegadas 
señor i tas con el Jefe Local de 
Sanidad en vacunaciones y control de 
fichas y archivo..
SACRIFICIO Y ABNEGACION
Todo  el lo hace que vayan 
resul tando imprescindibles estos 
servicios por el beneficio que 
reportan.
El sacrificio de todo el personal 
que de forma altruista y filantrópica 
actúa, se compensa por la satisfacción 
del deber cumplido y asistencia al 
necesitado, sea cual fuere su 
condición económica, social, política 
o religiosa.
E s t a m o s  seguros de) que, 
estimulado por ejstas consignas tan 
humanitarias. Tauste ha de seguir 
dando nuevos candidatos entre la 
juventud de ambos sexos, con Ib que 
p u e d e  augurarse una marcha 
ascendente al Destacamento en 
Tauste de la Cruz Roja Española, 
cuyas realizaciones en el corto 
tie m p o  que l leva funcionando 
pe rmi ten vat ic inar le  una vida 
próspera y fecunda en provecho de 
Tauste y su Comarca.
Dr. BRAVO.
V IS IT A  AL 
MUTUA PATRI
CENTRO DE R E H A B IL ITA C IO N  DE LA 
A L  DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Gentilmente invitados por la Mutua de Accidentes de Zaragoza, más de medio centenar de productores de diversas 
empresas de Ejea de los Caballeros y comarca visitaron el otro día el Centro de Rehabilitación que la Mutua Patronal de 
Accidentes de Trabajo N? 11 construye en la Carretera de Huesca, núm. 3 
. En el transcurso de este viaje quedamos enterados de que también Ejea va a beneficiarse de las mejoras <yie en favor 
de sus asociados tiene programadas la Mutua de Accidentes de Zaragoza. Se trata de la creación de nuevas instalaciones 
para sus servicios administrativos y de la puesta en funcionamiento de un Centro Comarcal de Rehabilitación, en la 
Avenida de Cosculluela, 29, y en la Calle Alfonso 1, número 2. Importante mejora por la que, como ejeanos nos 
congratulamos muy sinceramente. (Foto: Narciso).
C A J A R Ü R A L
AGRICULTOR, GANADERO; U T IL IZ A  TU CAJA RURAL
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CORRESPONSAL - D E LE G A D O : 
V IC E N T E B E L E N G U E R  
Costanilla Lastanosa, 5 - 2 .°  
Teléfonos 220663 y 211654
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Siempre hemos creído que lo 
im portante en este variopinto 
mundo que nos toca vivir no es 
ser más o menos. Sencillamente es 
más considerado ser distinto, 
diferente.
PROVINCIA
La FERIA del 
LIBRO de Monzón 
r s n C U M A
AMOS camino de algo. De algo importante,^ sí a la Comisión 
H  Municipal de Cultura, recián estrenada en Monzón, no se le frena y 
*  mejor se le comprende en sus mejores inquietudes por el resto del 
Consistorio. Decimos esto, por entender que es caro patrimonio, el que 
resulta de poseer anhelos que desemboquen en la promoción de la 
cultura. Hay muchos adultos en puestos decisorios de la Administración 
que continúan anclados en viejos conformismos, que el transcurrir del 
tiempo no lés dice nada, y, a la vez.que votan una cantidad para el fútbol 
se echan atrás para subvencionar manifestaciones culturales que cuestan 
dinero. Hora empezaba a ser de tal hallazgo.
Alrededor de la Feria del Libro, la Comisión Municipal de Cultura, ha 
programado una importante gama de actos, donde puede decir^, no ha 
quedado una sola manifestación cultural sin su oportunidad. Quince días 
del mes de abril, han sido ocupados por alguna que otra actividad. En su 
mitad se concedieron los premios de lectura y síntesis, que por cierto 
fueron muchos. Tuvieron que ser muchos los prenios, pues concursaron 
quinientos muchachos,' comprendidos en los distintos niveles (desde 
básica a universitarios). Lotes de libros fueron los premios, parejos a las 
edades de los concursantes ganadores.
El mismo sábado, día 20 de abril, don Jesús Vived Mairal, dio una 
conferencia sobre*R J .  Sender y ar qbra literariaí La Comisión de Cultura,
rompió COT falsos prejuicios,, que mantenían el anatema sobre nuestro 
aragonés^iversal. Fue posible al fin, que por primera vez se organizase 
en la provincia de Huesca un acto público cuyo motivo ^rase sobre la 
figura literaria y humana de nuestro paisano. Como ya dijimos en este 
mismo periódico, en su momento, la conferencia fue un verdadero éxito, 
y, la gente pudo tomar plena conciencia que hablar de SENDER con 
honradez, supone decir cosas interesantes para todos.
La Comisión de Cultura en colaboración con las asociaciones de padres 
de alumnos de los diferentes centros escolares en Monzón radicados, han 
programado una serie de seis conferencias a cargo de profeáonales del 
campo de la psicología y pedagogía, para afrontar cara a una masiva 
concurrencia el grave problema del enfrentamiento generacional, con sus 
complementaciones situadas antes y después de la edad crítica. 
Conferencias que sin esperar de ellas su conversión en panaceas del 
p ro bl ema ,  sí pueden aportar' sugerencias y conocimientos que 
enriquezcan los que de antemano pueda uno poseer.
No se puede hablar de éxito en lo que respecta a la venta de libros 
durante los tres días que ha durado la Feria del Libro. Una docena de 
stands, donde exponían otras tantas editoriales, todas conocidas por su 
envergadura nacional. Sabido es que la gente lee poco. Además se trata de 
jóvenes, muy jóvenes. El que va para adulto, cuando la edad le permite el 
acceso a la discoteca, ya tiene el compromiso establecido.
Todo parece indicar que se va a prescindir de las semanas culturales. Se 
va hacia un calendario que abarque los nueve meses (^e dura el curso 
escolar. Los dos meses que restan del actual van igualmente a - 
aprovecharse.Las conferencias van a sucederse con temas de interés 
común a cargo de hombres conscientemente preparados y deseosos de 
comunicar sus saberes. Que todo suceda inspirado con la mejor voluntad; 
el éxito ya es otra cosa. Nos gusta más escribir como hoy lo hacemos a 
como lo hemos hecho en, muchas ocasiones anteriormente. Conste que 




Tal ocurre con nuestra cocina 
altoaragonesa. Más frugal que la 
valenciana o catalana. Más severa 
que los ricos guisos de pescado 
vascos. Indiscutiblemente menos 
espléndida que la. de nuestros 
vecinos franceses bearneses. 
Pero... la cocina del Altoaragón, 
tiene una reciumbre, un estilo, un 
enfoque diferente. Por eso al buen 
degustador le satisface.
Hace algunos días y en un 
concurso celebrado a escala 
nacional ,  venció por amplio 
margen de puntos, un "menú* 
confeccionado con dos platos 
clásicos de „.nuestra cocina: Las 
judías con oreja y morro, y el 
p o l l o  a l o  c h i l i n d r ó n .  
Simplemente.
A lgún  restaurante hay por 
nuestras tierras que mima, de 
cuando en cuanto, estos yantares 
que hace medio siglo eran el plato 
de cada día de los hogares 
altoaragoneses, y que hoy se ha 
convertido, casi, casi, en platos 
exóticos. Pero entendemos, que 
hay que mimar esta particular e 
interesante faceta de nuestro vivir.
Innumerables platos se prestan 
a lucir las excelencias de nuestra 
cocina: Las migas de pastor, los
' ' b o l i c h e s ”  del Cinca,  la 
' ' p e p i t o r i a ” , la f r i t ada de 
cangrejos de rio, los "rebichuelos" 
(hongos rojos) al ajitio, el 
"coch ifrito ", el "ajoarriero", la 
longaniza con tortilla  falsa, el 
"Salpncheso", 'la  cecina ansotana, 
la perdiz a la casera, las sopas 
he rv idas,  el ternasco a la 
aragonesa, etc... La liebre con 
chocolate., y el conejo con 
almendras, el pato con manzana, 
la trucha con peregil. En cuanto a 
postres, mostillo, empañadico, 
farinoso, pastas floras, torrijas, 
pan de higos de Fraga, nueces con 
azúcar quemado, y otros cuya 
sola enunciación revoluciona los 
más tranquilos jugos gástricos.
Todo girando en derredor de 
los productos de la tierra. Todo 
con condimento sobrio y ralo en 
montaje. Pero todo con un sabor 
ascentral en su degustación con 
un viejo aroma de sinceridad, que 
halaga el paladar de los hijos de la 
tierra y sorprende agradablemente 
a los visitantes.
Deben mimar, fomentar y dar 
a conocer los buenos restaurantes 
nuest ra cocina t rad i c i ona l .  
Estamos seguros que ellos mismos
CONVENDRIA 
IN IC IA R  UNA 
CAMPANA DE 
PROPAGANDA DE 
SUS T IP IC O S  
Y SABROSOS 
PLATOS
serán los primeros sorprendidos 
de la excelente acogida por la 
clientela.
BANZO
REINA y DAÑAS 
del TRABAJO
E l pasado lunes,  fueron 
elegidas entre un plantel de 
guapas oscenses, la Reina y Damas 
de Honor,  de la Fiesta del 
Trabajo. Mereció el título de 
Reina, la Srta., María Jesús Díaz 
Carrasco (Chacinería Mairal) y la 
acompañaran las Damas Rosa 
María Santafé (Residencia San 
Jorge^, Isabel Padro (Simeón), 
M a r í a  A u x i l i a d o r a  Pardo 
(Residencia San Jorge), y María 
Lourdes Barón, empleada en una 
fábrica 4 e  guantes.
El acto de proclamación se 
celebrará el día 30 en el Círculo 
Medina. ¡Enhorabuena, majas...!
DEPORTE para TODOS
UNA IN IC IA T IV A  DE LA DELEGACION 
DE EDUCACION F IS IC A
El pasado viernes, día 19, se 
ce l e br ò  en los locales de la 
D e l e g a c i ó n  Prov inc ial  de  
Educación Física y Deportes, de 
nuestra ciudad, el acto que 
inauguraba la campaña “Deporte 
para Todos”.
Con la asistencia de las medios 
informativos, representantes de- 
t o d a s  l a s  F e d e r a c i o n e s  
encuadradas en dicha Delegación, 
delegado saliente, don Manuel 
Mata, así como de las señoritas 
M a r í a  J o s é  E s c a r t í n ,  
representante  de  la Sección 
Femenina, y Mary Trini Sánchez, 
auxiliar de 'la Delegación el actual 
delegado, ^ñor Félix Generalo, 
p r o n u n c i ó  unas palabras, 
agyadecieruio en primer lugar là 
asistencia a dicho acto de los 
medios informativos de la ciudad 
y  tratando de dar a conocer la 
vital importancia que supone el 
d eporte en el mundo actual 
También insistió, en el alcance de 
la jCampaña "D eporte para 
Todos”. “Una campaña -d ijo - ,  
que pretende alcance a toda
persona, sin excepción alguna”. 
Igualmente, dio las gracias a don 
Manuel Mata por su asistencia al 
acto.
Luego e l  propio delegado
invitó a todos los allí presentes a 
un aperitivo que a tal efecto se 
había preparado en la misma 
Delegación.
Sobre las nueve y media de la 
noche, concluyó, el  ̂mencionado - 
acto, deseando eí señor Genérelo 
que este comienzo de la Campaña 
“Deporte para Todos”, llegase^  
oídos de todos los que de una 
manera u otra sienten o  viven el 
deporte como cosa propia .
Armando SAINZ
Hoy sábado, día 27, se celebrará a partir de las 
10,45 de la noche una velada de Boxeo que,  ̂
controlada por la Federación Aragonesa, tendrá 
como escenario el Palacio de los Deportes “Víctor 
Fragoso del Toro”.
La sesión constará de cinco combates: tres de 
categoría de Aficionados y los dos restantes de 
Profesionales.
El orden de actuación será el siguiente: 
AFICIONADOS:
l5combate, pesos plumas, 3 asaltos, de 3 minutos: 
Marrón (Zaragoza), contra Qutlez (Zaragoza).
2?combate, pesos ligeros, 3 asaltos de 3 ninutos; 
Gómez (Zaragoza), contra Burgos (Huesca)
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3‘ tombate, pesos semi-ligeros juniors, 3 asaltos de 3 
minutos: Calmache (Zaragoza), contra Marco (Huesca)
PROFESIONALES •
4:̂  combate, pesos semi-ligeros, 8 asaltos de 3 
minutos: J. Peña (Zaragoza), contra Famoso Don Gil 
(Cataluña)
5:'comhate, pesos pesados, 8 asaltos, de 3 minutos: 
Escriche (Zaragoza y Campeón -Aragonés), contra 
Fernán (Brasileño)
Repito que la hora de comienzo será las ¡0,45 de la 
noche y que es de presumir que las gradas del Pabellón 
se vean bastantes animadas, ya que es una vetada en la 
que los alicientes no faltan
Armando SAINZ
— MIXTOS—  de CAZOLETA
EL D IA  PRIMERO DE MAYO 
JUGARA EL HUESCA EN INCA
Ya hay días fijos para ios partidos a celebrar por la S.D. 
Huesca, en los próximos días.
Mañana jugará su partido de Liga correspondiente, en Teruel, ■ 
mientras que el día uno de mayo lo hará en Mallorca, contra el 
Constancia de Inca.
De todos modos, él que más nos debe de preocupar es el de 
mañana
El "A dolfo  Massiá", campo de los turolenses, es uno de ios 
terrenos más difíciles que hay, en la actualidad dentro de la 
JRegipnal Preferente.
Además, el conjunto " ro jil lo "  está en un momento excelente 
de juego, y de mejores resultados.
La’victoria conseguidá^el pasado domingo en el campo de "La 
Camisera", ante el OJiver, así lo acredita.
Para el .Huesca, el partido contra los de la "Ciudad de los 
Amantes", ss muy importante, ya que de puntuar, habría dado 
un paso de gigante de cara a ese campeonato que tan incierto 
estará hasta el final.
En el conjunto azulgrana está la duda del pqrtero. Como ya se 
sabe, en el partido contra el Sabjñánigo, fue expulsado el 
guardameta oscense, Arnal. .
Esto ha hecho que, como Delgado sigue con su muñeca "a 
cuestas", esté solamente disponible para este encuentro el tercer 
portero. García Esterlich.
No obstante, creo que"salga quien salga hará todo lo que esté 
a su alcance para que la dificultad referida sea tan sólo de 
. "palabra".
Porque al fin y al cabo los hechos son los que verdaderamente 
cuentan.
¡Animo! SATAN
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